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BOLETIN 3832 DE REGISTROS
DEL 05 MARZO DE 2015
PUBLICADO 06 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
00504555 1A EVENTOS INTERNACIONALES GRUPO
COMPUSISER LTDA.
2015 2,086,897,986
01739379 5-40 JIMENO 2015 10,000,000
00694484 A & C CONSULTORES EN SEGURIDAD
LIMITADA
2015 332,903,228
00715369 A & G SERVICIOS DE SALUD S A S 2015 1,153,093,774
01950914 A BOGOTA ON HOLIDAYS 2015 10,000,000
01570407 A CREACIONES LAGUNA 2014 1,000,000
01570314 A CREACIONES LAGUNA E U 2014 59,675,320
02116960 A.G GESTION COMERCIAL 2015 2,000,000
01329060 A&G SERVICIOS DE SALUD SAS 2015 5,000,000
02320195 AA EVENTOS 1A 2015 1,700,000
00870758 ABADI GARAVITO S A S 2015 608,188,273
02319242 ABANICO DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES SAS
2015 5,000,000
01145415 ABARCA CONDUCTORES IDONEOS 2015 500,000
02295167 ABBEY ROAD CAFE 2014 1,000,000
01501326 ABCATRONICS-MEGATRONICS COLOMBIA 2014 1,000,000
01501326 ABCATRONICS-MEGATRONICS COLOMBIA 2015 1,000,000
00151703 ABOGADOS Y TECNICOS CONSULTORES
COMERCIALES S A S
2015 27,898,070
02175053 ABRIL CASTRO JENNY ZAMIRA 2015 1,200,000
01535193 ABRIL HECTOR IGNACIO 2015 1,000,000
01225826 ABRIL MATALLANA HELBER 2012 600,000
01225826 ABRIL MATALLANA HELBER 2013 600,000
01225826 ABRIL MATALLANA HELBER 2014 600,000
01225826 ABRIL MATALLANA HELBER 2015 600,000
02175057 ABRIL ODONTOLOGIA ESTETICA 2015 1,200,000
02391634 ACABADOS Y DECORACIONES SALCEDO CORTES
S A S
2015 5,000,000
S0006678 ACADEMIA COLOMBIANA DE CONTADORES
PUBLICOS TITULADOS
2013 1,200,000
S0006678 ACADEMIA COLOMBIANA DE CONTADORES
PUBLICOS TITULADOS
2014 3,200,000




01808501 ACADEMIA J ROSSO 2015 3,500,000
02392489 ACCESORIOS ELECTRICOS F S 2015 1,500,000
01334977 ACCIONES Y VALORES S A 2015 2,600,000
01368437 ACCIONES Y VALORES S A 2015 2,600,000
02043573 ACCIONES Y VALORES S A 2015 2,600,000
02157481 ACCIONES Y VALORES S A 2015 2,663,440
02157484 ACCIONES Y VALORES S A 2015 2,663,440
02157487 ACCIONES Y VALORES S A 2015 2,668,440
02277665 ACCIONES Y VALORES S A 2015 2,600,000
02301900 ACCIONES Y VALORES S. A. 2015 2,663,440
01810193 ACCIONES Y VALORES S.A. 2015 2,600,000
01929628 ACCIONES Y VALORES SA 2015 2,600,000
02040416 ACCIONES Y VALORES SA 2015 2,600,000
02307188 ACCIONES Y VALORES SA 2015 2,663,440
02307192 ACCIONES Y VALORES SA 2015 1,550,000
02294689 ACEITES Y FILTROS EL CHUZO 2015 3,000,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2004 500,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2005 600,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2006 810,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2007 860,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2008 920,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2009 993,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2010 1,030,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2011 1,070,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2012 1,130,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2013 1,170,000
00866646 ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA 2014 1,288,000
01779684 ACEVEDO GAMEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
01748073 ACFERBO 2015 1,000,000
02033287 ACFERBO SAS 2015 9,000,000
01049496 ACH COLOMBIA S A 2015 30,424,256,000
02262047 ACHIRAS EL BUEN SABOR LIDY 2013 1,000,000
02262047 ACHIRAS EL BUEN SABOR LIDY 2014 1,000,000
02262047 ACHIRAS EL BUEN SABOR LIDY 2015 1,000,000
02417869 ACIS-TIC S S A S 2015 15,000,000
02512051 ACOPLES PLASTICOS COLOMBIA M.P.K SAS 2015 10,000,000
01590370 ACOSTA CARDENAS NUBIA MARLENE 2015 2,000,000
02282489 ACOSTA GORDILLO GLORIA LUCED 2014 8,000,000
02282489 ACOSTA GORDILLO GLORIA LUCED 2015 8,000,000
02294681 ACOSTA MATIZ GUILLERMO 2015 3,000,000
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02246882 ACOSTA MERCADO DAVIS MARIA 2015 1,170,000
01362651 ACUÑA RIVERA JOSE ARMANDO 2013 388,917,000
01362651 ACUÑA RIVERA JOSE ARMANDO 2014 424,161,088
02224185 ADIPUERTAS GLASS STONE S A S 2015 161,275,000
02193948 ADR PROYECTOS CIVILES SAS 2015 167,998,457
01770888 ADRI ALTA PELUQUERIA 2015 1,200,000
02127950 AEROSOLDADURAS SAS 2015 5,000,000
01347906 AG GROUP S.A.S 2015 5,000,000
02499858 AGASALUD CONSULTORES EN SALUD S.A.S. 2015 15,000,000
00672501 AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S A NIVEL
1
2015 2,607,320,461
02282490 AGLO 2014 500,000
02282490 AGLO 2015 1,000,000
00061566 AGRICOLA EL NARANJAL S.A. 2015 5,027,706,824
02013752 AGRIPAC ANDINA S A S 2015 10,000,000
01187424 AGROBOLSA S A COMISIONISTA DE BOLSA
SIGLA AGROBOLSA
2015 1,439,405,077
00321825 AGROINVERSIONES GUERRERO SUAREZ & CIA
S EN C
2015 49,176,000
02095346 AGROMANGUERAS LA SABANA 2015 1,000,000
02436913 AGUDELO LISETH CAROLINA 2015 550,000
01158525 AGUDELO SANCHEZ JOSE MAURICIO 2015 2,500,000
01162432 AGUDELO TURRIAGO BLANCA CECILIA 2015 500,000
00863078 AGUILAR CUBILLOS HUGO ALBERTO 2015 112,500,000
01290338 AGUILAR TORRES HENRY 2015 1,200,000
01797840 AGUILERA SUAREZ MARIA VICTORIA 2015 2,300,000
02116958 AGUIRRE GARCIA JOHEL 2015 2,000,000
02052483 AIRES Y FILTROS HB SAS 2015 220,000,000
01562719 ALARCON GUZMAN CARLOS HUMBERTO 2012 1,000,000
01562719 ALARCON GUZMAN CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
01562719 ALARCON GUZMAN CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
01562719 ALARCON GUZMAN CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
01636059 ALARCON SANTA JORGE ALBEIRO 2015 1,280,000
01364423 ALARCON SOLANO LUZ MARINA 2014 1,100,000
02352335 ALBARRACIN OLAVE YANETH 2014 1,000,000
02352335 ALBARRACIN OLAVE YANETH 2015 1,000,000
01945502 ALDANA BAQUERO RUBIELA 2015 2,000,000
02184241 ALDANA BUSTOS JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01719069 ALDANA POSTENSADOS S.A.S. 2014 151,583,714
01719069 ALDANA POSTENSADOS S.A.S. 2015 209,971,655
02487159 ALDANA SANTAMARIA LUIS ANTONIO 2015 1,232,000
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02341355 ALEJO GUTIERREZ CLAUDIA JANNETH 2015 1,230,000
01508526 ALEMAN MUÑOZ ARMANDO 2015 1,200,000
02366278 ALFARO ARTEAGA ANDRES ALONSO 2015 5,000,000
02195805 ALIADOS PARA SU IMAGEN Y EXPERTICIAS
AIEX S A S
2015 40,750,467
01626755 ALIANZA EXAMENES EMPRESARIALES
OCUPACIONALES Y SERVICIOS MEDICOS LTDA
2015 9,000,000
02324061 ALIMENTOS ARTESANALES SAS 2015 256,405,612
01486794 ALIMENTOS NATURALES LA GRANJA 2015 1,000,000
01011016 ALIPIO NOVA EDILBERTO 2015 4,500,000
01795999 ALMACEN ADRIANITA TABIO 2015 1,000,000
02300792 ALMACEN AUTOPINTURAS J.J SAS 2015 7,000,000
02181701 ALMACEN CENTRO HOGAR TABIO 2015 1,000,000
01049147 ALMACEN COMPRAVENTA EL TRIUNFO 2015 92,572,848
01087666 ALMACEN COMPRAVENTA MEDELLIN 2015 135,451,008
01077715 ALMACEN COMPRAVENTA MI TIO 2015 156,450,312
01087458 ALMACEN COMPRAVENTA MI TIO 2015 112,912,488
01057442 ALMACEN DE CALZADO EL GRAN REGALO (EN
SUCESION)
2013 800,000
01057442 ALMACEN DE CALZADO EL GRAN REGALO (EN
SUCESION)
2014 800,000
01057442 ALMACEN DE CALZADO EL GRAN REGALO (EN
SUCESION)
2015 800,000
02295644 ALMACEN DE CALZADO MADRUGON 2015 1,000,000
01299026 ALMACEN DE REPUESTOS J V N 2014 1,200,000
01299026 ALMACEN DE REPUESTOS J V N 2015 1,288,000
00594636 ALMACEN DE VIVERES COBREÑO 2015 2,000,000
02166719 ALMACEN DEPORTIVO JUANITA DE CAMPING 2014 1,000,000
00941003 ALMACEN EL MEJOR SONIDO 2015 4,500,000
00930008 ALMACEN EXOTERICO Y NATURISTA SUSSY 2014 1,000,000
00930008 ALMACEN EXOTERICO Y NATURISTA SUSSY 2015 1,288,700
00715353 ALMACEN LA 59 2013 100,000
00715353 ALMACEN LA 59 2014 1,230,000
00596587 ALMACEN MAC POLLO NO 1 2015 10,534,000
00596598 ALMACEN MAC POLLO NO 10 2015 10,534,000
00596600 ALMACEN MAC POLLO NO 11 2015 10,534,000
01480987 ALMACEN MAC POLLO NO 17 2015 10,534,000
00596589 ALMACEN MAC POLLO NO 2 2015 10,534,000
01832813 ALMACEN MAC POLLO NO 23 2015 10,534,000
01133559 ALMACEN MAC POLLO NO 28 2015 10,534,000
01195956 ALMACEN MAC POLLO NO 29 2015 10,534,000
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00596590 ALMACEN MAC POLLO NO 3 2015 10,534,000
01200706 ALMACEN MAC POLLO NO 30 2015 10,534,000
01480957 ALMACEN MAC POLLO NO 34 2015 10,534,000
00596591 ALMACEN MAC POLLO NO 4 2015 10,534,000
02522907 ALMACEN MAC POLLO NO 43 CHIA 2015 3,120,000
00596592 ALMACEN MAC POLLO NO 5 2015 10,534,000
00596593 ALMACEN MAC POLLO NO 6 2015 10,534,000
00596594 ALMACEN MAC POLLO NO 7 2015 10,534,000
00596596 ALMACEN MAC POLLO NO 9 2015 10,534,000
00701419 ALMACEN MAC POLLO NO. 14 2015 10,534,000
00796296 ALMACEN MAC POLLO NO. 15 2015 10,534,000
00796297 ALMACEN MAC POLLO NO. 16 2015 10,534,000
00798075 ALMACEN MAC POLLO NO. 19 2015 10,534,000
00798076 ALMACEN MAC POLLO NO. 20 2015 10,534,000
00798078 ALMACEN MAC POLLO NO. 21 2015 10,534,000
00798080 ALMACEN MAC POLLO NO. 22 2015 10,534,000
00892817 ALMACEN MAC POLLO NO. 24 2015 10,534,000
00980497 ALMACEN MAC POLLO NO. 25 2015 10,534,000
00980500 ALMACEN MAC POLLO NO. 26 2015 10,534,000
01049977 ALMACEN MAC POLLO NO. 27 2015 10,534,000
01228828 ALMACEN MAC POLLO NO. 31 2015 10,534,000
01368716 ALMACEN MAC POLLO NO. 32 2015 10,534,000
02137356 ALMACEN MAC POLLO NO. 36 BOGOTA 2015 3,447,000
02439370 ALMACEN MAC POLLO NO. 38 - BOSA 2015 3,120,000
02521131 ALMACEN MAC POLLO NO. 39 SANTA LIBRADA 2015 3,120,000
02525581 ALMACEN MAC POLLO NO. 40 - MODELIA 2015 3,120,000
02525586 ALMACEN MAC POLLO NO. 41 - ENGATIVA 2015 3,120,000
02521143 ALMACEN MAC POLLO NO. 42 SUBA 2015 3,120,000
00796298 ALMACEN MAC POLLO NO. 8 2015 10,534,000
01724350 ALMACEN MAC POLLO NO.18 2015 10,534,000
01831344 ALMACEN MARY LUNA 2015 1,400,000
02082637 ALMACEN MC POLLO NO 35- SOACHA 2015 3,410,000
02151832 ALMACEN MILITAR CAMALEON L P 2015 10,000,000
02182200 ALMACEN PUNTO ROJO CENTRO 2015 3,150,000
02476513 ALMACEN Y TALLER CICLO RUTA H Y L 2015 500,000
01504121 ALMANZA OPAYOME ANDRES 2015 1,550,000
01993210 ALONSO BALLESTEROS YOLANDA 2015 2,000,000
01869441 ALSERVIS 2011 5,000,000
01869441 ALSERVIS 2012 5,000,000
01869441 ALSERVIS 2013 5,000,000
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01869418 ALSERVIS LTDA - EN LIQUIDACION 2012 5,000,000
01869418 ALSERVIS LTDA - EN LIQUIDACION 2013 5,000,000
02234586 ALTAIR VIAJES SAS 2015 46,061,789
02237520 ALTAIR VIAJES SAS 2015 1,000,000
02417709 ALVARADO MONCADA MARLENY 2015 550,000
02332690 ALVAREZ VARGAS LEOFANY JANETH 2014 1,000,000
02332690 ALVAREZ VARGAS LEOFANY JANETH 2015 1,000,000
01185248 ALVEAR PEREZ LILLIAM IVONNE 2015 2,170,000
01923665 ALZATE ALARCON ALFONSO 2015 1,800,000
01677708 ALZATE ALZATE FRANCISCO LUIS 2015 1,800,000
01254313 AMADO ROJAS ALEX 2014 1,000,000
01254313 AMADO ROJAS ALEX 2015 1,000,000
02477259 AMANECER COMUNITARIO /
WWW.AMANECERCOMUNITARIO.COM
2015 1,000,000
01491696 AMAYA GARCIA ELKIN ALEXANDER 2014 500,000
01491696 AMAYA GARCIA ELKIN ALEXANDER 2015 500,000
01591016 AMAYA JIMENEZ FREDYS ALBERTO 2015 1,000,000
02403368 AMAYA TORRES LADY MARITZA 2015 900,000
02413131 AMBIENTALIA SAS 2015 129,470,000
02218666 AMCO CONSULTING S A S 2015 195,414,000
02331055 AMERICAS 291101 2015 800,000
00021827 AMEZQUITA & CIA S A 2015 10,755,803,541
02441199 AMORTEGUI DIAZ ERIKA MARIEN 2015 2,000,000
02025182 AMUDARNOS EXPRESS 2014 1,280,000
02025182 AMUDARNOS EXPRESS 2015 10,500,000
00258786 ANDINA INTERNATIONAL S A S 2015 1,523,163,673
02521701 ANDINA TRADE S A S 2015 4,215,000
01980060 ANDINA VENTURES SAS 2012 5,147,000
01980060 ANDINA VENTURES SAS 2013 5,147,000
01980060 ANDINA VENTURES SAS 2014 5,147,000
01980060 ANDINA VENTURES SAS 2015 5,147,000
02327819 ANDINO 110 2015 800,000
00490182 ANDUCKIA & ASOCIADOS LTDA 2015 50,000
02411124 ANGARITA RODRIGUEZ CLARA INES 2015 1,800,000
00723128 ANGEL RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 4,200,000
02107057 ANGELS  COIFFURE 2014 1,000,000
02107057 ANGELS  COIFFURE 2015 1,000,000
02468238 ANGIE STYLO 2015 1,000,000
01822616 ANGLO CAFETERIA & SERVICIOS 2009 1,000,000
01822616 ANGLO CAFETERIA & SERVICIOS 2010 1,000,000
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01822616 ANGLO CAFETERIA & SERVICIOS 2011 1,000,000
01822616 ANGLO CAFETERIA & SERVICIOS 2012 1,000,000
01822616 ANGLO CAFETERIA & SERVICIOS 2013 1,000,000
01822616 ANGLO CAFETERIA & SERVICIOS 2014 1,000,000
01822616 ANGLO CAFETERIA & SERVICIOS 2015 1,000,000
02186692 ANGULO CHACON JOSE YAMID 2015 1,230,000
01943835 ANTOJOS BOYACENSES 2013 900,000
01943835 ANTOJOS BOYACENSES 2014 900,000
01943835 ANTOJOS BOYACENSES 2015 900,000
01922310 ANTONELLA ANGEL MIO 2011 80,000
01922310 ANTONELLA ANGEL MIO 2012 80,000
01922310 ANTONELLA ANGEL MIO 2013 80,000
01922310 ANTONELLA ANGEL MIO 2014 80,000
01922310 ANTONELLA ANGEL MIO 2015 1,200,000
01116815 ANTONI JOYEROS 2015 12,000,000
02227368 APOCALIPSIS ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,100,000
01392848 APONTE BUITRAGO JOSE DEL CARMEN 2015 1,250,000
02515772 AQUAMATER GROUP SAS 2015 10,200,000
02276761 ARAGON CASTILLO FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
01081131 ARANDA SILVA LUIS OMAR 2015 1,836,949,593
01210592 ARCE HERNANDEZ ALEXANDER 2014 1,200,000
01210592 ARCE HERNANDEZ ALEXANDER 2015 1,200,000
02242095 ARCHIPLAST SAS 2015 5,000,000
02133434 ARCILA CAICEDO ANA MILENA DEL SOCORRO 2015 4,300,000
01994489 ARDILA MEDINA MARTHA NATALIA 2013 1,030,000
01994489 ARDILA MEDINA MARTHA NATALIA 2014 1,030,000
01994489 ARDILA MEDINA MARTHA NATALIA 2015 1,030,000
01492362 ARDILA SUAREZ DIANA MARCELA 2015 600,000
01060782 AREVALO AREVALO ALEXANDER 2015 1,000,000
01891467 AREVALO BUITRAGO LAURENTINO 2015 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2005 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2006 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2007 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2008 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2009 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2010 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2011 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2012 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2013 100,000
01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2014 100,000
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01355165 AREVALO CORREDOR GERMAN DARIO 2015 50,000
01444010 AREVALO MURCIA NESTOR 2013 5,000,000
01444010 AREVALO MURCIA NESTOR 2014 5,000,000
01444010 AREVALO MURCIA NESTOR 2015 5,000,000
02507905 ARGUELLO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2015 1,000,000
01749709 ARHEL SPORT 2009 100,000
01749709 ARHEL SPORT 2010 100,000
01749709 ARHEL SPORT 2011 100,000
01749709 ARHEL SPORT 2012 100,000
01749709 ARHEL SPORT 2013 100,000
01749709 ARHEL SPORT 2014 100,000
00719053 ARIAS ALFONSO REY FRANCISCO 2012 5,500,000
00719053 ARIAS ALFONSO REY FRANCISCO 2013 5,000,000
00719053 ARIAS ALFONSO REY FRANCISCO 2014 4,500,000
00719053 ARIAS ALFONSO REY FRANCISCO 2015 4,000,000
01650419 ARIAS CALDERON YAMILE 2014 900,000
01650419 ARIAS CALDERON YAMILE 2015 8,252,000
02208813 ARIAS GOMEZ JAIRO ENRIQUE 2014 8,000,000
02208813 ARIAS GOMEZ JAIRO ENRIQUE 2015 10,000,000
02211138 ARIAS GONZALEZ JHOVER DANIEL 2015 12,000,000
02472433 ARIAS PINEDA BENEDICTO 2015 3,000,000
02312373 ARIAS ROZO LEIDY PAOLA 2015 1,100,000
02384880 ARIDOS Y CANTERAS DE LA SABANA S A S 2015 100,000
01980373 ARINCO PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2015 106,972,000
01678122 ARISTIZABAL BOTERO JESUS ORLANDO 2015 1,100,000
02409934 ARIZA ARIZA ALEXANDER 2015 1,000,000
02241293 ARIZA CASTILLO LAURA 2015 11,500,000
01483938 ARIZA DE GUEVARA CUSTODIA 2012 30,000
01483938 ARIZA DE GUEVARA CUSTODIA 2013 30,000
01483938 ARIZA DE GUEVARA CUSTODIA 2014 30,000
02095344 ARIZA GONZALEZ NAYIVE 2015 1,000,000
02428864 ARKSOST ARQUITECTURA SOSTENIBLE 2015 100,000
02363403 ARMAKON CONSTRUCCIONES S A S 2015 15,000,000
02234584 ARMEDA SOLUCIONES & DISTRIBUCIONES SAS 2013 30,000,000
02234584 ARMEDA SOLUCIONES & DISTRIBUCIONES SAS 2014 30,000,000
02234584 ARMEDA SOLUCIONES & DISTRIBUCIONES SAS 2015 30,000,000
01147667 AROCA TORRES JOSE NELSON 2015 500,000
02139745 AROMA Y SABOR EL MEJOR SAZON 2015 3,000,000
02309961 ARQUIMEDES SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
02309961 ARQUIMEDES SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
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00583158 ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES -
ARQCIVILES S.A.S.
2015 2,010,754,620
02250125 ARQUITEJAS 2014 1,000,000
01896894 ARRIGUI COLLAZOS LUCY 2015 1,288,000
01666360 ARROYO ARIZA LUZ MARINA 2015 3,510,053,057
02025108 ART & HOME 2012 500,000
02025108 ART & HOME 2013 500,000
02025108 ART & HOME 2014 500,000
02025108 ART & HOME 2015 500,000
02452791 ART INGENIERIA Y SOLUCIONES
AMBIENTALES S A S
2015 6,000,000
01473002 ARTE AL NATURAL 2015 600,000
01562720 ARTE Y DECORACION INTERNACIONAL C Y S 2012 1,000,000
01562720 ARTE Y DECORACION INTERNACIONAL C Y S 2013 1,000,000
01562720 ARTE Y DECORACION INTERNACIONAL C Y S 2014 1,000,000
01562720 ARTE Y DECORACION INTERNACIONAL C Y S 2015 1,000,000
02287872 ARTE Y ETICA ORAL 2014 2,000,000
02287872 ARTE Y ETICA ORAL 2015 3,000,000
02377628 ARTEAGA PEÑA MARY LUZ 2015 500,000
02327902 ARTESANOS 85 2015 800,000
02327898 ARTESANOS SANTAFE 374 2015 800,000
01251592 ARTUNDUAGA DE DURAN REBECA 2015 10,000,000
01445728 AS DEL SABOR DE OLGA 2015 3,000,000
02314410 ASADERO BRASAS DEL SUR 2014 100,000
02314410 ASADERO BRASAS DEL SUR 2015 1,280,000
00553225 ASADERO CINCO ESQUINAS 2015 7,800,000
01365902 ASADERO EL PORTAL DEL LLANO 2015 29,000,000
02249331 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA BOGOTA
SECTOR SOLIDARIO
2015 30,390,051
01656298 ASEMAQ LTDA 2015 820,987,448
01391607 ASEO PRAMHI 2015 1,280,000
01169683 ASESOFTWARE 2003 1
01169683 ASESOFTWARE 2004 1
01169683 ASESOFTWARE 2005 1
01169683 ASESOFTWARE 2006 1
01169683 ASESOFTWARE 2007 1
01169683 ASESOFTWARE 2008 1
01169683 ASESOFTWARE 2009 1
01169683 ASESOFTWARE 2010 1
01169683 ASESOFTWARE 2011 1
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01169683 ASESOFTWARE 2012 1
01169683 ASESOFTWARE 2013 1
01169683 ASESOFTWARE 2014 1
01169683 ASESOFTWARE 2015 1
02445745 ASESORAMOS DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01978911 ASESORES DE SEGUROS & FIANZAS LTDA 2015 672,931,678
00463110 ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN
SOFTWARE S A S ASESOFTWARE SAS
2015 10,694,692,756
00961171 ASESORES JURIDICOS EMPRESARIALES S A S 2014 6,000,000
00961171 ASESORES JURIDICOS EMPRESARIALES S A S 2015 6,000,000
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2006 300,000
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2007 300,000
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2008 300,000
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2009 300,000
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2010 300,000
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2011 300,000
02284356 ASESORIAS FINANCIERAS DE COLOMBIA
ASIFINCO LTDA
2015 1,000,000
01944374 ASESUR INTERNATIONAL CONSULTING S A S 2015 175,928,247
02069930 ASGESCOM SAS 2013 20,000,000
02069930 ASGESCOM SAS 2014 20,000,000
02454281 ASI ASISTENCIA INTEGRAL SAS 2015 5,000,000
S0024645 ASOCIACION AGROAMBIENTAL ANGIE 2015 1,000,000
S0027455 ASOCIACION ALQUIS 2015 342,107,240
S0002708 ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS
SIGLA ASCOOP
2015 2,570,680,547
S0044924 ASOCIACION DE CORTES Y CONFECCIONES DE
TOCANCIPA
2015 1,000
S0023991 ASOCIACION DE INTEGRACION COMUNITARIA 2015 10,000,000
S0022428 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO DE LOS ANDES
2014 1,000,000
S0022428 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO DE LOS ANDES
2015 1,000,000
S0008842 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO CAMBRIDGE ASOCAMBRIDGE
2014 148,354,000
S0045900 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS DELICIAS
2015 3,330,018
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S0021355 ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ALCAZARES
DE CHIA
2014 1,222,551
S0021355 ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ALCAZARES
DE CHIA
2015 1,222,551
S0025190 ASOCIACION DE VIVIENDA VIVIR MEJOR
CAPITULO FUSAGASUGA
2015 627,500,000
S0017952 ASOCIACION EDUCATIVA DE COLEGIOS
PRIVADOS LOCALIDAD IV ASODECOP
LOCALIDAD IV
2015 1,150,000
S0045399 ASOCIACION LECHERA Y AGROINDUSTRIAL
MATECAÑA
2014 1,000,000
S0045399 ASOCIACION LECHERA Y AGROINDUSTRIAL
MATECAÑA
2015 4,500,000
S0027452 ASOCIACION MEDI FAMILIAS AL SERVICIO
DEL SUR
2015 104,541,310
S0038201 ASOCIACION SOCIAL SALVANDO AMBIENTE Y
TENDRA POR SIGLA ASAE
2015 5,000,000
02132101 ASOTRANS ATILA SAS 2015 300,000
02414561 ATALAYA CONSULTING GROUP SAS 2015 3,000,000
01259136 ATEHORTUA HINCAPIE DARIO DE JESUS 2015 800,000
02327814 ATLANTIS 402 2015 800,000
02174448 ATRACTIVA COM CO 2015 1,000,000
01590373 ATRIUM ANGELUS CAFE BAR 2015 2,000,000
02203469 AUDITORES KAMEL SAS 2015 26,523,886
01592001 AUTO ELECTRICO ENRIQUE 2015 3,500,000
01687534 AUTO LUJOS Y ESPEJOS EL 7 2015 3,000,000
02104259 AUTO LUJOS.COM. C.G 2015 1,350,000
02207465 AUTO PARTES J.S. 2015 1,000,000
02079549 AUTO PEUGEOT 2015 1,000,000
01612363 AUTO SERVICIO MERCA PRONTO VILLA 2015 1,000,000
01843622 AUTOCARBURADORES E INYECCION NIÑO 2015 11,000,000
00956061 AUTOJOCC 2015 1,288,700
01503698 AUTOMARCAS WT 2015 2,000,000
01325018 AUTOMATIZACION INTEGRADA SAS 2015 447,905,000
02155910 AUTOMATIZACION Y SERVICIOS
AERONAUTICOS E INDUSTRIALES S A S
2015 224,573,947
01858310 AUTORENTAL DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
01713603 AUTOREPUESTOS CC 2015 1,232,000
01590471 AUTOS LA OCTAVA 2015 900,000
02105004 AUTOSEAT COLOMBIA SAS 2012 100,000,000
02105004 AUTOSEAT COLOMBIA SAS 2013 87,839,074
02105004 AUTOSEAT COLOMBIA SAS 2014 87,829,553
02105004 AUTOSEAT COLOMBIA SAS 2015 87,725,785
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01753736 AUTOSERVICIO GOMEZ Y ROJAS 2015 1,230,000
01591927 AUTOSERVICIO PAGUEMENOS ATALAYAS 2015 816,000
01713829 AUTOSERVICIO SANTA ANA 2015 1,200,000
00440578 AVALUOS NACIONALES S.A. AVALES 2015 1,103,655,416
01143944 AVANTE SISTEMATIZANDO LTDA 2015 18,000,000
00941758 AVANTE SISTEMATIZANDO S.A. 2015 6,176,896,084
01860729 AVANTEL LD S A S E S P 2015 2,274,751,256
01265324 AVELLA Y MUÑOZ S EN C 2015 30,000,000
02363143 AVELLANEDA MOYA DONELIA 2015 500,000
01615319 AVENDAÑO MARTINEZ WILLIAM FERNANDO 2015 3,000,000
02517352 AVENTURAS CHILAMO S A S 2015 4,000,000
00255499 AVIDESA MAC POLLO S A 2015 330,430,059,397
01009671 AVILA ALBA RAFAEL ANTONIO 2013 1
01009671 AVILA ALBA RAFAEL ANTONIO 2014 1
01009671 AVILA ALBA RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
02435827 AVILA BOYACA YOHANNA MARCELA 2015 1,280,000
01924979 AVILA FAJARDO MAURIX 2015 14,500,000
02353298 AVILA GIL SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01181246 AVILA GUTIERREZ LUIS FRANCISCO 2015 4,500,000
02428845 AVILA MENDEZ JUAN SEBASTIAN 2015 100,000
01463617 AVILAN ROZO ANA LUCIA 2015 1,200,000
02099194 AYALA DIAZ RUTH BEIDY 2015 600,000
01840473 BAEZ MARTINEZ JORGE LUIS 2015 50,000,000
02486846 BAHAMON SAAVEDRA YANIRA 2015 4,000,000
02061411 BAJO JORDAN 2015 2,000,000
02431242 BALLEN MENDIETA WILINTON OCTAVIO 2015 1,000,000
01564257 BALLEN NUÑEZ JOSE MARLIO 2015 18,000,000
01921536 BALLI CASTRO ADRIANA 2012 1,000,000
01921536 BALLI CASTRO ADRIANA 2013 1,000,000
01921536 BALLI CASTRO ADRIANA 2014 1,000,000
01638663 BANANITO JIMMY 2015 4,500,000
00436418 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA LA CORONA
2015 131,281,833
01053448 BANCO DE BOGOTA - PARQUE CHIA 2015 7,027,789,904
00404321 BANCO DE BOGOTA AGENCIA BULEVAR NIZA 2015 15,585,592,000
00290772 BANCO DE BOGOTA AGENCIA EL LAGO BOGOTA 2015 7,704,350,458
00262154 BANCO DE BOGOTA AGENCIA PASADENA 2015 15,135,476,516
01626358 BANCO DE BOGOTA AVENIDA CARRERA 30 CON
75
2015 3,293,484,037




01006384 BANCO DE BOGOTA EL NOGAL 2015 14,070,563,339
01053503 BANCO DE BOGOTA FERIAS 2015 5,612,337,596
01053450 BANCO DE BOGOTA GAITANA 2015 7,487,142,412
02330451 BANCO DE BOGOTA GUASCA 2015 1,774,793,344
00223526 BANCO DE BOGOTA OFICINA ANTIGUO
COUNTRY
2015 13,048,263,567
00222671 BANCO DE BOGOTA OFICINA CALLE 100 2015 19,784,381,927
01053432 BANCO DE BOGOTA QUINTA CAMACHO 2015 8,650,453,888
01760024 BANCO DE BOGOTA SANTA ANA 2015 8,115,328,075
00593944 BANCO POPULAR UNICENTRO 2015 57,980,774,000
02211920 BAQUERO HORTUA LUIS FERNEY 2013 1,000,000
02211920 BAQUERO HORTUA LUIS FERNEY 2014 1,000,000
02431787 BAQUERO REYES JULIA BELEN 2015 500,000
01275118 BAR BRIAN P 2015 1,288,700
00802170 BAR CLUB DE BILLARES MIXTOS EL PAISA 2015 1,200,000
01890044 BAR DONDE ANGELA 2015 1,288,000
01561637 BAR DONDE LUCIO 2015 1,000,000
02501193 BAR ECLIPSE D L 2015 1,100,000
02495876 BAR EL DESPECHO V 2015 800,000
02112565 BAR EL RANCHO DEL BAQUERO 2015 1,000,000
02163448 BAR EL RECREO LA PALMA 2015 1,000,000
02116506 BAR LOS RECUERDOS Z 2014 1,000,000
02116506 BAR LOS RECUERDOS Z 2015 1,200,000
02276162 BAR ROCKOLA UZIEL 2014 1,000,000
02276162 BAR ROCKOLA UZIEL 2015 2,000,000
02035980 BAR SAFARI 2 DEL SUR 2015 1,280,000
01340727 BARACALDO ALDANA JOSE ISMAEL 2011 1
01340727 BARACALDO ALDANA JOSE ISMAEL 2012 1
01340727 BARACALDO ALDANA JOSE ISMAEL 2013 1
01340727 BARACALDO ALDANA JOSE ISMAEL 2014 1
02301719 BARACALDO TORRES OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02153210 BARAJAS SANABRIA LUZ MARY 2013 1,000,000
02153210 BARAJAS SANABRIA LUZ MARY 2014 1,000,000
02157465 BARATO REMIGIO 2015 2,000,000
02362245 BARBERIA  DIDIER CORTE Y ESTILO 2015 1,071,000
01783906 BARBOSA CLAVIJO ALEJANDRO 2015 3,651,000
01783914 BARBOSA CLAVIJO JORGE ERNESTO 2015 3,651,000
01783896 BARBOSA HURTADO MISAEL FLORESMIRO 2015 3,651,000
01182344 BARBOSA NEIRA ISRAEL 2015 7,000,000
00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2005 50,000
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00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2006 50,000
00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2007 50,000
00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2008 50,000
00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2009 50,000
00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2010 50,000
00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2011 50,000
00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2012 50,000
00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2013 50,000
00835403 BARBOSA PAEZ LINDARIA 2014 50,000
01331368 BARRA & TANGA 2015 1,200,000
02018976 BARRA LA 49 2015 1,280,000
01914238 BARRAGAN RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO 2014 1,050,000
01914238 BARRAGAN RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO 2015 1,050,000
02379456 BARRAMANIA BAR 2014 1,000,000
02379456 BARRAMANIA BAR 2015 1,000,000
02376280 BARRERA FERNANDEZ OLGA YOLANDA 2015 100,000
01416819 BARRETO CASTAÑEDA MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01416819 BARRETO CASTAÑEDA MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02218041 BARRETO RODRIGUEZ YOLANDA ABIGAIL 2014 500,000
02218041 BARRETO RODRIGUEZ YOLANDA ABIGAIL 2015 500,000
02316493 BASTO GOMEZ MARIA DEL ROCIO 2015 1,251,000
01525146 BECERRA AVENDAÑO ANA MIREYA 2015 1,288,700
00717595 BECERRA ROCHA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
00762534 BEDOYA LOPEZ ALBERTO 2015 1,230,000
01383837 BEJARANO AMAYA ELVER HERNANDO 2012 700,000
01383837 BEJARANO AMAYA ELVER HERNANDO 2013 700,000
01383837 BEJARANO AMAYA ELVER HERNANDO 2014 700,000
01383837 BEJARANO AMAYA ELVER HERNANDO 2015 1,250,000
02017899 BEJARANO BOSSIO SANDRA 2015 12,200,000
00955064 BEJARANO MIRANDA ANA MILENA 2015 1,288,000
01147644 BELLA IMAGEN LABORATORIOS 2015 600,000
02498211 BELLEZA INTEGRAL SARITA 2015 1
02285759 BELLO BELLO HUMBERTO ENRIQUE 2014 10,500,000
02285759 BELLO BELLO HUMBERTO ENRIQUE 2015 11,200,000
02529675 BELTONHOLZ SAS 2015 3,000,000
01823572 BELTRAN AVENDAÑO DIOSELINA 2009 100,000
01823572 BELTRAN AVENDAÑO DIOSELINA 2010 100,000
01823572 BELTRAN AVENDAÑO DIOSELINA 2011 100,000
01823572 BELTRAN AVENDAÑO DIOSELINA 2012 100,000
01823572 BELTRAN AVENDAÑO DIOSELINA 2013 100,000
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01823572 BELTRAN AVENDAÑO DIOSELINA 2014 100,000
01823572 BELTRAN AVENDAÑO DIOSELINA 2015 100,000
01731385 BELTRAN GUINEA MARTHA LIGIA 2015 1,288,000
02149345 BELTRAN PIÑEROS DANIEL ALONSO 2015 1,000,000
01673686 BENAVIDES ALFONSO JORGE ALBERTO 2015 1,200,000
01165485 BENAVIDES DAZA CARLOS HUMBERTO 2015 10,930,000
02337437 BENAVIDES GUZMAN DIANA CAROLINA 2015 2,000,000
02323349 BENAVIDES MOLINA YOLANDA IDALID 2015 1,000,000
01785674 BENAVIDES VASQUEZ PAOLA MARCELA 2015 2,000,000
02326394 BERGGRUN ABOGADOS S A S 2015 532,963,709
01801957 BERMUDEZ CABUYA DORYS MARLEN 2015 800,000
02390907 BERMUDEZ ZAMORA JUDDY ADRIANA 2015 1,000,000
01655188 BERNAL DAZA HERNAN MAURICIO 2007 500,000
01655188 BERNAL DAZA HERNAN MAURICIO 2008 500,000
01655188 BERNAL DAZA HERNAN MAURICIO 2009 500,000
01655188 BERNAL DAZA HERNAN MAURICIO 2010 500,000
01655188 BERNAL DAZA HERNAN MAURICIO 2011 500,000
01655188 BERNAL DAZA HERNAN MAURICIO 2012 700,000
01655188 BERNAL DAZA HERNAN MAURICIO 2013 1,000,000
01655188 BERNAL DAZA HERNAN MAURICIO 2014 1,000,000
01655188 BERNAL DAZA HERNAN MAURICIO 2015 7,000,000
02297791 BERNAL GALVIS ABRAHAM 2015 1,000,000
02452101 BERNAL MARTINEZ PEDRO PABLO 2015 500,000
02461731 BERNAL MORRIS WILMAN OSWALDO 2015 10,000,000
02302188 BERNAL SANCHEZ RAFAEL EDUARDO 2015 1,300,000
00312741 BERRY S A S 2015 1,886,690,078
00873332 BETANCOURT CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01460253 BETANIA LIBRERIA BIBLICA 2015 2,000,000
02332923 BILLARES EL ABUELO FUSA 2015 1,220,000
02387762 BILLARES EL PARAISO VH 2015 500,000
01787043 BILLARES JHONSON 2015 1,280,000
01501137 BILLARES MIXTO LA 70 2012 1,000,000
01501137 BILLARES MIXTO LA 70 2013 1,000,000
01501137 BILLARES MIXTO LA 70 2014 1,000,000
01501137 BILLARES MIXTO LA 70 2015 1,000,000
01530335 BILLARES MONACO AR 2015 1,000,000
02241673 BILLARES RAMIRIN 2014 1,000,000
02241673 BILLARES RAMIRIN 2015 1,000,000
01544430 BIOSALUDNATURAL 2014 1,000,000
01544430 BIOSALUDNATURAL 2015 1,000,000
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01544399 BIOSALUDNATURAL EU 2014 1,000,000
01544399 BIOSALUDNATURAL EU 2015 1,000,000
00343485 BLANCA FAJARDO E HIJOS 2015 1,000,000
02175229 BLANCO LIZARAZO MARIA VANESA 2013 1
02175229 BLANCO LIZARAZO MARIA VANESA 2014 1
01580632 BLANCO MORATO NOHORA ELIZABETH 2007 500,000
01580632 BLANCO MORATO NOHORA ELIZABETH 2008 500,000
01580632 BLANCO MORATO NOHORA ELIZABETH 2009 500,000
01580632 BLANCO MORATO NOHORA ELIZABETH 2010 500,000
01580632 BLANCO MORATO NOHORA ELIZABETH 2011 500,000
01580632 BLANCO MORATO NOHORA ELIZABETH 2012 500,000
01580632 BLANCO MORATO NOHORA ELIZABETH 2013 500,000
01580632 BLANCO MORATO NOHORA ELIZABETH 2014 500,000
01580632 BLANCO MORATO NOHORA ELIZABETH 2015 500,000
02139274 BLOODY MARY RESTAURANTE 2013 1,070,000
02139274 BLOODY MARY RESTAURANTE 2014 1,070,000
02139274 BLOODY MARY RESTAURANTE 2015 1,070,000
02223260 BLUEPETROL SAS 2015 1,152,471,679
02429239 BOCAREJO ALADANA CARMENZA 2015 1,000,000
00654040 BODEGA 21 PUESTO 159 CORABASTOS
(REPOLLO)
2014 3,000,000
00654040 BODEGA 21 PUESTO 159 CORABASTOS
(REPOLLO)
2015 3,000,000
02303392 BOHORQUEZ ACERO OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02458420 BOHORQUEZ PINILLA AZUCENA 2015 3,200,000
01963523 BOLAÑOS MAHECHA HEIDY SIRLEY 2011 1
01963523 BOLAÑOS MAHECHA HEIDY SIRLEY 2012 1
01963523 BOLAÑOS MAHECHA HEIDY SIRLEY 2013 1
01963523 BOLAÑOS MAHECHA HEIDY SIRLEY 2014 1
01564263 BOLSAS PLASTICAS DIMER 2015 18,000,000
02312419 BON TRAT SAS 2015 10,000,000
02265423 BOTERO ROMERO JUAN MANUEL 2014 100,000
02123420 BRAUCIN ALDANA WILLIAM 2015 1,200,000
02387158 BRAUSIN ALDANA LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01716836 BRAVO ROZO NINA TATIANA 2015 3,500,000
02446611 BREATHE 2015 1,000,000
02468992 BRESSAN S A S 2015 10,000,000
02447921 BRICEÑO GAMBA CAROLINA 2015 2,200,000
01214282 BRISAS DE LA SABANA D M C DE TABIO 2015 1,130,000
02258358 BROCHAS NAYMAR 2015 7,300,000
00655715 BUENA VISTA ZIPAQUIRA 2015 130,000
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01868130 BUENDIA MORALES JEYMI PILAR 2015 1,000,000
02466341 BUITRAGO MOLANO GERMAN 2015 900,000
02466350 BUITRAGO MOLANO JOSE RAMON 2015 900,000
01065644 BUITRAGO PARRA LUIS ALFREDO 2014 2,250,000
01841995 BUSINESS & VALUES 2015 10,000,000
01841970 BUSINESS & VALUES LTDA 2015 92,622,492
02374146 BUSINESS MOBILE SAS 2015 5,198,398
01990951 C & D CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,563,952,000
01089234 C & S COMUNICACIONES LTDA 2013 2,000,000
01089234 C & S COMUNICACIONES LTDA 2014 2,000,000
01089234 C & S COMUNICACIONES LTDA 2015 2,000,000
02078291 C A R J CONSTRUCCIONES 2015 500,000
01694051 C D MUSIC RECORDS AND PUBLISHING
LIMITADA
2015 1,100,000
01191658 C G MOTOR 2015 1,280,000
01880313 C I COAL COLOMBIA INTERNATIONAL
TRADING S A
2010 1,288,000
01880313 C I COAL COLOMBIA INTERNATIONAL
TRADING S A
2011 1,288,000
01880313 C I COAL COLOMBIA INTERNATIONAL
TRADING S A
2012 1,288,000
01880313 C I COAL COLOMBIA INTERNATIONAL
TRADING S A
2013 1,288,000
01880313 C I COAL COLOMBIA INTERNATIONAL
TRADING S A
2014 1,288,000
01880313 C I COAL COLOMBIA INTERNATIONAL
TRADING S A
2015 1,288,000
01930736 C I EQUICOLOMBIA S A S 2014 2,570,000
01930736 C I EQUICOLOMBIA S A S 2015 2,570,000
01521190 C I NEXTRADING LTDA 2015 5,998,870,175
01581171 C I SESA FRUIT 2015 1,800,000
01616809 C I VEGETALES HIDROPONICOS Y ORGANICOS
LTDA
2014 162,388
01616809 C I VEGETALES HIDROPONICOS Y ORGANICOS
LTDA
2015 130,581
02327825 C MAYOR 2 108 2015 800,000
00266648 C Y P PROTEGER LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 881,255,202
02418053 C&R ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
00749398 CABALLERO MILLAN LUIS ANTONIO 2015 4,500,000
02445724 CABRA REYES FLOR CECILIA 2015 1,200,000
02406901 CABRERA GARCIA MARTHA ISABEL 2015 5,500,000
01672529 CACERES MONSALVE YANI 2015 1,200,000
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01631223 CADAVID POSADA PILAR ELENA DE LA
CANDELARIA
2015 1,000,000
02092595 CADENA BOBADILLA AMPARO 2015 500,000
02459614 CADENA CADENA LEOVIGILDO 2015 1,230,000
02497502 CADUET CORP COLOMBIA S.A.S. 2015 3,072,360,400
02231290 CAFE DE LA QUALA 2014 1,000,000
02231290 CAFE DE LA QUALA 2015 1,000,000
00838430 CAFE DEL SHAKESPEARE 2014 800,000
02481178 CAFE INTERNET VILLA G. 2015 250,000
02262211 CAFE PROPIO SANTANDERIANO 2013 1,100,000
02262211 CAFE PROPIO SANTANDERIANO 2014 1,200,000
01508528 CAFETERIA DOBLE AA 2015 1,200,000
00778079 CAFETERIA DON PEPE EN SOACHA 2015 1,288,700
02416163 CAFETERIA DONDE JUANCHIS MILE 2015 1,000,000
02180500 CAFETERIA EL FORO DE TABIO 2015 1,100,000
01007486 CAFETERIA EL PARQUE DE LA 16 2015 6,000,000
01351581 CAFETERIA MARIA ANTONIA 2015 900,000
01937465 CAFETERIA PUNTO VISION 2015 1,000,000
02368196 CAFETERIA Y CIGARRERIA M.Y A 2015 600,000
01203049 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS BETO Y
LINA
2014 1,200,000
01203049 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS BETO Y
LINA
2015 1,200,000
02169646 CAFETERIA Y DELISIAS DANNY 2014 1,000,000
02169646 CAFETERIA Y DELISIAS DANNY 2015 1,000,000
02323353 CAFETERIA YOLI PARADERO DE LOS
CANARIOS
2015 1,000,000
02318822 CAICEDO BALLESTEROS KARENT XIMENA 2015 2,000,000
01454630 CALDERON GALINDO JAVIER 2015 1,200,000
01406830 CALDERON MEDINA CAMILO 2015 6,200,000
02392653 CALDERON PARRA NELCY 2015 1,100,000
01655908 CALDERON RAMIREZ DORIS ELENA 2015 1,100,000
02388735 CALLEJAS SANABRIA YESSICA PAOLA 2014 1,200,000
02388735 CALLEJAS SANABRIA YESSICA PAOLA 2015 1,200,000
02407273 CALLSYSTEM S A S 2015 41,326,697
01999968 CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,809,663,000
02265426 CALZADO JUAN MANUEL BOTERO
DISTRIBUIDOR BOTAS BOTS
2014 100,000
02427113 CAMACHO ARDILA MARIA LUISA 2015 500,000
00607010 CAMACHO CASTILLO OMAR FREDY 2015 1,500,000
01973123 CAMACHO SALAZAR PEDRO HERNANDO 2013 2,500,000
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01973123 CAMACHO SALAZAR PEDRO HERNANDO 2014 2,500,000
01973123 CAMACHO SALAZAR PEDRO HERNANDO 2015 2,500,000
02437070 CAMALEON MILITAR EX 2015 5,000,000
00847645 CAMELO ROMERO MARIA ANTONIA 2015 900,000
02025497 CAMINO AL SABOR 2015 4,000,000
01818415 CAMMAN SA 2015 10,000,000
01970320 CAMPO DE ROJAS IDALI 2015 1,300,000
02408135 CAMPO DE TEJO EL RANCHO SAN MIGUEL 2015 1,000,000
00706369 CAMPO DE TEJO LA NUEVA GLORIA 2015 1,280,000
02308922 CAMPO DE TEJO TRES ESTRELLAS 2015 1,200,000
01418914 CAMPOLLO 2015 45,000,000
01418977 CAMPOLLO 2015 45,000,000
01418981 CAMPOLLO 2015 45,000,000
01418987 CAMPOLLO 2015 90,209,000
01427662 CAMPOLLO 2015 45,000,000
01537442 CAMPOLLO 2015 45,000,000
02006840 CAMPOLLO CLARET 2015 45,000,000
01418909 CAMPOLLO S A 2015 45,000,000
01418986 CAMPOLLO S A 2015 45,000,000
01603679 CAMPOLLO S A 2015 45,000,000
01856761 CAMPOLLO ZIPAQUIRA. 2015 45,000,000
01418916 CAMPOLLO. 2015 45,000,000
02417470 CAMPOS DE QUIMBAYO LILIA 2015 1,200,000
02021390 CAMPOS IBARRA LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
02401637 CAMPOS TOCORA ALEXANDER 2015 1,200,000
01923068 CANASTERO JOSE ISIDRO 2015 1,000,000
02229191 CANCHA SINTETICA LA GACHA 2014 1,100,000
02229191 CANCHA SINTETICA LA GACHA 2015 1,100,000
02454727 CANDY CAKE 2015 1,200,000
02105746 CANELA JEANS & SWEATERS 2015 2,000,000
00502106 CANO DIAZ EDILBERTO 2014 1,600,000
00502106 CANO DIAZ EDILBERTO 2015 1,900,000
00573895 CANO OME ALDEMAR 2015 4,230,000
02104258 CANTOR GUERRERO LEIDY PAOLA 2015 1,350,000
02005245 CAÑADULCE TOCA ODILIA 2015 10,000,000
02394349 CAÑON AREVALO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02077532 CAÑON COCA JOSE ALEXANDER 2015 1,250,000
02313649 CAÑON CRUZ ANGEL MARIA 2015 1,050,000
00906688 CAÑON GARCIA OLGA ASTRID 2015 5,000,000
01504120 CAPERA EVANGELINA 2015 500,000
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01917357 CARBOCOBE SAS 2014 5,000,000
01917357 CARBOCOBE SAS 2015 5,000,000
00059931 CARBONE LORRAINE DE COLOMBIA 2015 1
02018356 CARBUROS RECUBRIMIENTOS DE COLOMBIA
SAS
2013 10,700,000
02018356 CARBUROS RECUBRIMIENTOS DE COLOMBIA
SAS
2014 8,600,000
02018356 CARBUROS RECUBRIMIENTOS DE COLOMBIA
SAS
2015 8,600,000
00338335 CARDADORA LA ASUNCION 2015 1,280,000
02444792 CARDENAS ACOSTA ELVIA LUCIA 2015 200,000
02514914 CARDENAS FUENTES MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01806933 CARDENAS MARTINEZ LUIS HERNANDO 2015 1,230,000
02504242 CARDENAS PACHON ANDREA 2015 1,000,000
02153419 CARDENAS PULIDO GLORIA MARLENY 2015 1,000,000
01118227 CARDENAS RODRIGUEZ CIA S EN C 2015 1,230,000
00851431 CARDENAS TORRES EMILIANO 2015 1,000,000
00594334 CARDENAS Y DEL BUSTO ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 189,818,000
02520311 CARDOZO GARCIA LUIS ROMAN 2015 1,000,000
01552876 CARDOZO GARCIA MARIA EUGENIA 2015 1,800,000
02155647 CARDOZO MIRANDA ANTONIO MARIA 2015 9,000,000
02417722 CARDOZO MONTAÑA GLORIA INES 2015 1,000,000
02206846 CARDOZO RIAÑO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02206846 CARDOZO RIAÑO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02513029 CARGA & COURIER EXPRESS SAS 2015 33,922,207
00716372 CARMONA ORTIZ MONICA MARIA 2015 4,704,520
02431017 CARNAVAL TOURS 2015 13,000,000
00613012 CARNAVAL TOURS LIMITADA 2015 13,000,000
02143259 CARNE DE CERDO PIETRAN 2015 15,000,000
02364896 CARNES FINAS BATAVIA 2015 1,500,000
02037485 CARNES FINAS CATAMA 2015 1,000,000
02507344 CARNES FINAS EL PACEÑO Y SURTIFRUVER
LA CANASTA COLOMBIANA
2015 1,230,000
02333456 CARNES FINAS EL PALMAR A.O. 2015 1,000,000
01414604 CARNES SAN MARTIN DE LA 63A 2015 5,500,000
02281928 CARO ESPINDOLA EDINSON HARVEY 2015 10,000,000
02257415 CARO ESPINDOLA JULIE ESPERANZA 2015 1,000,000
02257942 CARO ESPINDOLA YEZID OSMEY 2015 1,000,000
02421230 CARO PARADA WILSON HUMBERTO 2015 1,280,000
01833281 CARO ROMERO RICHARD ALBEIRO 2015 500,000
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02257423 CARO VERGARA HUMBERTO 2015 10,000,000
01590470 CARRILLO ALVARADO AUGUSTO TULIO 2015 900,000
02489061 CARRILLO LOAIZA JAVIER JOAQUIN 2015 600,000
02489064 CARRILLO LOAIZA MARIA ALEJANDRA 2015 600,000
02425870 CARRILLO ORTEGON MIGUEL ALBERTO 2015 2,000,000
01867834 CARRILLO RANGEL JAIRO JAVIER 2015 1,000,000
01776949 CARRILLO ROJAS DUMAR HERNAN 2013 100,000
01776949 CARRILLO ROJAS DUMAR HERNAN 2014 1,230,000
01903700 CARRILLO ROJAS ERNESTO HELIODORO 2014 432,799,000
02145272 CARRILLO TORRES MONICA LISBETH 2013 1,100,000
02145272 CARRILLO TORRES MONICA LISBETH 2014 1,200,000
02145272 CARRILLO TORRES MONICA LISBETH 2015 1,250,000
02408306 CARRION ANTURI EDWIN JAVIER 2015 3,000,000
01140966 CARROCERIAS ESPECIALES 2015 11,655,760,727
00222160 CARROCERIAS ESPECIALES LTDA 2015 11,655,760,727
01925805 CARROCERIAS NASCAR EU 2015 5,000,000
00713299 CARTEK COLOMBIA S.A 2015 1,778,803,505
02529271 CARVAJAL GALLEGO ANALISIS ESTRATEGICO
SAS
2015 302,000,000
02422855 CARVAJAL RADA HERIBERTO 2015 1,000,000
00866762 CASA ASTRAL DUMAR 2015 1,000,000
02276763 CASA COMERCIAL LA PEZETA DE ORO 2015 1,200,000
01592202 CASA COMERCIAL Y JOYERIA EL DORADO 2015 40,272,080
02240900 CASA DE BANQUETES MONTERREY
RESTAURANTE
2015 1,179,000
01358507 CASA VERDE LA 53 2015 1,200,000
00696506 CASAS MESTIZO LUIS FELIPE 2015 1,280,000
02297607 CASINO CLUB RABEL M R 2015 2,000,000
01296712 CASTAÑEDA JOSE PABLO 2015 1,200,000
00078512 CASTAÑO CASTAÑO ARMANDO 2015 7,500,000
01289124 CASTAÑO JURADO JESUS ALBERTO 2015 5,678,714
01524208 CASTAÑO LOPEZ MARIELA 2015 1,000,000
02226418 CASTELBLANCO CARLOS ANDRES 2015 1,288,700
00956060 CASTELBLANCO JOSE ORLANDO 2015 1,288,700
01456001 CASTELBLANCO VARGAS SEGUNDO EMILIANO 2015 1,280,000
02456870 CASTELLANOS CARDOZO CINDY DAYAN 2015 7,000,000
01697751 CASTIBLANCO ALARCON LUIS EDUARDO 2015 950,000
02072825 CASTIBLANCO FORERO CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01874960 CASTILLO AGREDA SONIA MAGALI 2015 1,000,000
01641765 CASTILLO GUAYAMBUCO EFRAIN 2015 850,000
01599163 CASTILLO GUEVARA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
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01753734 CASTILLO MENESES AYDA NANCY 2015 1,230,000
01500669 CASTILLO OSORIO CECILIA 2014 1,000,000
01500669 CASTILLO OSORIO CECILIA 2015 1,000,000
00886682 CASTILLO PRIETO JESUS GUSTAVO 2014 1,000,000
00886682 CASTILLO PRIETO JESUS GUSTAVO 2015 1,000,000
01962408 CASTRILLON TORO HUGO ARMANDO 2015 1,232,000
02201354 CASTRO & BERRIO ASESORIA JURIDICA
INTEGRAL SAS
2015 2,000,000
02118764 CASTRO ACOSTA JOSE GUILLERMO 2013 1
02118764 CASTRO ACOSTA JOSE GUILLERMO 2014 1
01210365 CASTRO ALVAREZ NANCY AURORA 2014 10,000,000
01210365 CASTRO ALVAREZ NANCY AURORA 2015 10,000,000
01713602 CASTRO CARO LUIS HECTOR 2015 1,232,000
01670685 CASTRO CASTELLANOS MARIA AIDA 2015 3,200,000
01478771 CASTRO GLADYS ESPERANZA 2015 1,133,000
02411351 CASTRO LEON YESID VINICIO 2015 10,500,000
00867512 CASTRO MARTINEZ OSCAR ANDRES 2012 1,000,000
00867512 CASTRO MARTINEZ OSCAR ANDRES 2013 1,000,000
00867512 CASTRO MARTINEZ OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
01353265 CASTRO PARRA WILLIAM 2015 14,000,000
00875768 CASTRO REINA MARTHA JUDITH 2015 56,940,000
01820325 CASTRO SUAREZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02247658 CELIS DIAZ RAUL 2015 1,200,000
01382824 CELSER IMPORTACIONES 2014 6,200,000
01382824 CELSER IMPORTACIONES 2015 10,200,000
01500127 CELY MORENO MANUEL ENRIQUE 2015 1,288,000
01010135 CENTRAL DE CARNES DEL LLANO 2015 4,510,000
01285797 CENTRO BAR ARTISTICO EL PARAISO
NORTEÑO
2014 3,000,000
01285797 CENTRO BAR ARTISTICO EL PARAISO
NORTEÑO
2015 3,000,000
01648554 CENTRO COMERCIAL FLORESTA OUTLET 2015 8,261,700,311
02200197 CENTRO CULTURALE DINA E GIOVANNI
SANFILIPPO S A S
2015 5,000,000
01956342 CENTRO DE AYUDA Y ORIENTACION
ESPIRITUAL
2015 1,288,000
02528147 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
AMBIENTALMOTOS S.A.S.
2015 50,000,000
02499532 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
AUTOMOTOS S A S
2015 101,013,000
02502720 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
AUTOMOTOS S A S
2015 101,013,000
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01921537 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BALLY 2012 1,000,000
01921537 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BALLY 2013 1,000,000
01921537 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BALLY 2014 1,000,000
01736435 CENTRO DE IDIOMAS ASIATICOS SOCIEDAD
LIMITADA
2015 10,000,000
01242778 CENTRO DENTAL SANTOS 2015 1,600,000
00649755 CENTRO ESPIRITUAL HERMANO GUSTAVO 2015 9,000,000
00793888 CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
AUTOCARS LTDA
2015 1,000,000
02498787 CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
AUTOCARS LTDA
2015 1,000,000
00793883 CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
AUTOCARS SAS
2015 2,341,721,000
00617749 CENTRO OPTICO MANHATTAN 2015 1,200,000
01994893 CENTRO RECREACIONAL PARADOR LA
ALBORADA
2015 3,000,000
02214068 CEPEDA DE BARRETO EDITH 2013 1,000,000
02214068 CEPEDA DE BARRETO EDITH 2014 1,000,000
02214068 CEPEDA DE BARRETO EDITH 2015 1,000,000
01234964 CEPEDA SANABRIA GUSTAVO 2015 1,230,000
00657142 CEPEDA SANTAMARIA ARMANDO 2015 1,000,000
01054291 CERAMIC HOUSE 2015 5,000,000
00749400 CERRAJERIA LA AMISTAD 2015 4,500,000
01767531 CESPEDES HERNANDEZ EDWIN 2012 1,000,000
01767531 CESPEDES HERNANDEZ EDWIN 2013 1,000,000
01767531 CESPEDES HERNANDEZ EDWIN 2014 1,232,000
01767531 CESPEDES HERNANDEZ EDWIN 2015 1,288,700
01135106 CEVICHERIA COSTEÑA 2015 1,288,000
02490936 CHALA SALSA BAR 2 2015 500,000
02060836 CHAPARRO MORENO CRISTIAN EDUARDO 2014 3,000,000
02060836 CHAPARRO MORENO CRISTIAN EDUARDO 2015 3,000,000
01523743 CHAPETON GOMEZ LAURA JANETHE 2015 1,130,000
01195508 CHARRY AVILES JORGE HELI 2015 2,900,000
00610004 CHARRY MONTAÑA JOSE FAIBER 2015 1,100,000
01986933 CHATARRERIA LA PAISITA 2015 600,000
02327799 CHIA 32 2015 800,000
00806808 CHINCHILLA MORA JOSE RAUL 2015 4,000,000
02195325 CHIQUITOYS SILLAS INFANTILES 2015 12,000,000
01956401 CHIRO LOKO 2015 1,200,000
01197333 CHORICARNES DE LA 14 2015 1,000,000
01639133 CHORICARNES DE LA 80 2015 1,000,000
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02213178 CHORICARNES EL LAGO 2015 1,000,000
02422886 CHUVIQUE SPORT 2015 2,500,000
02417715 CIBERNETSOPHIA 16 2015 550,000
01275117 CIFUENTES CASTRO MARIA OLIVA 2015 1,288,700
02498206 CIFUENTES VEGA DIANA MILENA 2015 1
01682670 CIGARRERIA ABEDULES 2015 1,100,000
01688174 CIGARRERIA EL RANCHO DE LA 70 2015 1,233,000
01888333 CIGARRERIA EL REFUGIO DE ALI 2014 1,000,000
01888333 CIGARRERIA EL REFUGIO DE ALI 2015 1,000,000
01364424 CIGARRERIA LA NUEVA ESCALA 2014 1,100,000
01173853 CIGARRERIA RODRIGUEZ V 2015 4,500,000
01867839 CIGARRERIA SAMIR CJ 2015 1,000,000
01500673 CIGARRERIA SAN MIGUEL O 2014 1,000,000
01500673 CIGARRERIA SAN MIGUEL O 2015 1,000,000
01962353 CIGARRERIA SODIMAO 2015 3,000,000
01439996 CILAS SAS 2015 8,959,357,300
02020494 CIMOD S A S 2015 89,659,000
02410448 CISS TECHNOLOGY SAS 2015 25,000,000
01826426 CITYPLAST A & E 2015 1,133,000
01763932 CIUDAD DISTRITO CAFE BAR 2015 2,000,000
01910256 CJ BUSINESS S A S 2015 710,621
02255687 CLARO TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
02255687 CLARO TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
02255687 CLARO TELECOMUNICACIONES 2015 1,280,000
02425865 CLAVE & MARKETING S A S 2015 115,578,929
02212133 CLAVIJO SILVA ANA SILVIA 2015 800,000
02528794 CLEAN FRESH INTEGRAL SAS 2015 2,000,000
02409255 CLIMART SAS 2015 70,019,254
00720355 CLINICA NORTE 2006 1,200,512,000
00720355 CLINICA NORTE 2007 1,180,213,000
00720355 CLINICA NORTE 2008 1,084,000,000
00720355 CLINICA NORTE 2009 985,085,000
00720355 CLINICA NORTE 2010 967,036,000
00720355 CLINICA NORTE 2011 952,025,000
00720355 CLINICA NORTE 2012 932,012,000
00720355 CLINICA NORTE 2013 915,150,000
00720355 CLINICA NORTE 2014 897,512,000
00720355 CLINICA NORTE 2015 877,623,000
01422775 CLUB DE BILLARES MIXTOS SAN FELIPE 2014 1,000,000
00966754 CLUB DE BILLARES VILLA LUZ 2014 20,000,000
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00966754 CLUB DE BILLARES VILLA LUZ 2015 20,000,000
02502151 CLUB NOCTURNO IIC 2015 1,288,700
01967942 CLUB RECREATIVO GALLISTICO EL PORVENIR 2014 68,000
01830329 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BANTU 2015 1,288,700
01588055 CMG GUTIERREZ S EN C 2015 1,288,000
01869390 CNC LASER DE COLOMBIA S. A. 2015 2,009,471,399
00583941 COADES S A S 2015 39,680,000
02523509 COBOS LATORRE EDISON JAVIER 2015 1,200,000
01158533 COCIGRALES COCINAS INTEGRALES 2015 2,500,000
01818378 COCINAS PROFESIONALES SARMIENTO S CIA
S EN C
2015 98,316,022
02101570 COCOA TIENDA DE CHOCOLATES 2014 1,000,000
02101570 COCOA TIENDA DE CHOCOLATES 2015 1,000,000
01370113 COLAEREO LTDA 2015 1,638,208,787
01644136 COLAEREO LTDA 2015 500,000
01800047 COLEGIO INTERAMERICANO 2015 212,059,545
00611832 COLFONDOS CALLE 21 2015 6,447,986
00753937 COLFONDOS CALLE 67 2015 5,016,506
00611734 COLFONDOS CALLE 94 2015 9,353,748
01043551 COLFONDOS FLORESTA 2015 8,319,305
00611738 COLFONDOS PUENTE ARANDA 2015 20,226,491
00694398 COLFONDOS UNICENTRO 2015 23,330,985
00706364 COLLAZOS DE PRIETO ANA ESCILDA 2015 1,280,000
01364864 COLOMBIA AVIATION ROUTING LTDA 2015 1,548,385,877
02507967 COLOMBIA TOP TOUR 2015 1,000,000
01776330 COLOMBIAN TOURIST GUIDE E U 2015 900,000
02282716 COMERCIAL PAIS SAS 2015 398,530,825
02434266 COMERCIALIZADORA CREAR SAS 2015 131,674,736
02198023 COMERCIALIZADORA DE PIELEZ ALEX 2014 3,500,000
02198023 COMERCIALIZADORA DE PIELEZ ALEX 2015 3,500,000
01657730 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ORO 2014 1,000,000




02375585 COMERCIALIZADORA GUZMAN GALINDO 2014 1,000,000
02375585 COMERCIALIZADORA GUZMAN GALINDO 2015 1,000,000
01611827 COMERCIALIZADORA HEG ASAG 2015 1,500,000
01561054 COMERCIALIZADORA INDUALUMINIO SAS 2015 30,000,000
02023120 COMERCIALIZADORA JACARMUR SAS 2015 3,000,000
01081434 COMERCIALIZADORA LA GIRALDA SAS 2015 264,108,000
02283779 COMERCIALIZADORA MERCAMOTOR SAS 2014 1,000,000
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02283779 COMERCIALIZADORA MERCAMOTOR SAS 2015 1,200,000
02218044 COMERCIALIZADORA NACIONAL ACES 2014 500,000
02218044 COMERCIALIZADORA NACIONAL ACES 2015 500,000
01529327 COMERCIALIZADORA TEXMAR 2015 40,000,000
01994005 COMERCIALIZADORA TEXMAR # 1 2015 20,000,000
01529325 COMERCIALIZADORA TEXMAR 7 2015 20,000,000
01590532 COMERCIALIZADORA VANMON SAS 2015 40,000,000
02324982 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MARLOF 2015 1,500,000
02229232 COMIDAS RAPIDAS DONDE ALEJO 2015 1,100,000
02406852 COMIDAS RAPIDAS EL GATO DE LA 91 2015 2,000,000
02423520 COMIDAS RAPIDAS EL GUSTO DEL SABOR
AMERICANO
2015 1,000,000
S0016882 COMITE CIVICO COMUNITARIO LA NUEVA
ESPERANZA
2015 1,000,000
00080819 COMPANIA DE PETROLEOS DE GUAYABITO
S.A.
2015 800,000
00047775 COMPAÑIA ANDINA TECNICA COMERCIAL
ANDITEC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 177,036,168
01768385 COMPAÑIA DE PREVENCION AUTOMOTRIZ LTDA
Y PODRA USAR LA SIGLA PREVIAUTO LTDA
2013 26,280,000
01768385 COMPAÑIA DE PREVENCION AUTOMOTRIZ LTDA
Y PODRA USAR LA SIGLA PREVIAUTO LTDA
2014 26,280,000
01768385 COMPAÑIA DE PREVENCION AUTOMOTRIZ LTDA
Y PODRA USAR LA SIGLA PREVIAUTO LTDA
2015 26,800,000
01151547 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
MANTENIMIENTO CIMA LTDA
2015 4,038,164,570
01756879 COMPAÑIA NACIONAL DE METROLOGIA SAS -
CONAMET
2015 1,677,545,052
01847954 COMPETITION SPORT NO 3 2015 1,933,050
01565876 COMPETITION SPORT NO. 2 2015 1,933,050
02297311 COMPRA VENTA SUPER ZETA 2015 13,400,000
02288745 COMPRAVENTA LOS PRIMOS 2014 5,000,000
02282993 COMUNICACIONES A&J M SAS 2015 1,000,000
02077536 COMUNICACIONES ALEX UBATE 2015 1,250,000
01869824 COMUNICACIONES ANAIS 2015 800,000
01508597 COMUNICACIONES DIANA UBATE 2015 1,550,000
01580633 COMUNICACIONES NOLY 2007 500,000
01580633 COMUNICACIONES NOLY 2008 500,000
01580633 COMUNICACIONES NOLY 2009 500,000
01580633 COMUNICACIONES NOLY 2010 500,000
01580633 COMUNICACIONES NOLY 2011 500,000
01580633 COMUNICACIONES NOLY 2012 500,000
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01580633 COMUNICACIONES NOLY 2013 500,000
01580633 COMUNICACIONES NOLY 2014 500,000
01580633 COMUNICACIONES NOLY 2015 500,000
02355477 COMUNIKNOCS 2015 1,000,000
01855451 CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA 2013 67,745,083
01855451 CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA 2014 67,113,717
02033074 CONDE PEREA MARCELLO 2015 7,000,000
02122677 CONEO MERCADO ANTHONY EMIRO 2013 600,000
02122677 CONEO MERCADO ANTHONY EMIRO 2014 600,000
02122677 CONEO MERCADO ANTHONY EMIRO 2015 600,000
01438685 CONFECCIOINES DIOMAR 2014 1,100,000
01438685 CONFECCIOINES DIOMAR 2015 1,100,000
01540369 CONFECCIONES GANELS 2015 1,100,000
02321541 CONFECCIONES LAURA PAVA SAS 2015 1,900,000
02311909 CONFECCIONES MARMIS ML S A S 2015 1,000,000
02413412 CONFECCIONES NUVEL 2015 1,000,000
01507743 CONFECCIONES OLGA PULGARIN 2015 1,300,000
01954748 CONFECCIONES ROPEGAR 2014 1,179,000
01954748 CONFECCIONES ROPEGAR 2015 1,179,000
01423337 CONFECUEROS S Y H 2015 1,700,000
01592875 CONFECUEROS S Y H 2015 1,700,000
02109641 CONFIAR COLOMBIA CONSULTORES SAS 2015 71,095,830
02479593 CONO-SER SAS 2015 1,000,000
02343819 CONOCEMOS EL ARTE DE LA CONSTRUCCION
CONARCON SAS
2015 188,317,165
01766441 CONSEMAD S.A.S 2015 6,000,000
01250261 CONSOLIDAR ASESORES EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 65,000,000
01250261 CONSOLIDAR ASESORES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 62,000,000
01250308 CONSOLIDAR E U 2014 16,800,000
01250308 CONSOLIDAR E U 2015 17,000,000
01170503 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS S A 2015 100,000,000
01003241 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SA 2015 9,574,004,544
01856183 CONSORCIO OGS CA SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,638,084,571
01362653 CONSORLLANTAS 2013 1,000,000
01362653 CONSORLLANTAS 2014 1,000,000
02317995 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y
PROYECTOS, SOLUCIONES INTEGRALES SAS
2015 21,504,130




02224058 CONSTRUCCIONES JCS SAS 2013 1,000,000
02224058 CONSTRUCCIONES JCS SAS 2014 1,000,000
02224058 CONSTRUCCIONES JCS SAS 2015 5,790,000
02033863 CONSTRUCCIONES NELSON SUAREZ S A S 2015 1,200,000
01995775 CONSTRUCCIONES R3 TERMINADOS 2011 1,200,000
01995775 CONSTRUCCIONES R3 TERMINADOS 2012 1,200,000
01995775 CONSTRUCCIONES R3 TERMINADOS 2013 1,200,000
01995775 CONSTRUCCIONES R3 TERMINADOS 2014 1,200,000
01995775 CONSTRUCCIONES R3 TERMINADOS 2015 1,200,000
02210038 CONSTRUCCIONES SUAREZ MATEUS SAS 2015 1,500,000
00919508 CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S. 2015 4,962,677,280
02528143 CONSTRUCTORA IBEROHOUSE S.A.S 2015 5,000,000
01781792 CONSTRUCTORA MADERO CUITIVA E U 2015 5,000,000
01758448 CONSTRUCTORA SANTA LUCIA BOGOTA 2015 5,000,000
01484230 CONSULTORIA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION CONARCON S A S
2015 489,210,000
S0007165 CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Y EL DESPLAZAMIENTO
2015 1,644,122,531
00677619 CONSULTORIA Y DIRECCION DE PROYECTOS
SAS
2015 1,711,856,793
01895060 CONSULTORIAS ASESORIAS INVESTIGACIONES
+ DESARROLLO ACIMAD LTDA
2015 592,799,813
02385207 CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS R & D SAS 2015 10,000,000
01383204 CONSULTORIO DE DIAGNOSTICO Y
REHABILITACION FONOAUDIOLOGICA
2014 2,000,000
01383204 CONSULTORIO DE DIAGNOSTICO Y
REHABILITACION FONOAUDIOLOGICA
2015 2,000,000
02049829 CONSULTORIO ODONTOLOGICO HAPPY DENT 2015 5,000,000
01318674 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUAN DIEGO
OCHOA
2015 3,550,000
01435983 CONTRERAS BELTRAN JUDY MILADY 2014 6,000,000
02045503 CONTRERAS NIÑO JORGE ADRIAN 2015 5,700,000
02311059 COOL PEOPLE 50 2015 1,000,000
S0041500 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONVENIOS EDUCATIVOS
2015 120,346,417
S0041501 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONVENIOS METALMECANICOS
2015 1,186,870,949
S0041467 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
FUTURISTA
2015 2,000,000




S0001206 COOPERATIVA NACIONAL DEL SECTOR DE LAS
COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES Y
RELACIONADAS LTDA CUYA SIGLA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA
COOPMINCOM
2015 27,050,327,137
00294230 COORDINADORA REAL ALFA COORALFA 2015 1
00742584 COORDINADORA REAL ALFA S A S 2015 830,856,218
01799550 CORAL INSUASTY JOSE LUIS 2015 565,437,000
02075290 CORAMODIO INTERNATIONAL S A S 2014 5,000,000
02075290 CORAMODIO INTERNATIONAL S A S 2015 5,000,000
02526989 CORDOBA ROMERO JORGE ENRIQUE 2015 1,232,000
02311185 CORIC INVESTMENTS S A S 2015 62,134,557
S0044865 CORPORACION CASA DE CORDOBA C.C.C 2015 4,000,000
02509303 CORPORACION ELITE COLOMBIA S A S 2015 102,011,831
S0023138 CORPORACION EQUIPO COLOMBIANO
INTERDISCIPLINARIO DE TRABAJO FORENSE
Y ASITENCIA PSICOSOCIAL
2015 169,269,061
S0003959 CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER
COLOMBIA PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA
CMMC
2015 89,606,876,065




S0006977 CORPORACION PEN INTERNACIONAL COLOMBIA 2013 1,000,000
S0006977 CORPORACION PEN INTERNACIONAL COLOMBIA 2014 1,000,000
S0006977 CORPORACION PEN INTERNACIONAL COLOMBIA 2015 1,000,000
S0047361 CORPORACION SINFONIA TROPICO 2015 77,198,099
02473827 CORREA GAVIRIA DIANA CAROLINA 2015 1,900,000
01513875 CORREA RAMIREZ JUAN CARLOS 2015 7,000,000
02499691 CORREA SANTA ADRIAN EDUARDO 2015 2,000,000
00683902 CORTES CORTES SONIA JUDITH 2014 2,500,000
00683902 CORTES CORTES SONIA JUDITH 2015 2,500,000
00741760 CORTES DE BARBOSA ROSA 2015 900,000
02200168 CORTES GOMEZ CAROLINA 2015 2,000,000
01867008 CORTES Y ESTILOS ASR 2015 950,000
02445725 CORTINAS Y PISOS 149 2015 1,200,000
01940200 COSMETICOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA L Y
L
2015 1,000,000
01357836 COSMETIKA S.A.S. 2015 2,670,646,429
02155649 COSMOTEX DRYCLEAN 2015 9,000,000
01277484 COVILLA GULLOSO HERNANDO 2015 800,000
01680111 COY VILLAMIL PABLO GUILLERMO 2015 1,280,000
01660877 CREACIONES FABRY SPORT 2015 1,300,000
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02376287 CREACIONES FANTASTIC 2015 100,000
02109021 CREACIONES LUZ DARY ALMANZA 2012 100,000
02109021 CREACIONES LUZ DARY ALMANZA 2013 100,000
02109021 CREACIONES LUZ DARY ALMANZA 2014 100,000
02109021 CREACIONES LUZ DARY ALMANZA 2015 3,000,000
01970931 CREACIONES MUNDO YESOS LTDA 2015 602,787,030
01949118 CREAR 3000 LTDA 2013 1,000,000
01949118 CREAR 3000 LTDA 2014 1,000,000
01949118 CREAR 3000 LTDA 2015 1,000,000
01711480 CREATIVELAB S A S 2015 207,732,932
01872702 CREATIVOS AMD 2015 600,000
02310984 CRISMAR TRAVEL 2015 2,500,000
02167815 CRISMAR TRAVEL S A S 2015 2,500,000
02296712 CRUZ FLORIAN ANGELA PATRICIA 2015 616,000
01580928 CRUZ GOMEZ MAURICIO 2015 2,500,000
02403285 CRUZ GUTIERREZ JOSE RICARDO 2015 1,200,000
02315313 CRUZ ORTIZ CARMEN ROSA 2015 500,000
01871895 CRUZ RAMIREZ GUILLERMO HUMBERTO 2015 10,000,000
01195957 CRUZ RODRIGUEZ AURA ROSA 2015 1,300,000
02509727 CSH INFRAESTRUCTURA S A S 2015 2,011,480,857
02014356 CUADRILLA DE CARGA Y DESCARGUE Y
PROGRESO LTDA
2015 21,100,000
02310872 CUARAN BENITEZ WASHINTON ALDEMAR 2015 1,000,000
01964712 CUBIDES HUERTAS JOSE JAIME 2015 1,000,000
01382852 CUBILLOS ARDILA RAMON 2015 5,000,000
02401213 CUBILLOS BARBOSA SARA 2015 1,200,000
01330420 CUBILLOS JAUREGUI HENRY ALEXANDER 2014 1,000,000
01330420 CUBILLOS JAUREGUI HENRY ALEXANDER 2015 1,000,000
01937463 CUBILLOS URDANETA ALBERTO 2015 1,000,000
02407835 CUCAITA ORTIZ LUZ ANGELA 2015 2,000,000
01202534 CUELLAR DE SANCHEZ BLANCA CECILIA 2015 600,000
02507034 CUELLAR QUIGUAZU SOLEDAD 2015 1,300,000
02098102 CUESTA FRANCO JOSE BENIGNO 2015 6,800,000
02287871 CUESTA LOSADA SANDRA BIBIANA 2014 2,000,000
02287871 CUESTA LOSADA SANDRA BIBIANA 2015 3,000,000
01615757 CUJIÑO E U 2015 16,065,700
00219813 CURTIEMBRES EL OSO 2015 1,100,000
02174292 CUY VERDUGO GUILLERMO 2015 7,500,000
02294394 D AMBIANCES SAS 2014 10,000,000
02294394 D AMBIANCES SAS 2015 10,000,000
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02293395 D CINE TENDENCIAS Y ESTILOS 2015 1,000,000
02507909 D' JUERGA CAFE / BAR. 2015 1,000,000
02323786 DAO DE MORAIS STUDIO 2014 100,000
02428482 DAROS SPORT 2015 2,400,000
01062134 DATA MAIL S.A.S CONSULTORIA EN GESTION
& DESARROLLO EMPRESARIAL
2015 1,000,000
01644149 DAVILA DAVILA ASOCIADOS 2015 5,000,000
00934703 DAVILA DAVILA ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 631,060,808
01631068 DAZA COMBITA DAVID ALONSO 2015 2,000,000
02167305 DAZA FLOREZ JOSE LORENZO 2015 1,000,000
02267458 DAZA MARIA DEL CARMEN 2015 900,000
01858315 DBO PUBLICIDAD 2015 816,000
02401216 DE LA CREAM SPRINFIELD 2015 1,200,000
02411128 DE PASEO 2015 1,800,000
02399210 DECOPLACK SAS 2015 10,920,765
02168983 DECORACIONES MEJIA 2015 1,200,000
02328318 DELGADO SABOYA PAOLA ALEJANDRA 2014 900,000
02328318 DELGADO SABOYA PAOLA ALEJANDRA 2015 1,288,700
01147643 DELGADO VARGAS JOSE LIBARDO 2015 600,000
02481971 DELTA AMBIENTE SAS 2015 4,172,000
01550806 DELTA IT SOLUTIONS SA 2015 807,866,377
02409945 DELY BORASTER AC 2015 1,000,000
01858870 DEPORTIVOS DELI ANA 2015 1,280,000
01577515 DEPOSITO DE MATERIALES EL BLOQUE 2015 1,280,000
01157783 DEPOSITO TENERIFE 2015 45,000,000
00636195 DEPOSITO Y FERRETERIA SUR OCCIDENTAL 2015 4,500,000
02507038 DESECHABLES Y PAÑALES SC 2015 1,300,000
02272448 DESEOS  MODA  JEANS 2015 1,200,000
02347137 DETALLES Y FANTASIAS SANTANA 2015 1,280,000
01503696 DEVIA HERRAN ORFILIA 2015 2,000,000
02430114 DFB SYSTEM COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
00109791 DIAZ AGUIRRE FRANCISCO 2015 35,000,000
00953131 DIAZ AREVALO ABELARDO 2015 2,490,000
01449339 DIAZ AREVALO RAUL 2015 1,280,000
01382238 DIAZ BERNAL MARIA AURORA 2015 700,000
01565355 DIAZ CARREÑO BLANCA NIEVES 2015 10,000,000
02299635 DIAZ CASALLAS DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00866759 DIAZ DIAZ DUMAR DUMID 2015 1,000,000
00410535 DIAZ DIAZ REINALDO 2015 8,000,000
01804665 DIAZ GARAVITO WILLIAM GILBERTO 2015 1,288,000
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02106032 DIAZ MORENO ALEXANDER 2014 1,000,000
02336259 DIAZ PARDO NESTOR ISAURO 2015 13,000,000
02488588 DIAZ PEREZ CARLOS HERNANDO 2015 700,000
02061410 DIAZ SUAREZ ERBIN 2015 2,000,000
00758659 DIGICONTROL TAX SERVICE 50 2015 10,000,000
01981363 DIGITAL MANAGEMENT SERVICES S A S 2012 1,000,000
01981363 DIGITAL MANAGEMENT SERVICES S A S 2013 1,000,000
01981363 DIGITAL MANAGEMENT SERVICES S A S 2014 1,000,000
01981363 DIGITAL MANAGEMENT SERVICES S A S 2015 1,280,000
02223973 DIGITAL MTX CENTRO 2015 400,000,000
01083861 DIGITAL MTX LTDA 2015 1,260,590,506
02302344 DIGITAL MTX UNILAGO 2015 350,000,000
01835740 DIMEY BUSTAMANTE JOHN ALEXANDER 2014 1,100,000
01835740 DIMEY BUSTAMANTE JOHN ALEXANDER 2015 1,250,000
01835741 DIMEY DISCOS Y EVENTOS 2014 1,100,000
01835741 DIMEY DISCOS Y EVENTOS 2015 1,250,000
02349043 DISCO TABERNA BAR EL TITAN 2015 1,200,000
01722415 DISEÑOS Y DECORACCIONES D D 2015 5,000,000
02413481 DISFRACES CARNAVAL DIVAD 2015 1,200,000
02462535 DISKAR INGENIERIA SAS 2015 6,385,113
01729998 DISMACOR CDA ZIPAQUIRA 2015 17,463,600
02465534 DISTRIBUCIONES COLIBRI 2020 S.A.S. 2015 96,293,732
01890714 DISTRIBUCIONES J J P 2015 10,000,000
01703751 DISTRIBUCIONES SUPERIOR R 2015 1,000,000
01598882 DISTRIBUIDORA DE ARCILLAS
DISTRIARCILLAS
2015 1,000,000
01274088 DISTRIBUIDORA DE BOLSAS M Y M 2015 1,000,000
01914240 DISTRIBUIDORA DE CARNES TABIO 2014 1,050,000
01914240 DISTRIBUIDORA DE CARNES TABIO 2015 1,050,000
00683903 DISTRIBUIDORA DE DULCES 2014 500,000
00683903 DISTRIBUIDORA DE DULCES 2015 500,000
02429076 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES FONTIBON
SAS
2015 1,280,000
01483939 DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL PIRINEO 2012 30,000
01483939 DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL PIRINEO 2013 30,000
01483939 DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL PIRINEO 2014 30,000
02417476 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LILI
2015 1,200,000
01635168 DISTRIBUIDORA DE RUEDAS Y RODACHINES J
R
2015 1,280,000
02434619 DISTRIBUIDORA DULICOR R B SAS 2015 10,000,000
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01896896 DISTRIBUIDORA EL TRIGAL VERDE 2015 1,288,000
01627122 DISTRIBUIDORA EMVUELTOS Y VERDURAS 2015 1,000,000
01589312 DISTRIBUIDORA HB E U 2015 10,000,000
00733703 DISTRIBUIDORA HB EU 2015 4,460,596,000
00186085 DISTRIBUIDORA LA FLORIDA 2015 740,795,894
00186084 DISTRIBUIDORA LA FLORIDA LTDA 2015 740,795,894
01958660 DISTRIBUIDORA LA FORET 2015 1,800,000
02211140 DISTRIBUIDORA LAUREN SOFIA 2015 12,000,000
01410112 DISTRIBUIDORA PENAGOS EU 2015 877,246,000
02019672 DISTRIBUIDORA QUIMPLAS SAS 2015 500,000
01190797 DISTRIBUIDORA RINCON CASTILLO 2014 1,000,000
01190797 DISTRIBUIDORA RINCON CASTILLO 2015 1,000,000
01198035 DISTRIBUIDORA SUPER YA S A S 2015 362,110,000
01529264 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
TEXMAR LTDA
2015 80,000,000
01659783 DISTRIBUIDORES FABRICANTES T Y C LTDA 2015 10,000,000
01475388 DISTRICARNES A Y S 2015 1,700,000
01460688 DISTRICORMAN 2015 10,000,000
01819629 DISTRIFER HG 2015 1,200,000
01209063 DISTRIORINOQUIA SAS 2015 2,081,899,000
01965195 DISTRIPLAZA HJ 2015 1,300,000
01186671 DISTRYRUZZ 2015 1,000,000
02499696 DIVINA TENTACION DT 2015 2,000,000
02223241 DM CONSULTING S A S 2014 12,356,130
02223241 DM CONSULTING S A S 2015 12,123,117
01439388 DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. 2015 629,725,118
00137333 DOBLADO BARRETO FABIO 2015 98,134,542,168
01962409 DOGONET 2015 1,232,000
02243528 DOLCEZZAS 2015 1,000,000
02037526 DON TETTO S A S 2013 2,000,000
02037526 DON TETTO S A S 2014 2,000,000
02037526 DON TETTO S A S 2015 2,000,000
00083969 DONALDO PEÑA Y CIA S A S 2015 22,258,000
02524949 DONDE AYDA SABOR Y  SAZON 2015 1,000,000
01912342 DONDE SE CALMA LA SED 2015 1,288,700
02219258 DORF KETAL BRASIL LTDA 2015 585,049,437
02280371 DORIALCO SAS 2015 966,712,000
01872712 DOS ORTIZ  S.A.S. 2015 65,683,000
02403372 DOTACIONES INDUSTRIALES SL SUPERIOR 2015 900,000
01578991 DR CONFECCIONES 2014 70,000,000
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01578991 DR CONFECCIONES 2015 78,000,000
01817760 DRILLING AND TRANSPORT CARGO LTDA 2013 500,000
01817760 DRILLING AND TRANSPORT CARGO LTDA 2014 500,000
01817760 DRILLING AND TRANSPORT CARGO LTDA 2015 500,000
02318824 DRIS TIENDA DE VESTIR 2015 1,800,000
01316489 DROGAS COMDOR & CIA LTDA 2014 20,000,000
01316489 DROGAS COMDOR & CIA LTDA 2015 20,000,000
01316566 DROGAS COMDOR FATIMA 2014 2,000,000
01316566 DROGAS COMDOR FATIMA 2015 3,000,000
01316564 DROGAS COMDOR KENNEDY 2014 3,000,000
01316564 DROGAS COMDOR KENNEDY 2015 6,000,000
01316563 DROGAS COMDOR KENNEDY 2 2014 2,000,000
01316563 DROGAS COMDOR KENNEDY 2 2015 3,000,000
00522921 DROGAS CONDOR FATIMA 2014 500,000
00522921 DROGAS CONDOR FATIMA 2015 500,000
00417160 DROGAS DE LA HORTUA 2015 5,000,000
00969704 DROGAS FARMADIAZ 2015 1,000,000
01849699 DROGAS FARMADIAZ 2015 1,000,000
01207280 DROGAS LA 42 2014 1,000,000
01082251 DROGAS LA SALUD DE SAN MATEO 2015 1,000,000
01341274 DROGAS MI FARMACIA R D 2015 1,000,000
01409836 DROGAS MI FARMACIA R D 2015 1,000,000
01722176 DROGAS MI FARMACIA R D 2015 1,000,000
02013891 DROGUERIA ASOFARMA 2015 1,232,000
00262231 DROGUERIA BOLIVARIANA DEL SUR 2015 1,200,000
02171287 DROGUERIA BOSA PORVENIR 2014 1,000,000
02171287 DROGUERIA BOSA PORVENIR 2015 1,000,000
01801685 DROGUERIA COMDOR CLASS 2015 1,000,000
01666778 DROGUERIA DANIL S 2015 1,280,000
01610961 DROGUERIA DANNYES 2015 1,200,000
00305530 DROGUERIA DROCOFAM D C 2014 30,000,000
00305530 DROGUERIA DROCOFAM D C 2015 30,000,000
02086287 DROGUERIA FARMADIAZ 2015 1,000,000
02425940 DROGUERIA HIPERSALUD Y G 2 2015 1,000,000
02085218 DROGUERIA HIPERSALUD Y.G 2015 1,000,000
02256199 DROGUERIA HIPERSALUD Y.G.1 2015 1,000,000
01548229 DROGUERIA JERCAR E S 2015 1,000,000
01488200 DROGUERIA JHONMAR 2015 1,288,000
01844552 DROGUERIA LA 91 H N 2015 1,600,000
00293902 DROGUERIA LOS ANGELES 2014 10,000,000
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00293902 DROGUERIA LOS ANGELES 2015 10,000,000
02195145 DROGUERIA MI FARMACIA R D 1 2015 1,000,000
02211490 DROGUERIA MI FARMACIA R D 2 2015 1,000,000
02341358 DROGUERIA SALUD FARMA UNE 2015 1,230,000
02373706 DROGUERIA Y MISCELANEA MANAAR 2015 500,000
00286584 DROGUERIA YEIMY A 2015 6,150,000
02243515 DUARTE AMAYA ADRIANA 2015 1,000,000
01238639 DUARTE LOPEZ PEDRO ANTONIO 2015 12,300,000
02507340 DUARTE PARRA FERNANDO 2015 1,230,000
01839029 DUCHAS LATINA 2015 5,500,000
02179898 DULCE SALON DE ONCES 2015 1,000,000
01345523 DUMAPAN 2015 10,000,000
01782108 DUQUE ALZATE ROBERTO CESAR 2015 6,000,000
01231596 DUQUE GARTNER LUZ MARIA 2015 850,000
00356320 DUQUE GUZMAN Y CIA LTDA 2015 1,000
01609428 DUQUE MARIN ALBA NANCY 2015 8,000,000
01124813 DUQUE MARIN URIEL 2015 10,000,000
02161241 E P S FAMISANAR LTDA ZIPAQUIRA 2015 20,925,742
02007891 E.H.B.A. GOURMET 2012 700,000
02007891 E.H.B.A. GOURMET 2013 700,000
02007891 E.H.B.A. GOURMET 2014 700,000
02007891 E.H.B.A. GOURMET 2015 1,250,000
02067257 EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2015 1,220,796,000
02134309 ECHEVERRI CORONADO LEON ANGEL 2015 4,300,000
00113869 ECOE EDICIONES 2015 3,611,187,000
00320120 ECOE EDICIONES LIMITADA 2015 3,611,187,000
01023796 ECOGERENCIA LTDA 2015 266,558,328
02390883 EDITORIAL & DIDACTICOS MANITAS
CREATIVAS SAS
2015 13,000,000
02122678 EFITECH 2013 600,000
02122678 EFITECH 2014 600,000
02122678 EFITECH 2015 600,000
02438637 EHERING MARKE KAISER S A S 2015 5,000,000
02474264 EJECUCION EFECTIVA S A S 2015 174,800,283
01682645 EL ARCA DEL CHOCOLATE 2015 1,000,000
00782304 EL BAR DE LUCHO 2015 500,000
00365190 EL CLAVEL Y LA ROSA 2013 1,100,000
00365190 EL CLAVEL Y LA ROSA 2014 1,100,000
00365190 EL CLAVEL Y LA ROSA 2015 1,100,000
02119962 EL CUARTICO DE PIRES 2015 500,000
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02387163 EL DESVARE DEL DIESEL 2015 1,200,000
01810739 EL DOCTOR PC COM 2014 1,200,000
01810739 EL DOCTOR PC COM 2015 3,000,000
01455684 EL EXITO TALLER EL SANTANDEREANO 2015 1,100,000
01680112 EL GRAN DONNIPAN 2015 1,280,000
02174293 EL GRAN PINTOR FCB 2015 7,500,000
02522771 EL MANA DEL SIETE 2015 1,000,000
01831645 EL PALACIO DEL PAN VR 2015 950,000
02299953 EL PAN DE NORMANDIA 2015 5,000,000
02212138 EL PORTAL 1 2015 800,000
01683693 EL REY DE LA ROPA O M 2015 1,000,000
02346989 EL RINCO DE SAN ALEJO.COM 2014 1,000,000
02346989 EL RINCO DE SAN ALEJO.COM 2015 1,000,000
01278751 EL SANTO MERCHANDISING LTDA 2014 2,000,000
01278751 EL SANTO MERCHANDISING LTDA 2015 2,000,000
00846487 EL SINAI FERRETERIA Y CACHARRERIA 2015 1,000,000
01749126 EL TALLER D ROSSO 2015 3,500,000
02428894 EL TEJO DE ORO DE TABIO 2015 500,000
01609429 EL TESORO EL TESORITO 2015 8,000,000
01641767 EL TREBOL PANADERIA E C 2015 850,000
01598036 EL VIEJO TOLIMA J.C.G. 2014 1,100,000
02369012 EL ZAFIRO AZUL S A S 2014 5,000,000
02369012 EL ZAFIRO AZUL S A S 2015 5,000,000
01866817 ELECTRICOS Y LUJOS FERNANDO BUITRAGO 2015 1,200,000
01210593 ELECTRONICA ARCE SEGURIDAD 2014 1,200,000
01210593 ELECTRONICA ARCE SEGURIDAD 2015 1,200,000
02161821 EMK INSTRUMENTS SAS 2015 5,000,000
02246884 EMPANADAS ACOSTA 2015 1,170,000
02367188 EMPANADAS DONDE WISTON 2015 1,170,000
02345172 EMPANADAS EL PAISA LA 33 2015 1,200,000
02265103 EMPROIMPORT 2015 1,850,000
02465347 EN ALGUN LUGAR SAS 2015 30,000,000
02026414 ENCISO GUZMAN ISADIN 2015 4,500,000
02430540 ENERGIA Y DESARROLLO S A S 2015 69,513,794
02424607 ENERSINC SAS 2015 147,518,356
01928420 ENERVIT FASHION 2013 1,200,000
01928420 ENERVIT FASHION 2014 1,200,000
01928420 ENERVIT FASHION 2015 1,200,000
02296384 EPS  FAMISANAR LTDA SAN ANTONIO 2015 22,756,265
02296380 EPS FAMISANAR LTDA  UNIDAD OPERATIVA 2015 437,186,223
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02159962 EPS FAMISANAR LTDA - SOACHA 2015 2,541,079
02159967 EPS FAMISANAR LTDA CAF NORTE 2015 12,622,520
02159959 EPS FAMISANAR LTDA CALLE 50 2015 46,705,679
02296389 EPS FAMISANAR LTDA CASA COMERCIAL
NORTE
2015 4,948,724
02159970 EPS FAMISANAR LTDA FIESTA SUBA 2015 12,776,806
02369328 ESCARRAGA RODRIGUEZ WILMER 2015 1,100,000
00122253 ESCOBAR GARCIA ALFONSO 2015 10,000,000
01055504 ESGRO PRODUCCIONES LTDA 2015 19,022,637
01811313 ESMERALDAS SAN ANGEL COLOMBIA 2015 1,000,000
02307863 ESPACIARQ SAS 2015 390,193,071
02425925 ESPEJOS Y LUJOS RODRICAR S 2015 8,000,000
02257436 ESPINDOLA MARQUEZ ROSA ALCIRA 2015 1,000,000
02025103 ESPINOSA CASTAÑEDA JORGE ALFREDO 2012 500,000
02025103 ESPINOSA CASTAÑEDA JORGE ALFREDO 2013 500,000
02025103 ESPINOSA CASTAÑEDA JORGE ALFREDO 2014 500,000
02025103 ESPINOSA CASTAÑEDA JORGE ALFREDO 2015 500,000
01221808 ESPITIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02327831 ESTACION 346 2015 800,000
01188731 ESTACION BASE 2014 1,800,000
01188731 ESTACION BASE 2015 1,800,000
01468586 ESTACION BIOLOGICA PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
2011 900,000
01468586 ESTACION BIOLOGICA PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
2012 900,000
01468586 ESTACION BIOLOGICA PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
2013 900,000
01468586 ESTACION BIOLOGICA PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
2014 900,000
01468586 ESTACION BIOLOGICA PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
2015 900,000
01689974 ESTAMPADOS Y CONFECCIONES ALCOLOR 2015 4,060,000
01770583 ESTANCO LA LUCIERNAGA 2015 1,200,000
02432302 ESTEBAN SANCHEZ HECTOR MAURICIO 2015 410,667
01614944 ESTETIQUE ET SANTE 2015 1,000,000
02082241 ESTILO Y COLOR SAN JOSE 2015 1,000,000
01335743 ESTRADA DACCACH SAMIR 2014 700,000
01335743 ESTRADA DACCACH SAMIR 2015 700,000
02507818 ESTRATEGA ONLINE.COM 2015 1
02275387 ESTRATEGICOS EST S A 2015 429,325,968
02359920 ESTRATOGIA SAS 2015 2,794,087,783
02517871 ESTRUCTURAS Y MONTAJES V V G SAS 2015 3,000,000
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01948548 ETV INGENIERIA E U 2012 100,000
01948548 ETV INGENIERIA E U 2013 100,000
01948548 ETV INGENIERIA E U 2014 100,000
01948548 ETV INGENIERIA E U 2015 5,000,000
02403574 EUROPLAST S A S 2015 1,206,743,350
02298115 EVANO'S 2014 1,000,000
02298115 EVANO'S 2015 1,000,000
00699163 EXPENDIO DE CARNE SURTICERDO ZIPAQUIRA 2015 4,300,000
01924220 EXPENDIO DE CARNES EL BOTE 2015 1,020,000
01186068 EXPENDIO DE CARNES LA SEPTIMA 1 M S 2015 810,000
01883914 EXPENDIO DE CARNES Y SUPERMERCADO
NUEVO MILENIO
2015 1,230,000
01492836 EXPOMINERALES DE COLOMBIA LTDA 2015 355,325,228
01331985 EXPRESO TOCANCIPA S A S 2015 1,427,151,667
02319946 EXPRESO TOCANCIPA SAS 2015 1,427,151,667
02393958 F CLUB DE LECTORES SAS 2015 2,200,000
02355089 F G COMPANY SAS 2015 25,500,000
02407860 FABIAN VARGAS SAS 2015 10,000,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2003 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2004 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2005 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2006 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2007 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2008 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2009 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2010 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2011 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2012 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2013 1,500,000
01065615 FABRICA DE COLCHONES LA ESTRELLA
ESPECIAL
2014 1,500,000




02423574 FABRICA MONTAÑES 2015 1,000,000
02359059 FABRIMALLAS DE LA SABANA 2014 1,000,000
02524068 FAGUA MENDOZA ELIZABETH 2015 500,000
00343483 FAJARDO BLANCA NIEVES 2015 5,000,000
02002206 FAJARDO ROJAS JOSE IVAN 2015 3,000,000
01106317 FAMAPAN 2015 3,000,000
01005537 FAMAPAN E U 2015 3,000,000
00502108 FAMOLTEC 2014 1,600,000
00502108 FAMOLTEC 2015 1,900,000
02214382 FANTASIAS EL MUNDO DEL HOGAR SAS 2015 1,000,000
01707058 FARMA ASEO 2015 50,000,000
02091794 FARMACEUTICAS NIMAR 2015 1,500,000
01386842 FASHION PELUQUERIA @ 2015 1,300,000
02153857 FEELING SPORT 2013 500,000
02153857 FEELING SPORT 2014 500,000
02153857 FEELING SPORT 2015 6,700,000
02185007 FENESTRA INC S A S 2015 4,421,529,802
02312375 FENIX CAFE BAR ROCK 2015 1,100,000
02388738 FERIA DEL DIDACTICO Y LA TECNOLOGIA 2014 1,200,000
02388738 FERIA DEL DIDACTICO Y LA TECNOLOGIA 2015 1,200,000
02408047 FERNANDEZ OVALLE SONIA MILENA 2015 2,000,000
01015720 FERREELECTRICOS Y CERRAJERIA 1 A 2015 4,300,000
01783903 FERRELECTRICOS BARBOSA 2015 10,953,000
01386543 FERRELECTRICOS LA 76 2015 4,500,000
00912156 FERRELECTRICOS LOPEZ J.L. 2015 1,200,000
01571665 FERREPINTURAS EL CORTIJO 2015 5,550,000
01489419 FERRETERIA HORIZONTES 2015 1,250,000
02474238 FERRETERIA HUYLA SAS 2015 73,326,000
00323531 FERRETERIA LA CAMPANA 2015 33,110,223,000
00099307 FERRETERIA LA CAMPANA 2015 4,414,696,000
01330421 FERRETERIA Y CERRAJERIA HENRY 2014 1,000,000
01330421 FERRETERIA Y CERRAJERIA HENRY 2015 1,000,000
01831619 FERREVIDRIOS Y ELECTRICOS EL MAESTRO 2015 1,200,000
02072749 FIBBIA 2015 6,000,000
01998626 FIBRA CARTON G A Q SAS 2013 1,000,000
01998626 FIBRA CARTON G A Q SAS 2014 1,000,000
01998626 FIBRA CARTON G A Q SAS 2015 1,000,000
01974488 FIGUEROA CONTRERAS YEIMY NAYDU 2012 1,288,700
01974488 FIGUEROA CONTRERAS YEIMY NAYDU 2013 1,288,700
01974488 FIGUEROA CONTRERAS YEIMY NAYDU 2014 1,288,700
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01974488 FIGUEROA CONTRERAS YEIMY NAYDU 2015 1,288,700
01992696 FIGUEROA NOGUERA MAURICIO 2015 1,288,000
02009478 FINANCIAL ENGINEERING ADVISORS BOGOTA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 922,006,861
02009478 FINANCIAL ENGINEERING ADVISORS BOGOTA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 926,212,140
01779415 FLOR EMPRENDIMIENTOS S A S 2015 57,392,189,168
02069423 FLORELLAS 2015 1,071,200
00911442 FLORENCE UNIFORMES 2015 6,000,000
02490611 FLOREZ ARDILA MYRIAM CIELO 2015 3,000,000
01135102 FLOREZ BAHOS RIGOBERTO 2015 1,288,000
02343183 FLOREZ CASTIBLANCO MARIA FRANCELINA 2015 1,000,000
02355379 FLOREZ ECHEVERRY EDGAR HERNAN 2015 1,900,000
01198793 FLOREZ HECTOR GERARDO 2015 2,500,000
02401081 FLOREZ MORA MARIA OFELIA 2015 1,200,000
02451238 FLOREZ PAI ANGELA LILIANA 2015 500,000
00636194 FLORIAN DE MORENO AUDA MARIA 2015 4,500,000
02187495 FLORIAN LONDOÑO JOSE GERMAN 2015 5,000,000
01416823 FLORISTERIA ARTE Y EXPRESION FLORAL 2014 500,000
01416823 FLORISTERIA ARTE Y EXPRESION FLORAL 2015 500,000
00882171 FLOWER´S LAB EU 2015 947,312,000
S0001810 FONDO DE EMPLEADOS DE ALPOPULAR 2015 1,483,152,169
S0002167 FONDO DE EMPLEADOS DE CARULLA, EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONCARULLA.
2015 9,931,821,937
S0038290 FONDO DE EMPLEADOS VIDPLEX UNIVERSAL
CON SIGLA FOEVI
2015 99,478,155
01910879 FONSECA CHAPARRO OSCAR 2015 6,450,200
02492268 FONSECA GUTIERREZ CRISTIAN GIOVANNI 2015 1,000,000
01872468 FONTUS S A S 2014 611,067,329
01872468 FONTUS S A S 2015 466,419,769
01430639 FORERO BAÑOL MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01975281 FORERO CARREÑO HENRY ANTONIO 2014 1,100,000
01975281 FORERO CARREÑO HENRY ANTONIO 2015 1,100,000
01635166 FORERO LOMBANA JUAN ROGELIO 2015 1,280,000
02025435 FORTUNE BRIGHT TRADING SAS 2011 5,000,000
02025435 FORTUNE BRIGHT TRADING SAS 2012 5,000,000
02025435 FORTUNE BRIGHT TRADING SAS 2013 5,000,000
02025435 FORTUNE BRIGHT TRADING SAS 2014 5,000,000
02025435 FORTUNE BRIGHT TRADING SAS 2015 5,000,000
01615539 FOTO NICON 2009 50,000
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01615539 FOTO NICON 2010 50,000
01615539 FOTO NICON 2011 50,000
01615539 FOTO NICON 2012 50,000
01615539 FOTO NICON 2013 50,000
01615539 FOTO NICON 2014 50,000
02343186 FRABICA DE AREPAS LA TUNJANA 2015 1,000,000
01375673 FRANCISCO GALEANO CONTADOR PUBLICO E U 2015 1,000,000
02293029 FRANCISCO REYES Y ASOCIADOS SAS. 2015 635,214,869
01524671 FRANCO CHAVES OLIVERIO 2015 2,000,000
00640142 FRANCO DE HERRERA MARIELA 2015 1,000,000
01693649 FRANCO GARZON MARTHA PATRICIA 2015 800,000
02323778 FRANCO MEDINA CARLOS HERNANDO 2014 100,000
01442757 FRANCO RESTREPO MARGARITA MARIA 2015 1,130,000
02174441 FRANCO SIERRA VICKY MARCELA 2015 1,000,000
00492192 FRANZ VIEGENER S.A.S 2015 6,068,025,185
00809976 FRENOS IVAN 2015 500,000
01902017 FREVELNET 2010 1
01902017 FREVELNET 2011 1
01902017 FREVELNET 2012 1
01902017 FREVELNET 2013 1
01902017 FREVELNET 2014 1
02465014 FRIGOSANTALUCIA 2015 10,000,000
01893109 FRIOZONO E U 2015 1,000,000
02198225 FRUTAS CARNES Y VERDURAS LA GRANJA 2013 1,000,000
02198225 FRUTAS CARNES Y VERDURAS LA GRANJA 2014 1,000,000
02198225 FRUTAS CARNES Y VERDURAS LA GRANJA 2015 1,000,000
01885858 FRUTAS DON LUCHO 2015 1,280,000
02170124 FRUTAS Y VERDURAS ESTIVEN 2013 1,000,000
02170124 FRUTAS Y VERDURAS ESTIVEN 2014 1,000,000
02170124 FRUTAS Y VERDURAS ESTIVEN 2015 1,000,000
02002212 FRUTAS Y VERDURAS SF 2015 3,000,000
02404007 FRUTERIA HELADERIA GREEN APPLE 2015 1,000,000
01282030 FRUTERIA HELADERIA LA PRINCIPAL 2015 1,200,000
01975942 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS CHATIYI 2015 1,000,000
02098106 FRUTI CARNES LAS 3 J 2015 6,800,000
02435206 FRUTIVERDURAS SAN ANTONIO 2015 1,000,000
02325781 FRUVER EL PAISA LV 2015 1,000,000
01263727 FRUVER LA GRANJA BOYACENSE 2009 500,000
01263727 FRUVER LA GRANJA BOYACENSE 2010 500,000
01263727 FRUVER LA GRANJA BOYACENSE 2011 500,000
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01263727 FRUVER LA GRANJA BOYACENSE 2012 500,000
01263727 FRUVER LA GRANJA BOYACENSE 2013 500,000
01263727 FRUVER LA GRANJA BOYACENSE 2014 500,000
01413168 FUMIGACION AMBIENTALES BANNER 2012 100,000
01413168 FUMIGACION AMBIENTALES BANNER 2013 100,000
01413168 FUMIGACION AMBIENTALES BANNER 2014 100,000
S0023186 FUNDACION BIBLICA BETANIA 2015 2,000,000
S0007385 FUNDACION CENTRO CULTURAL PARA SORDOS
DE COLOMBIA
2013 8,697,000
S0007385 FUNDACION CENTRO CULTURAL PARA SORDOS
DE COLOMBIA
2014 8,697,000
S0041042 FUNDACION CIMAR 2014 1,500,000
S0041042 FUNDACION CIMAR 2015 1,500,000
S0046704 FUNDACION CUERPO DE CRISTO 2015 1,000,000
S0036203 FUNDACION CULTURAL MANIGUA 2015 10,000,000
S0010590 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA
SABANA FUNDASA
2014 15,383,735
S0010590 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA
SABANA FUNDASA
2015 12,973,041
S0034276 FUNDACION ESPERANZA Y VIDA VESPA 2015 4,000,000
S0008135 FUNDACION FONDO SOCIAL DEL CLUB
ROTARIO DE BOGOTA CHAPINERO FONSOCIAL
2015 1,000,000
S0031538 FUNDACION INTERAMERICANA DE SERVICIO
SOCIAL
2015 275,208,545
S0042307 FUNDACION KONRAD ADENAUER STIFTUNG 2015 1,000
S0039172 FUNDACION LUZ MAGICA PARA BIENESTAR
SOCIAL Y COMO SIGLA LUZ MABIS
2015 1,000,000
S0030512 FUNDACION NATHALIE PARA LA NIÑEZ
NECESITADA
2014 13,000,000
S0030512 FUNDACION NATHALIE PARA LA NIÑEZ
NECESITADA
2015 13,000,000
S0046892 FUNDACION NEEBEX 2015 1,000,000
S0013705 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL
ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER
SOACHA VIVE
2015 5,000,000
S0045347 FUNDACION PARA LA PROTECCION Y
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
CAMBULOS Y GUALANDAYES
2015 2,000,000
S0033007 FUNDACION SAUCES 2015 1,000,000
S0045292 FUNDACION SENTIR PARA VER 2015 400,000
S0011559 FUNDACION SOCIAL INTERNACIONAL RED
MUNDIAL DE SOLIDARIDAD
2015 2,300,000
S0029473 FUNDACION STADLER 2013 305,349,000
S0029473 FUNDACION STADLER 2014 315,750,000
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S0029473 FUNDACION STADLER 2015 679,862,000
01698502 FUNDACION STADLER 2008 1
01698502 FUNDACION STADLER 2009 1
01698502 FUNDACION STADLER 2010 1
01698502 FUNDACION STADLER 2011 1
01698502 FUNDACION STADLER 2012 1
01698502 FUNDACION STADLER 2013 305,349,000
01698502 FUNDACION STADLER 2014 315,750,000
01698502 FUNDACION STADLER 2015 679,862,000
S0013348 FUNDACION TRIDHA 2015 610,501,152
S0044823 FUNDACION VERDADEROS ANGELES 2015 1,000,000
S0037148 FUNDACIÓN HACIENDO FUTURO 2013 300,000
S0037148 FUNDACIÓN HACIENDO FUTURO 2014 300,000
S0037148 FUNDACIÓN HACIENDO FUTURO 2015 300,000
02411569 FUNZANET 2015 1,000,000
01138686 FUSION IT CONSULTORES S A S 2015 50,753,156
01351352 FUXXI JEANS 2015 900,000
02443499 FV SALA TOBERIN 2015 1,000,000
02416476 G O CONSTRUCCIONES S A S 2015 35,000,000
01177351 G.S INGENIERIA S.A.S. 2015 141,340,000
02017591 G&B PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. 2015 8,083,171
00347461 GABRIEL MORA G.M. Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2014 800,000
00347461 GABRIEL MORA G.M. Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 800,000
00342934 GADIER SISTEMAS PROFESIONALES DE
INFORMACION LTDA
2015 2,207,761,265
00542109 GADIER SISTEMAS PROFESIONALES DE
INFORMACION LTDA
2015 1,000,000
01620864 GAITAN RITA ISABEL 2015 7,000,000
02066609 GALEANO DE PALACIOS LUISA 2015 37,587,000
01303109 GALEANO MONCADA SANDRA YASMIN 2015 2,000,000
00632059 GALEANO MURCIA ISMAEL 2015 1,288,000
02446816 GALEANO SERRATO YURI PAOLA 2015 1,900,000
02481174 GALEANO TORRES DELIA ANGELICA 2015 250,000
02287385 GALERIA 419 2015 1,900,000
01956336 GALINDO PRIETO JOHN ALBERTO 2015 1,288,000
02258355 GALLEGO DIAZ MARIO DE JESUS 2015 7,300,000
01856012 GALLEGO FRANCO MAURICIO DE JESUS 2015 1,000,000
02229993 GALLO OBREGOSO JAIME 2015 1,000,000
01956397 GALVIS DUQUE DAVID ESTEBAN 2015 1,200,000
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00930007 GAMBA DE MOLANO ANA MARIA 2014 1,000,000
00930007 GAMBA DE MOLANO ANA MARIA 2015 1,288,700
02085216 GAMBOA OSMA YANETH 2015 3,000,000
01876987 GAMEZ ULLOA EDINSON 2015 1,500,000
02442094 GANTIVA PINZON GLORIA INES 2015 500,000
01292403 GARABATOS 2014 5,000,000
01292403 GARABATOS 2015 16,355,799
02137933 GARAVITO LEON MARTIN EMILIO 2012 1,000,000
02137933 GARAVITO LEON MARTIN EMILIO 2013 1,000,000
02137933 GARAVITO LEON MARTIN EMILIO 2014 1,000,000
02137933 GARAVITO LEON MARTIN EMILIO 2015 1,000,000
02158419 GARAY CHITIVA MARIA CRISTINA 2015 1,500,000
01742407 GARCIA AMOROCHO JULIO CESAR 2009 900,000
01742407 GARCIA AMOROCHO JULIO CESAR 2010 900,000
01742407 GARCIA AMOROCHO JULIO CESAR 2011 900,000
01742407 GARCIA AMOROCHO JULIO CESAR 2012 900,000
01742407 GARCIA AMOROCHO JULIO CESAR 2013 900,000
01742407 GARCIA AMOROCHO JULIO CESAR 2014 900,000
01831340 GARCIA GIRAL MARIA INES 2015 1,400,000
01863638 GARCIA HINCAPIE EDILIANA 2014 1,200,000
01863638 GARCIA HINCAPIE EDILIANA 2015 1,200,000
02170162 GARCIA JIMENEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,288,000
02447125 GARCIA LEON JOSE GERARDO 2015 200,000
02105744 GARCIA MARTINEZ OLGA DANIELA 2015 2,000,000
01723501 GARCIA MONTES AMANDA ESTER 2015 700,000
02294598 GARCIA RODRIGUEZ ALIRIO 2015 1,200,000
02292201 GARCIA ROMERO RODOLFO 2015 1,288,700
02238041 GARCIA SARMIENTO CINTHIA LAKCHMI 2013 100,000
02238041 GARCIA SARMIENTO CINTHIA LAKCHMI 2014 150,000
01010134 GARCIA VARGAS ALIRIO ERNESTO 2015 4,510,000
01343217 GARNICA ALONSO JOSE WILLIAM 2015 1,100,000
01981587 GARNICA HUERTAS CAROLINA 2012 1
01981587 GARNICA HUERTAS CAROLINA 2013 1
01981587 GARNICA HUERTAS CAROLINA 2014 1
01901942 GARZON AVILA JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02069420 GARZON DE LAVERDE FLOR ELIA 2015 1,071,200
01866535 GARZON DE PALACIOS FLOR ALBA 2015 1,000,000
01080088 GAS LA UVITA 2011 1
01080088 GAS LA UVITA 2012 1
01080088 GAS LA UVITA 2013 1
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01080088 GAS LA UVITA 2014 1,000,000
01080088 GAS LA UVITA 2015 15,000,000
00696959 GAVIRIA FLOREZ JOSE BERTULFO 2015 1,230,000
02021394 GCAMPOS INVERSIONES 2015 1,000,000
02183025 GEENTE KORRIDA SHOES 2015 1,000,000
02374430 GEMINIS BAR 0.3 2014 600,000
02374430 GEMINIS BAR 0.3 2015 1,280,000
01017433 GENALSE LTDA 2015 17,405,000
01069885 GENERACION DELTA INGENIERIA LTDA. 2015 500,000
02147353 GENNOVA S A S 2013 50,000,000
02147353 GENNOVA S A S 2014 54,959,650
02147353 GENNOVA S A S 2015 52,907,418
00108415 GENTE OPORTUNA SAS 2015 10,254,560,337
00609030 GEOAMBIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,673,412,000
02154043 GEOVANIS ARRIETA BERNATE CONSULTORES S
A S PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA GAB
CONSULTORES S A S
2015 227,725,896
01714874 GERARDO RAMIREZ BETANCOURT 2014 1,000,000
01714874 GERARDO RAMIREZ BETANCOURT 2015 1,000,000
01772207 GESTION DE SERVICIOS TOTAL EU 2009 1,000,000
01772207 GESTION DE SERVICIOS TOTAL EU 2010 1,000,000
01772207 GESTION DE SERVICIOS TOTAL EU 2011 1,000,000
01772207 GESTION DE SERVICIOS TOTAL EU 2012 1,000,000
01772207 GESTION DE SERVICIOS TOTAL EU 2013 1,000,000
01772207 GESTION DE SERVICIOS TOTAL EU 2014 1,000,000
S0017075 GESTION EFICIENTE DE PROCESOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
2015 177,364,754
00851135 GESTION NACIONAL DE SEGUROS LIMITADA
QUE PARA TODOS LOS EFECTOS SE PODRA
DENOMINAR GENALSE LTDA
2015 1,512,504,000
01998343 GESTION Y PROYECTOS URBANOS 2015 15,000,000
00818249 GIGAS & REDES LIMITADA 2015 7,000,000
00154002 GIL PARRA EFRAIN 2015 1,200,000
02520869 GILLOPO S A S 2015 1,000,000
02318595 GIMMICK 360 SAS 2015 14,221,000
01669872 GIMNASIO ARTISTICO DE SUBA 2012 10,000,000
01669872 GIMNASIO ARTISTICO DE SUBA 2013 10,000,000
01669872 GIMNASIO ARTISTICO DE SUBA 2014 10,000,000
01669841 GIMNASIO ARTISTICO DE SUBA E U 2013 43,164,000
01669841 GIMNASIO ARTISTICO DE SUBA E U 2014 49,809,000
01855502 GIMNASIO GUARDERIA SAINT LORENZ 2015 8,500,000
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02502359 GIRALDO MORALES JENNY LILIANA 2015 5,800,000
01730614 GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY 2014 500,000
01730614 GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY 2015 1,280,000
01962352 GIRALDO PAREJA JOSE MAURICIO 2015 3,000,000
01666774 GIRALDO SANCHEZ ALBEIRO 2015 1,280,000
01458461 GIULIANI PIEDRA ISABELLA CAROLINA 2014 1,100,000
01458461 GIULIANI PIEDRA ISABELLA CAROLINA 2015 1,100,000
01837711 GL INGENIERIA Y EQUIPOS SAS 2015 2,110,578,235
00990554 GLOBAL H G P COMUNICACIONES 2015 10,450,000
02455793 GLOBAL MALABAR S.A.S 2015 59,783,372
02019853 GMD DISTRIBUIDORA 2015 1,100,000
02138873 GOMEZ BRICEÑO VICTOR CENEL 2015 10,000,000
00262229 GOMEZ COMBARIZA JAIME 2015 1,200,000
00728923 GOMEZ GARCIA ASOCIADOS LIMITADA 2013 915,150,000
00728923 GOMEZ GARCIA ASOCIADOS LIMITADA 2014 897,512,000
00728923 GOMEZ GARCIA ASOCIADOS LIMITADA 2015 877,623,000
02240897 GOMEZ GARZON JOSE ALFREDO 2015 1,179,000
01841340 GOMEZ GOMEZ LUIS CARLOS 2015 176,521,101
01888330 GOMEZ GONZALEZ ALICIA 2014 1,000,000
01888330 GOMEZ GONZALEZ ALICIA 2015 1,000,000
02023971 GOMEZ LOZANO MARIA DEL ROSARIO 2015 3,000,000
01059715 GOMEZ MARTINEZ JORGE CAMILO ALVARO 2015 1,000,000
01853133 GOMEZ MEJIA RUBEN DARIO 2015 1,200,000
02116505 GOMEZ MONTOYA ZORAIDA 2014 1,000,000
02116505 GOMEZ MONTOYA ZORAIDA 2015 1,200,000
02050128 GOMEZ PALACIOS HECTOR 2015 1,000,000
02050130 GOMEZ PALACIOS ISIDRO DE JESUS 2015 1,000,000
00594634 GOMEZ USAQUEN ROSALBINA 2015 2,000,000
01831618 GONZALEZ ANGULO ENCARNACION 2015 1,200,000
01841466 GONZALEZ CAMACHO LINA VIRGINIA 2015 1,050,000
02359045 GONZALEZ CARDENAS VICTOR DIOGENES 2015 5,000,000
01758065 GONZALEZ CORTES GERSON DARIO 2015 3,200,000
01436948 GONZALEZ CORTES NADIA PAOLA 2015 2,500,000
02461132 GONZALEZ CUARTAS JUAN PABLO 2015 200,000
01060692 GONZALEZ DE DIAGAMA LILIA MARIA 2015 1,280,000
02465239 GONZALEZ DIAZ AIMER LUJAN 2015 1,200,000
02493122 GONZALEZ FERRER HEIMI ESTER 2015 1,000,000
02195573 GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA 2013 1,200,000
02195573 GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA 2014 1,200,000
02195573 GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA 2015 1,200,000
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02488533 GONZALEZ GUTIERREZ HECTOR ALEJANDRO 2015 5,750,000
01687530 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA CAROLINA 2015 3,000,000
01007484 GONZALEZ JOSE REINEL 2015 6,000,000
00682418 GONZALEZ MERCHAN OSCAR LIBARDO 2015 14,800,000
01215119 GONZALEZ MORALES MARCO FIDEL 2015 10,300,000
02187060 GONZALEZ MORALES ROSA 2015 1,000,000
02284471 GONZALEZ MURCIA VICTOR ALIRIO 2015 1,000,000
00990553 GONZALEZ PATIÑO HERNANDO 2015 20,300,000
01060000 GONZALEZ PEDRO NELSO 2015 12,000,000
02244198 GONZALEZ PINZON YINA ALEXANDRA 2015 6,000,000
02416160 GONZALEZ PRIETO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01637990 GONZALEZ RIOS SAUL ANTONIO 2015 1,288,000
02175425 GONZALEZ SOLANO EFRAIN RODRIGO 2015 1,200,000
02386172 GONZALEZ TRIVIÑO ISABEL 2015 1,200,000
01688171 GONZALEZ VILLAMIL HILDA CATALINA 2015 1,233,000
02275149 GORDILLO ROJAS ADRIANA MARCELA 2014 5,000,000
02275149 GORDILLO ROJAS ADRIANA MARCELA 2015 5,000,000
01992701 GOURMET ROMANELLA PIZZA 2015 1,288,000
02193673 GP3 SAS 2015 2,606,592,232
02525219 GRADO ZERO BAR 2015 1,200,000
00501443 GRAFICAS C.G.R. 2015 1,200,000
02406911 GRANERO LA BONANZA J 2015 1,000,000
02406796 GRANERO MATIUSS 2015 9,800,000
02529086 GRAPHIC PARTS SAS 2015 20,000,000
02464643 GREEN PHILOSOPHY S A S 2015 31,025,774
02274552 GREENTECH INVESTMENTS COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02287384 GRILLO ORDOÑEZ ANDREA PAOLA 2015 4,500,000
02272446 GRISALES PEREZ MAURICIO 2015 1,200,000
02105896 GRISALES PEREZ NORA EMILCE 2015 1,200,000
01958152 GROS TIENDA DE VESTIR 2015 3,000,000
01993833 GRUESO OCORO ALVARO 2015 3,800,000
02300076 GRUPO 4 MANAGEMENT & EVENTS SAS 2015 808,203,067
02275946 GRUPO ANCARA ENERGY SAS 2015 3,098,451
02162765 GRUPO DAVINCI COMUNICACION &
ESTRATEGIA S A S
2015 25,000,000
01505520 GRUPO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS
PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
LTDA
2015 10,417,852
01525983 GRUPO EMPRESARIAL LATINOAMERICANA DE
INVERSIONES LIMITADA
2015 10,000,000
02019093 GRUPO EMPRESARIAL OPTIMA S.A.S. 2011 2,000,000
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02019093 GRUPO EMPRESARIAL OPTIMA S.A.S. 2012 2,000,000
02019093 GRUPO EMPRESARIAL OPTIMA S.A.S. 2013 2,000,000
02019093 GRUPO EMPRESARIAL OPTIMA S.A.S. 2014 2,000,000
02019093 GRUPO EMPRESARIAL OPTIMA S.A.S. 2015 2,000,000
01424678 GRUPO INMOBILIARIO E INVERSIONES
INVERCOL
2005 300,000
01424678 GRUPO INMOBILIARIO E INVERSIONES
INVERCOL
2006 300,000
01424678 GRUPO INMOBILIARIO E INVERSIONES
INVERCOL
2007 300,000
01424678 GRUPO INMOBILIARIO E INVERSIONES
INVERCOL
2008 300,000
01424678 GRUPO INMOBILIARIO E INVERSIONES
INVERCOL
2009 300,000
01424678 GRUPO INMOBILIARIO E INVERSIONES
INVERCOL
2010 300,000
01424678 GRUPO INMOBILIARIO E INVERSIONES
INVERCOL
2011 300,000
02481415 GRUPO MERCAFIESTA SAS 2015 5,000,000
02323970 GRUPO TEMAKI SAS 2015 2,764,528,500
02372908 GUACARI BAR 2014 1,200,000
02372908 GUACARI BAR 2015 1,288,000
02178778 GUALTERO VARON ALBA NELLY 2015 4,000,000
02343853 GUARIN TORRENTE GLORIA CRISTINA 2015 1,000,000
01384705 GUARIN VANEGAS IVAN DE JESUS 2015 1,000,000
02462285 GUARIN VILLADA MARIA NEOBEDY 2015 1,500,000
02105107 GUARNIZO RODRIGUEZ WILSON OSWALDO 2015 4,000,000
01615538 GUATAME ARDILA OMAR ALFONSO 2009 50,000
01615538 GUATAME ARDILA OMAR ALFONSO 2010 50,000
01615538 GUATAME ARDILA OMAR ALFONSO 2011 50,000
01615538 GUATAME ARDILA OMAR ALFONSO 2012 50,000
01615538 GUATAME ARDILA OMAR ALFONSO 2013 50,000
01615538 GUATAME ARDILA OMAR ALFONSO 2014 50,000
00867356 GUATAME MARTINEZ PEDRO IGNACIO 2015 4,500,000
01966086 GUAUQUE DE BARRERA BLANCA LILIA 2015 1,200,000
00867357 GUAYMA-CAN 2015 4,500,000
02304024 GUERRERO BARAHONA ANA LUZMILA 2015 1,000,000
02418885 GUERRERO CASTELBLANCO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02514986 GUERRERO EMILCE 2015 1,000,000
02423516 GUERRERO GUTIERREZ ALBENY 2015 1,000,000
02229226 GUERRERO HIDALGO WILSON HERNANDO 2015 1,100,000
02262209 GUERRERO IGLESIAS YANET 2013 1,100,000
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02262209 GUERRERO IGLESIAS YANET 2014 1,200,000
01570307 GUERRERO ROZO JONATHAN GILBERTO 2015 3,500,000
01776324 GUIA DEL AUTOMOVILISTA E U 2015 1,000,000
02356851 GUILME PUBLICIDAD S A S 2015 5,000,000
00269718 GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS S A S 2015 7,021,185,188
00693234 GUTIERREZ CASTILLO GLORIA MARIA 2015 14,750,000
01598034 GUTIERREZ GUARNIZO JOSE DE LA CRUZ 2013 100,000
01598034 GUTIERREZ GUARNIZO JOSE DE LA CRUZ 2014 1,100,000
01958297 GUTIERREZ LOPEZ NANCY PAOLA 2015 1,200,000
01720803 GUTIERREZ LOPEZ NELLY CLAUDIA 2015 1,000,000
02198223 GUTIERREZ QUINTERO ROLANDO 2013 1,000,000
02198223 GUTIERREZ QUINTERO ROLANDO 2014 1,000,000
02198223 GUTIERREZ QUINTERO ROLANDO 2015 1,000,000
01967939 GUTIERREZ SANABRIA LUZ NELLY 2014 68,000
01918058 GUTIERREZ SANCHEZ SAUL 2015 800,000
02375582 GUZMAN GALINDO NEVARDO 2014 1,000,000
02375582 GUZMAN GALINDO NEVARDO 2015 1,000,000
01661887 GUZMAN RODRIGUEZ LINDA MAYERLY 2008 2,000,000
01661887 GUZMAN RODRIGUEZ LINDA MAYERLY 2009 2,000,000
01661887 GUZMAN RODRIGUEZ LINDA MAYERLY 2010 2,000,000
01661887 GUZMAN RODRIGUEZ LINDA MAYERLY 2011 2,000,000
01661887 GUZMAN RODRIGUEZ LINDA MAYERLY 2012 2,000,000
01661887 GUZMAN RODRIGUEZ LINDA MAYERLY 2013 1,800,000
01661887 GUZMAN RODRIGUEZ LINDA MAYERLY 2014 1,700,000
01661887 GUZMAN RODRIGUEZ LINDA MAYERLY 2015 1,700,000
02081841 GYM MASSAGE 2015 1,000,000
01177302 H B I S A S 2015 7,328,380,021
02050133 H I CORTES 2015 1,000,000
02027084 H M LA UNION 2015 1,200,000
02327806 HACIENDA 209 2015 800,000
01535658 HAMBURGUESAS CUPIDO ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
02469023 HAMON FAJARDO LUZ AYDA 2015 1,000,000
00734747 HAY GROUP LTDA 2015 5,591,910,944
00489983 HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,108,484,451
02526473 HEALTH PRO COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
02137935 HEAVY PARTS INC 2012 1,000,000
02137935 HEAVY PARTS INC 2013 1,000,000
02137935 HEAVY PARTS INC 2014 1,000,000
02137935 HEAVY PARTS INC 2015 1,000,000
02427451 HELADERIA Y FRUTERIA NICOLE 2015 1,000,000
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02051802 HEMOSALUD S A S 2015 1,000,000
00837720 HENAO ABELLO VICENTE 2015 500,000
00368541 HERNANDEZ AMORTEGUI NELLY ESPERANZA 2015 2,000,000
01924219 HERNANDEZ AVENDAÑO RUBIELA 2015 1,020,000
02229181 HERNANDEZ BOADA ELSA NUBIA 2014 1,100,000
02229181 HERNANDEZ BOADA ELSA NUBIA 2015 1,100,000
02333742 HERNANDEZ FORERO LUIS ALFONSO 2014 1,500,000
02333742 HERNANDEZ FORERO LUIS ALFONSO 2015 1,500,000
01902337 HERNANDEZ GONZALEZ AURORA 2015 1,100,000
02501764 HERNANDEZ GRASS OMAR ALEXANDER 2015 1,200,000
01819628 HERNANDEZ GUZMAN LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02108304 HERNANDEZ ORTEGA MARTA LUZ 2013 644,000
02108304 HERNANDEZ ORTEGA MARTA LUZ 2014 644,000
01813004 HERNANDEZ PEREZ JOSE ANTONIO 2015 9,000,000
00911437 HERNANDEZ QUECANO YOLANDA 2015 6,000,000
01710655 HERNANDEZ ROBLES ARIEL 2015 2,000,000
01839434 HERNANDEZ ROJAS MAGDA YOMAR 2015 1,200,000
02387755 HERNANDEZ VICENTE FERRER 2015 500,000
00982906 HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA
MECANIZADO HEFIMEC LTDA
2015 1,979,685,550
01748917 HERRERA BAUTISTA MYRIAM 2013 500,000
01748917 HERRERA BAUTISTA MYRIAM 2014 500,000
01748917 HERRERA BAUTISTA MYRIAM 2015 6,700,000
02163446 HERRERA BEDOYA LUCELLY 2015 1,000,000
02469421 HERRERA BERMUDEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01963214 HERRERA CANO MARIA LIGIA 2015 1,000,000
01642462 HERRERA CORTES MARTHA 2015 900,000
00535763 HERRERA GONZALEZ MANUEL VICENTE 2015 6,500,000
02418128 HERRERA HERRERA SONIA MILENA 2015 1,100,000
00940463 HERRERA LOZANO BLANCA MARINA 2015 850,000
02167917 HERRERA VARGAS FERNANDO 2015 3,000,000
02184468 HI BABY CREACIONES 2015 2,000,000
01009687 HIPERLACTEOS DE LA SABANA 2013 1
01009687 HIPERLACTEOS DE LA SABANA 2014 1
01009687 HIPERLACTEOS DE LA SABANA 2015 1,200,000
00349422 HORACIO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2001 500,000
00349422 HORACIO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2002 500,000




00349422 HORACIO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2004 500,000
00349422 HORACIO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2005 500,000
00349422 HORACIO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2006 500,000
00349422 HORACIO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2007 500,000
00349422 HORACIO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2008 500,000
02172851 HOSPEDAJE LA GRAN COLOMBIA 2015 1,250,000
02467947 HOTEL BLACK 2015 1,100,000
02172739 HOTEL CASA SANTA ISABEL 2015 1
02482495 HOTEL CASA SANTA ISABEL SAS 2015 88,948,000
00311837 HOTEL COLONIAL BOGOTA 2015 7,500,000
01565357 HOTEL NEY 2015 10,000,000
01934935 HOTEL SANTA BARBARA REAL 2015 1,900,000
02395033 HOTEL SEXTA AVENIDA 2015 3,000,000
02391600 HOTEL SEXTA AVENIDA S A S 2015 7,000,000
01261904 HOUSE S PIZZA 2015 1,100,000
02308752 HUANG  CHANGYING 2015 1,000,000
02119680 HUERFANO SILVA JAVIER LISANDRO 2015 900,000
00811777 HUERTAS ARIZA YOLANDA 2012 500,000
00811777 HUERTAS ARIZA YOLANDA 2013 500,000
00811777 HUERTAS ARIZA YOLANDA 2014 500,000
00811777 HUERTAS ARIZA YOLANDA 2015 500,000
02299951 HUERTAS CUERVO RUBIEL FERNANDO 2015 5,000,000
02166716 HUERTAS ORJUELA JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01830324 HUERTAS RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2015 1,288,700
02055173 HUMAN BALANCE SOLUTIONS S A S 2013 1
02055173 HUMAN BALANCE SOLUTIONS S A S 2014 1
01055146 I A GESTION EMPRESARIAL LTDA 2015 586,271,218
02122633 IBAÑEZ CHIQUIZA MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
02122633 IBAÑEZ CHIQUIZA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02122633 IBAÑEZ CHIQUIZA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02122633 IBAÑEZ CHIQUIZA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02011524 IBAÑEZ PARRAGA JAIME AUGUSTO 2014 800,000
02502146 IBARGUEN CORDOBA ISAIAS 2015 1,288,700
00573897 ICOLPISOS DE LA 33 2015 4,230,000
01453577 ICOMALLAS S.A. 2015 813,854,414
01461510 IDARRAGA GARCIA NELSON 2015 2,100,000
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02418129 IGOR, FIESTAS, DETALLES Y ADORNOS 2015 1,100,000
00102340 ILUMINADA Y CIA S.C.A 2015 19,115,072,498
01595222 IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS S.A.S. 2015 4,438,458,000
00387829 IMC INDUSTRIA MARROQUINERA DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02522049 IMPACTO CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S 2015 2,500,000
02417731 IMPAKTOIN 2015 1,000,000
01827157 IMPERIO CREATIVO LTDA 2014 49,270,000
01827157 IMPERIO CREATIVO LTDA 2015 49,270,000
02513410 IMPOROBRAS SAS. 2015 5,000,000
00533778 IMPORTADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS
VETERINARIOS LTDA IMCOLVET
2015 3,000,000
02285557 IMPRESIONAR PRODUCCIONES SAS 2014 3,000,000
02285557 IMPRESIONAR PRODUCCIONES SAS 2015 3,000,000
01623346 IMPROAGRO LTDA 2015 382,514,844
01987507 IN-NOVA COLOMBIA S A S 2015 450,432,533
02231307 INALME SAS 2015 265,664,300
01638065 INCOCPROTAMALES 2015 1,288,700
02300643 INCOLMOTOS YAMAHA S A 2015 317,465,651
01465629 INCOLSUELAS 2015 1
01465568 INCOLSUELAS SAS 2015 2,067,248,256
02183072 INCOMING COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02183072 INCOMING COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02336859 INDEPLAS Y QUIMICOS SAS 2015 44,546,635
02188990 INDUSTRIA DEMOLICION Y MANTENIMIENTO
IDM S A S
2015 1,200,000
00125027 INDUSTRIA NACIONAL ELECTROMECANICA S A
INEMA S A
2015 5,784,261,288
01392852 INDUSTRIAS APONTE BUITRAGO 2015 1,250,000
02408312 INDUSTRIAS CARRION @ 2015 1,840,000
02325190 INDUSTRIAS ROBAGO 2015 1,251,000
01841586 INFANTE CASTRO MARIA HERMINIA 2015 1,000,000
02151827 INFANTE TORRES MARIA FANNY 2015 10,000,000
00750686 INFOMETRICA LTDA 2015 535,000
02413430 INFORMAT PGS SAS 2015 942,973,072
02021846 INGENIERIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES
WDS LIMITADA
2015 56,230,000
01659917 INGENIERIA TRITURADOS Y PAVIMENTOS
LTDA INTIPAV LTDA
2015 2,454,715,266
02165416 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VENECIA
INCOVE LTDA
2015 10,000,000
01674738 INGEPAVI S.A.S 2015 146,694,725
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02026502 INMOBICITY FINCA RAIZ Y CORRETAJE
INMOBILIARIO SAS
2015 500,000
02512504 INMOBILIARIA . MAS 2015 5,000,000
02248401 INMOBILIARIA & AVALUOS S A S 2015 40,394,771
01767421 INNERCONSULTING SAS 2015 7,759,200,181
02366026 INNOVACION PAIS SAS 2015 67,060,450
S0042996 INNOVAR CONSULTORES PROFESIONALES O.C. 2015 4,009,561
01666363 INPAPELES 2015 2,494,598,612
01770906 INSEGH LTDA 2015 500,000
00763694 INSPECCION Y DIAGNOSTICO TECNICO
ISOTEC  S A S
2015 1,224,443,867
S0012463 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE
COLOMBIA EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA IIA COLOMBIA
2015 1,077,043,992
01624448 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE
COLOMIBA
2015 1,077,043,992
01145967 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y
PREVENCION DE FRAUDE LTDA INIF
2015 904,494,547
00875771 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO FLANDES 2015 56,940,000
01840338 INSTRUMENTACION & EQUIPOS 2015 6,000,000
00717603 INTEC DE LA SABANA 2015 1,000,000
01585124 INTEL COMUNICACIONES GLOBALES 2015 1,000,000
02225994 INTER EXCHANGE FUSA 2015 600,000
01677769 INTERCOMUNICACIONES@SALLY.NET 2015 1,000,000
02411736 INTERNET MAHICOL 2015 1,000,000
00186098 INTERPOVIG LTDA. VIGILANTES INTERNOS
LTDA
2015 1,067,163,981
01169642 INTERPOVIG LTDA. VIGILANTES INTERNOS
LTDA.INTERPOVIG LTDA
2015 1
02392570 INTERPROSOCIAL WORLD SAS 2015 5,000,000
00063907 INTERVENTORIAS Y ESTUDIOS TECNICOS
S.A. INTEC S.A. - EN LIQUIDACION
2014 122,431,000
01970727 INVERSIONES AGROPECUARIAS CAICEDO
ACOSTA S EN C
2015 10,000,000
02517323 INVERSIONES BAZZANI E HIJOS S.A.S 2015 200,878,651
01056227 INVERSIONES CENTER S A 2015 880,000,000
02323366 INVERSIONES CIECO SAS 2015 415,619,021
02282213 INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S 2015 192,473,299
01625679 INVERSIONES DEL FUTURO 2007 Y CIA S EN
C
2015 1,000,000
01965331 INVERSIONES DISTRIORINOQUIA S A S 2015 3,059,770,000
01973891 INVERSIONES DUPIONI SAS 2012 130,000
01973891 INVERSIONES DUPIONI SAS 2013 13,000
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01973891 INVERSIONES DUPIONI SAS 2014 13,000
01625667 INVERSIONES FM DEL FUTURE 3000 Y CIA S
EN C
2012 1,000,000
01625667 INVERSIONES FM DEL FUTURE 3000 Y CIA S
EN C
2013 1,000,000
01625667 INVERSIONES FM DEL FUTURE 3000 Y CIA S
EN C
2014 1,000,000
01625667 INVERSIONES FM DEL FUTURE 3000 Y CIA S
EN C
2015 1,000,000
02301414 INVERSIONES GASTRONOMICAS SAS 2014 800,000
02301414 INVERSIONES GASTRONOMICAS SAS 2015 100,000
02496442 INVERSIONES HNOS DADA S.A.S. 2015 20,000,000
01793472 INVERSIONES INMA LTDA 2015 210,191,000
01490739 INVERSIONES INMOBILIARIAS JIMENEZ
GIRALDO & CIA S EN C
2015 1,293,842,888
02500903 INVERSIONES JOLSEM S.A.S. 2015 18,365,700
02527594 INVERSIONES JUSA SAS 2015 600,000,000
00908870 INVERSIONES LOS ROBLES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 316,443,000
01950218 INVERSIONES M P A P SAS 2015 400,000
01534230 INVERSIONES M T PARQUEADERO 2015 2,500,000
01677710 INVERSIONES MARGGI 2015 1,800,000
01855817 INVERSIONES MEDICAS Y COMERCIALES EL
BOSQUE LTDA
2015 1,102,000,000
01323688 INVERSIONES MPGD 2002 S EN C S 2012 1,000,000
01323688 INVERSIONES MPGD 2002 S EN C S 2013 1,000,000
01323688 INVERSIONES MPGD 2002 S EN C S 2014 1,000,000
01323688 INVERSIONES MPGD 2002 S EN C S 2015 1,000,000
02462382 INVERSIONES NEWPORT SAS 2015 8,940,714
01950896 INVERSIONES NIYAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 137,115,000
01950896 INVERSIONES NIYAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 137,115,000
01950896 INVERSIONES NIYAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 137,115,000
02340590 INVERSIONES ORVEL S A S 2015 10,000,000
02339901 INVERSIONES POSITIVA SAS 2015 46,454,170
00256816 INVERSIONES RERAMCO 2015 1
00256815 INVERSIONES RERAMCO  S A S 2015 15,905,051,220
00856324 INVERSIONES S O A Y CIA LTDA 2010 1,000,000
00856324 INVERSIONES S O A Y CIA LTDA 2011 1,000,000
00856324 INVERSIONES S O A Y CIA LTDA 2012 1,000,000
00856324 INVERSIONES S O A Y CIA LTDA 2013 1,000,000
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00856324 INVERSIONES S O A Y CIA LTDA 2014 1,000,000
00856324 INVERSIONES S O A Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02202226 INVERSIONES UTANDE SAS 2015 600,355,340
01056226 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIALU S
A
2015 1,062,100,956
01767542 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NUEVO
MILENIUM S.A.S.
2015 15,800,000
01309099 INVERSORA & CIA S EN C 2015 75,497,601,605
02485393 IRAKA CONSTRUCTORES SAS 2015 11,536,000
02396189 IRON MOTOS 2015 1,200,000
02327829 ISERRA 319 2015 800,000
01471291 ITERATIVE SYSTEMS LTDA 2015 3,500,000
00487921 IVAN LEXAR 2012 1,100,000
00487921 IVAN LEXAR 2013 1,200,000
00487921 IVAN LEXAR 2014 1,300,000
00487921 IVAN LEXAR 2015 1,400,000
00267228 J G DUQUE Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,000
02288269 J J ASCENSORES SAS 2015 12,500,000
01928785 J P CONTRATOS E U 2015 2,450,000
01074739 JACOME RIOS NUBIA MILENA 2015 1,000,000
02147895 JAIME HERNANDEZ PLUTARCO 2013 2,500,000
02147895 JAIME HERNANDEZ PLUTARCO 2014 2,500,000
00021709 JAMRI 2015 1,000,000
00021707 JAMRI S A S 2015 904,865,142
02424787 JANS CARGO COLOMBIA S A S 2015 58,650,435
00520175 JARAMILLO FRANCO MERCEDES DEL CARMEN 2015 6,000,000
01136345 JARAMILLO OROZCO JOSE URIEL 2015 1,200,000
02411566 JARAMILLO PEREZ LUZ ELENA 2015 1,000,000
02172155 JARM QUIMICA SAS 2015 5,000,000
02363903 JEC HIDROSANITARIAS Y GAS SAS 2015 5,000,000
02004352 JENO S PIZZA CAFAM LA FLORESTA 2015 32,006,980
02002598 JENO S PIZZA FERIAS 2015 39,664,565
02002581 JENO S PIZZA GRAN ESTACION 2015 114,949,756
02002591 JENO S PIZZA PIZZA SANTA ISABEL 2015 484,091,446
02005229 JENO´S PIZZA CALLE 116 2015 363,680,231
02002596 JENO`S PIZZA JAVERIANA 2015 70,965,479
02002600 JENO`S PIZZA PIZZA CHAPINERO 2015 123,764,346
02002585 JENO`S PIZZA PIZZA CIPRES 2015 59,829,516
02002576 JENO`S PIZZA PIZZA IMPERIAL 2015 116,412,740
02004349 JENO`S PIZZA SALITRE PLAZA 2015 169,078,613
02127808 JENOS PIZZA BAZAR ALSACIA 2015 62,273,928
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02321760 JENOS PIZZA CALLE 98 2015 195,571,428
02051601 JENOS PIZZA CENTRO MAYOR 2015 95,387,133
02321746 JENOS PIZZA EL TINTAL 2015 341,913,718
02321756 JENOS PIZZA KENNEDY 2015 113,896,280
02321754 JENOS PIZZA PUENTE LARGO 2015 87,702,038
02127695 JENOS PIZZA VENECIA 2015 99,151,963
01561730 JESUS ROSSO PINTURA DECORATIVA 2015 7,800,000
01537199 JIMENEZ CUESTA FRAN ANTONIO 2015 1,250,000
02025175 JIMENEZ LEON FREDI MAURICIO 2014 1,280,000
02025175 JIMENEZ LEON FREDI MAURICIO 2015 10,500,000
01803458 JIMENEZ PAMPLONA CARLOS ARIEL 2015 4,500,000
01997397 JIMENEZ ROJAS RAUL DE JESUS 2015 5,500,000
01965188 JIMENEZ SILVA HENRY 2015 1,300,000
02135540 JIMENEZ TOVAR JOHN HEINNER 2015 1,200,000
02499365 JM 86 TECNO SOLUCIONES 2015 5,000,000
01858873 JMD MOTOR 2015 1,250,000
02257992 JOKCEL 2013 800,000
02257992 JOKCEL 2014 800,000
02257992 JOKCEL 2015 1,200,000
02186695 JOSDAN JEANS 2015 1,230,000
01448745 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE BOGOTA 2010 500,000
01448745 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE BOGOTA 2011 500,000
01448745 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE BOGOTA 2012 500,000
01448745 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE BOGOTA 2013 500,000
01448745 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE BOGOTA 2014 500,000
01417681 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE FUSAGASUGA 2007 500,000
01417681 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE FUSAGASUGA 2008 500,000
01417681 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE FUSAGASUGA 2009 500,000
01417681 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE FUSAGASUGA 2010 500,000
01417681 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE FUSAGASUGA 2011 500,000
01417681 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE FUSAGASUGA 2012 500,000
01417681 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE FUSAGASUGA 2013 500,000
01417681 JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE FUSAGASUGA 2014 500,000
01856013 JOYERIA Y RELOJERIA LA REINA DE ORO 2015 1,000,000
01808825 JOYERIA Y RELOJERIA RODMER 2015 1,900,000
02058569 JP BIOINGENIERIA S A S 2015 371,162,983
01225383 JPN LOGISTICS LIMITADA 2015 426,328,808
02481344 JSG DOTACIONES Y UNIFORMES SAS 2015 22,000,000
01343488 JUAN CARLOS OLIVEROS FORTICH 2014 5,000,000
01343488 JUAN CARLOS OLIVEROS FORTICH 2015 5,000,000
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01343256 JUAN CARLOS OLIVEROS FORTICH E U 2014 611,657,229
01343256 JUAN CARLOS OLIVEROS FORTICH E U 2015 897,690,490
01906500 JUNCA ALCIRA 2015 1,000,000
01913212 JUNCA DE BORREGO RUTH MARINA 2015 980,000
02207709 KELLY R PELUQUERIA 2015 1,000,000
02068091 KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS COLOMBIA
S.A.S
2012 20,178,281
02068091 KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS COLOMBIA
S.A.S
2013 20,079,236
02068091 KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS COLOMBIA
S.A.S
2014 19,980,191
02068091 KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS COLOMBIA
S.A.S
2015 19,980,191
02014731 KHULLMAN SAS 2014 1
02014731 KHULLMAN SAS 2015 552,891,994
02247478 KING CASINO 2013 500,000
02247478 KING CASINO 2014 1,280,000
02403040 KIRINET 2015 1,000,000
02037521 KOLSABER 2015 1,100,000
00221723 KPMG ADVISORY SERVICES LTDA 2015 11,956,695,862
02206848 KROQUIPOLLO JD 2014 1,000,000
02206848 KROQUIPOLLO JD 2015 1,000,000
01519690 L H VANESSA 2015 900,000
01841342 L K L IMPORTACIONES 2015 141,216,880
02198199 LA BODEGA DEL PANADERO CAL 2015 9,000,000
02507499 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO FONTIBON 2015 6,622,044,000
01946696 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO LOS
NOGALES
2015 66,220,446,000
00099306 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A 2015 110,367,409,000
01793484 LA CASA DEL LAGO 2015 5,702,000
02314873 LA CASSEROLE GOURMET 2014 8,000,000
02314873 LA CASSEROLE GOURMET 2015 8,000,000
01186076 LA CHICHARRA LS 2015 815,000
02435279 LA COLONIA BAR F V 2015 1,785,000
S0032988 LA CORPORACION CULTURAL VIVA LA MUSICA
CUYA SIGLA ES VILAMUSICA
2015 2,000,000
01848322 LA CORRALEJA PARRILLA BAR EXPRESS 2014 900,000
01848322 LA CORRALEJA PARRILLA BAR EXPRESS 2015 1,288,700
01195512 LA ESPERANZA BOTICA ALTERNATIVA 2015 2,900,000
01867194 LA ESQUINA DEL SABOR O R 2015 800,000




01531734 LA GRAN CARPA BAR DISCOTEKA 2014 100,000
01531734 LA GRAN CARPA BAR DISCOTEKA 2015 1,280,000
01599008 LA REBAJA DROGUERIA NO 132 BOGOTA 2015 116,547,562
02316149 LA ROCA ENTIDAD PROMOTORA DE EVENTOS S
A S
2015 1,968,000
01060696 LA RUMBA ME LLAMA 2015 1,280,000
00904840 LA SAZON DE EL CHEFF 2015 30,600,000
02120884 LA SUIZA EXQUISITA TRADICION 2013 1,200,000
02120884 LA SUIZA EXQUISITA TRADICION 2014 1,200,000
02120884 LA SUIZA EXQUISITA TRADICION 2015 1,200,000
01783882 LA TAPA LATINOS BAR 2009 500,000
01783882 LA TAPA LATINOS BAR 2010 1,000,000
01783882 LA TAPA LATINOS BAR 2011 1,000,000
01783882 LA TAPA LATINOS BAR 2012 1,000,000
01783882 LA TAPA LATINOS BAR 2013 1,000,000
01783882 LA TAPA LATINOS BAR 2014 1,000,000
01783882 LA TAPA LATINOS BAR 2015 1,280,000
02469577 LA TIENDA DE ARAMINTA 2015 800,000
01929066 LA TIENDA DE CHABELA Y FERCHO 2015 900,000
01835239 LA TIENDA DE LA ESQUINA TABIO 2015 1,900,000
01900338 LA TIENDA LLANERA C.D.M 2015 1,100,000
02473957 LA TIENDA YOLIS.L 2015 1,200,000
00349589 LABORATORIO CLINICO ALIANZA 2015 1,900,000
00568760 LABORATORIO CLINICO ALIANZA CENTRO
INTERNACIONAL
2015 1,900,000
00673316 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
VENECIA
2015 1,900,000
02474968 LABORATORIO ODONTOLOGICO SMILE 2015 1,232,000
01597889 LABORATORIO OPTICO SALUD OCULAR 2015 1,232,000
00768596 LACTEOS DOÑA CELINA 2015 4,300,000
00875446 LACTEOS MEDIA LUNA 2015 1,200,000
02409901 LACTEOS Y SALSAMENTARIA EL PORVENIR 2015 1,200,000
01293278 LADRILLOS OCHOA LIMITADA 2015 1,268,805,830
02461862 LADRILLOS OCHOA LIMITADA 2015 100,000
02265099 LAGOS HERNANDEZ HECTOR EDUARDO 2015 2,575,000
01460686 LAGOS TORRES JOSE EVANGELISTA 2015 10,000,000
01376053 LAND INTERNATIONAL TRADING E U 2015 5,000,000
02200444 LANZATELA SAS 2015 2,500,000
01008963 LAPO COMERCIALIZADORA 2015 5,500,000
02217174 LASSO MEDINA ASBLEIDY MARLETH 2013 1,000,000
02217174 LASSO MEDINA ASBLEIDY MARLETH 2014 1,000,000
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02217174 LASSO MEDINA ASBLEIDY MARLETH 2015 1,288,000
02363193 LATORRE OVALLE PATRICIA INES 2015 1,200,000
00438492 LAVA AUTOS SANTA CATALINA 2015 6,500,000
01966089 LAVANDERIA LAVASECO FULLMATIC 2015 1,200,000
02069385 LAVANDERIA SARANA'T 2015 2,000,000
02374982 LAVASECO LA ALEMANA 2015 1,000,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2005 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2006 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2007 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2008 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2009 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2010 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2011 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2012 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2013 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2014 100,000
01355167 LAVASECO LANTEX 2015 5,000
01637991 LAVASECO LIMPIUS 2015 1,288,000
00195835 LAVASECO MODERNO LIMITADA EN
REESTRUCTURACION
2015 5,975,980,324
00216840 LAVASECO MODERNO NO.1 2015 5,975,980,324
01693652 LAVASECO NIAGARA MF 2015 800,000
02363194 LAVASECO PATTY 2015 1,200,000
02089298 LAVASECO ROLA 2013 100,000
02089298 LAVASECO ROLA 2014 100,000
02089298 LAVASECO ROLA 2015 50,000
01891469 LAVASECO ROLAN MATIC 2015 100,000
01194765 LAVASECO VALLADOLID 2015 10,000,000
00853172 LAVAUTOS LA 35 2015 1,900,000
01035808 LAYTON AREVALO LEONARDO 2013 1,000,000
01035808 LAYTON AREVALO LEONARDO 2014 1,000,000
01035808 LAYTON AREVALO LEONARDO 2015 25,000,000
01157778 LAZO DE TOVAR JOSEFINA 2015 101,850,000
01546478 LEAL GUZMAN HERMES 2015 1,288,000
00576738 LECHONERIA LA AUTENTICA DEL TOLIMA 2015 2,000,000
02473953 LEGUIZAMO ARIAS ANA YOLANDA 2015 1,200,000
00956003 LEGUIZAMO BOHORQUEZ ANA PAULINA 2015 2,400,000
01971319 LEGUIZAMON GOMEZ GLORIA MILENA 2015 2,500,000
01596249 LEMUS EMERIDA 2015 1,200,000
01478570 LENCERIA LUZ 2012 400,000
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01478570 LENCERIA LUZ 2013 400,000
01478570 LENCERIA LUZ 2014 400,000
01478570 LENCERIA LUZ 2015 400,000
02133443 LEON ANGEL ECHEVERRI ABOGADOS 2015 1,800,000
02463174 LEON BETANCOURT LUZ MIRYAM 2015 3,000,000
01901430 LEON CORTES LEONEL 2010 923,000
01901430 LEON CORTES LEONEL 2011 923,000
01901430 LEON CORTES LEONEL 2012 923,000
01901430 LEON CORTES LEONEL 2013 923,000
01901430 LEON CORTES LEONEL 2014 923,000
01901430 LEON CORTES LEONEL 2015 923,000
01341680 LEON ORTIZ ROSA MARINA 2015 2,600,000
02042129 LEON SILVA DIANA ROCIO 2015 1,100,000
02183021 LESMES PARRA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01175228 LEVITICOS PELUQUERIA 2015 2,900,000
01858235 LEYVA FRANCO ENRIQUE 2014 500,000
01661890 LG DISEÑAR PUBLICIDAD 2008 1,200,000
01661890 LG DISEÑAR PUBLICIDAD 2009 1,200,000
01661890 LG DISEÑAR PUBLICIDAD 2010 1,200,000
01661890 LG DISEÑAR PUBLICIDAD 2011 1,200,000
01661890 LG DISEÑAR PUBLICIDAD 2012 1,200,000
01661890 LG DISEÑAR PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01661890 LG DISEÑAR PUBLICIDAD 2014 950,000
01661890 LG DISEÑAR PUBLICIDAD 2015 950,000
02416060 LI  XIANXUAN 2015 11,000,000
01989989 LI XU LIZHI YONG 2014 1,000,000
01340729 LIBRERIA AREA MEDICA 2011 1
01340729 LIBRERIA AREA MEDICA 2012 1
01340729 LIBRERIA AREA MEDICA 2013 1
01340729 LIBRERIA AREA MEDICA 2014 1
01989775 LIBRERIA COLOMBIANA 2015 1,000,000
01955928 LICEO CAMPESTRE SAN RAFAEL 2015 1,500,000
01843467 LICORERA J G BILLARES 2015 1,230,000
01414624 LICORES EL ANTIOQUIA 2015 1,230,000
01823574 LICORES LA FUENTE 2009 100,000
01823574 LICORES LA FUENTE 2010 100,000
01823574 LICORES LA FUENTE 2011 100,000
01823574 LICORES LA FUENTE 2012 100,000
01823574 LICORES LA FUENTE 2013 100,000
01823574 LICORES LA FUENTE 2014 100,000
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01823574 LICORES LA FUENTE 2015 100,000
02401084 LICORES LA MONA IO 2015 1,200,000
01147668 LIDER AUTOS J N 2015 500,000
02082238 LIDUEÑAS CASTRO GREGORIA 2015 1,000,000
00262261 LITO PRESTIGIO LIMITADA 2015 3,000,000
01254314 LITOS MAO PRODUCTOS DEL TRIGO 2014 1,000,000
01254314 LITOS MAO PRODUCTOS DEL TRIGO 2015 1,000,000
02198018 LIZARAZO BARRERO JAIRO ALEXANDER 2014 3,500,000
02198018 LIZARAZO BARRERO JAIRO ALEXANDER 2015 3,500,000
02273659 LIZARAZO LIZARAZO ELGA DEL CARMEN 2014 850,000
02273659 LIZARAZO LIZARAZO ELGA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01580932 LLANTAS & RINES MW 2015 950,000
02524946 LLERENA LAGUNA IVAN ALCIDES 2015 1,000,000
01399506 LOGIAPOYO SAS 2015 10,000,000
02486883 LOGISTICA CARGO TRUCK SAS 2015 12,000,000
02488540 LOMBARDA PASTELERIA Y PANADERIA 2015 1,900,000
01963553 LOOG BIKES 2015 1,100,000
01414622 LOPEZ ARANGO JAIRO ANTONIO 2015 1,230,000
02019705 LOPEZ BAYONA ANDREA CECILIA 2015 1,100,000
00085734 LOPEZ BOHORQUEZ TITO ALVARO 2014 100,000,000
00085734 LOPEZ BOHORQUEZ TITO ALVARO 2015 110,000,000
01838047 LOPEZ CENDALES LEIDY LICETH 2015 1,000,000
02324979 LOPEZ HERNANDEZ MARIA ORFILIA 2015 2,000,000
00778077 LOPEZ MARIA CONCEPCION 2015 1,288,700
01411855 LOPEZ NIETO DANNY FRANCISCO 2014 1,000,000
01411855 LOPEZ NIETO DANNY FRANCISCO 2015 1,000,000
00912154 LOPEZ OSORIO JOHN JAIRO 2015 1,200,000
01238503 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2014 11,500,000
01238503 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2015 21,200,000
02154618 LOPEZ RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2015 1,300,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2003 500,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2004 500,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2005 500,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2006 500,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2007 500,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2008 500,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2009 500,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2010 1,000,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2011 1,000,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2012 1,000,000
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01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2013 1,179,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2014 1,232,000
01155075 LOPEZ TRIANA MARIA AIXA YAMIR 2015 1,288,700
01576602 LOPEZ ZAMBRANO YOHANA CATALINA 2015 718,560,810
02167308 LOREN`S SPORT 2015 1,000,000
01513880 LOS ROSALES LA LEÑERIA 2015 7,000,000
02386174 LOS TRES GOMEZ 2015 1,200,000
01796948 LOS TRES NOVILLOS DE ORO 2015 1,288,700
02413410 LOTE VELOZA MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02128073 LOTO ANDINO 2015 35,000,000
02367737 LOTO UNICENTRO 2015 35,000,000
01178326 LOZANO MONTOYA NOHORA LEONOR 2015 11,000,000
01973966 LOZANO MURILLO LUZ MARINA 2015 1,280,000
00253133 LOZANO PARRA EDGAR ENRIQUE 2015 2,000,000
01998680 LUGO LUIS EDUARDO 2015 600,000
02155406 LUIS FRANCISCO GALEANO HERRERA S A S 2015 2,806,265,595
00956005 LUJOS DACARK R 2015 2,400,000
02374653 LUJOS EL DIAMANTE GAMA 2015 5,000,000
01655909 LUJOS Y ACCESORIOS EL 7 28 2015 1,100,000
01853134 LUJOS Y ACCESORIOS R.D.G 2015 1,200,000
01343218 LUJOS Y ESPEJOS DEL NORTE 66 2015 1,100,000
02080901 LUNA GOMEZ DEYSI 2015 10,000,000
01801919 LUQUE VALBUENA S.A.S 2014 1,000,000
01801919 LUQUE VALBUENA S.A.S 2015 1,000,000
01758649 M Y D DISTRIBUCIONES 2015 45,000,000
02363077 MAC POLLO A LA CARTA SOACHA 2015 3,182,000
01594440 MAC POLLO EXPRESS BOGOTA 2015 10,534,000
02082675 MAC POLLO EXPRESS ISERRA 2015 10,534,000
02082671 MAC POLLO EXPRESS PLAZA 39 2015 10,534,000
00644747 MAC POLLO SUPERALMACEN DE POLLO N 12 2015 10,534,000
00644749 MAC POLLO SUPERALMACEN DE POLLO N 13 2015 10,534,000
02349649 MADECENTRO CALLE 80 2015 105,915,648
01892268 MAGIC VISION LTDA 2011 26,568,290
01892268 MAGIC VISION LTDA 2012 21,478,409
01892268 MAGIC VISION LTDA 2013 18,964,299
01892268 MAGIC VISION LTDA 2014 17,742,315
01892268 MAGIC VISION LTDA 2015 17,742,315
01341685 MAGIK TECHNOLOGY 2015 2,600,000
01612362 MAHECHA CUESTA ANCELMO 2015 2,300,000
02167860 MAIN OUTSOURCING SAS 2015 143,833,393
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00907233 MAINTENANCE PRODUCTION QUALITY SYSTEMS
E U M P Q E U
2014 1,000,000
00907233 MAINTENANCE PRODUCTION QUALITY SYSTEMS
E U M P Q E U
2015 1,000,000
01956218 MAKROASEO DEL TOLIMA 2015 1,000,000
02102858 MALAGON MENJURA DIANA LUCIA 2015 50,000
01614943 MANCIPE CONTRERAS NOHORA LUZ 2015 1,000,000
01942624 MANOTAS RODRIGUEZ ANGELICA PAOLA 2013 1,100,000
01942624 MANOTAS RODRIGUEZ ANGELICA PAOLA 2014 1,100,000
01942624 MANOTAS RODRIGUEZ ANGELICA PAOLA 2015 1,100,000
01638062 MANRIQUE MOLINA CARLOS 2015 1,288,700
01274087 MANRIQUE RODRIGUEZ DIOCELINA 2015 12,000,000
01483756 MANTENIMIENTO DRAGON FULLER 2015 1,100,000
02525236 MANTENIMIENTO INTEGRAL PRODUCTIVO 2015 1,000,000
02424452 MANTILLA ALVAREZ ADRIANA 2015 1,200,000
01574620 MANUFACTURAS ARENAS LTDA 2014 1,200,000
01574620 MANUFACTURAS ARENAS LTDA 2015 1,200,000
01491698 MANUFACTURAS PRADA 2014 500,000
01491698 MANUFACTURAS PRADA 2015 500,000
01131465 MANUFACTURAS RAM LTDA 2015 3,393,604,000
01070957 MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAGGIE
LIMITADA
2015 500,000
02127815 MAQUINARIA Y EQUIPO ORVES SAS 2015 32,459,000
01944982 MARCAS GAMA ALTA 2014 1,100,000
01858871 MARCELO CAÑON JOSE ISRAEL 2015 1,250,000
01867776 MARCOMAZDA 2015 1,000,000
02502360 MARIA MORENA DISCO 2015 5,800,000
01225828 MARIACHI AARON CLASICO JUVENIL 2012 600,000
01225828 MARIACHI AARON CLASICO JUVENIL 2013 600,000
01225828 MARIACHI AARON CLASICO JUVENIL 2014 600,000
01225828 MARIACHI AARON CLASICO JUVENIL 2015 600,000
02239188 MARIN GIRALDO MARINA 2013 1,000,000
02239188 MARIN GIRALDO MARINA 2014 1,000,000
02034197 MARIN MARIN MILLER 2015 1,288,700
00749105 MARIN MEJIA LEONARDO FABIO 2015 1,200,000
02466353 MARKER GLASS JG 2015 900,000
02024017 MARQUEZ PAEZ JORGE HERNANDO 2012 500,000
02024017 MARQUEZ PAEZ JORGE HERNANDO 2013 500,000
02024017 MARQUEZ PAEZ JORGE HERNANDO 2014 500,000
02024017 MARQUEZ PAEZ JORGE HERNANDO 2015 500,000
01362605 MARQUEZ ROBLEDO Y ASOCIADOS CIA LTDA 2015 63,162,314
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01768057 MARROQUIN SILVA MARISOL 2015 1,133,000
01688107 MARROQUIN TRIANA CLAUDINA 2015 500,000
01686512 MARTHA LUCIA HUERTAS E U 2015 750,000
02510227 MARTHA LUCIA SANCHEZ 2015 1,000,000
01454615 MARTIN MATEUS MARIA DEL CARMEN 2015 1,250,000
02017647 MARTINEZ ACEVEDO JUAN JOSE 2015 1,288,000
01175224 MARTINEZ ANGULO MARIA HERLEY 2015 2,900,000
02357760 MARTINEZ ARIZA NIYIRETH 2015 1,000,000
01747551 MARTINEZ AVILA ALBA ROCIO 2013 850,000
01747551 MARTINEZ AVILA ALBA ROCIO 2014 850,000
01747551 MARTINEZ AVILA ALBA ROCIO 2015 850,000
01975938 MARTINEZ BELTRAN ELI JOHANA 2015 1,000,000
02360550 MARTINEZ CANCELADA MARCELA 2014 1,000,000
02360550 MARTINEZ CANCELADA MARCELA 2015 1,000,000
02469568 MARTINEZ CASTELLANOS ARAMINTA 2015 800,000
01677767 MARTINEZ GARCIA VIBERLIS 2015 1,000,000
02349040 MARTINEZ MARTINEZ LUIS RODRIGO 2015 1,200,000
01779886 MARTINEZ MARTINEZ NOHORA ALBA 2014 900,000
01766466 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA SENET 2015 1,288,000
00485899 MARTINEZ RUBIANO VICTOR MANUEL 2015 4,500,000
01413003 MARTINEZ SUAREZ MARIA STELLA 2015 500,000
01965016 MARTINEZ ZULETA MARIA EDIT 2015 1,200,000
02205670 MASARTI INTERNATIONAL COLOMBIA S A S 2015 1,185,835,776
01055260 MASERTEC S A 2015 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2004 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2005 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2006 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2007 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2008 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2009 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2010 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2011 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2012 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2013 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2014 500,000
01227680 MASTER BIKE P.N. 2015 500,000
01779965 MASTERCOL S.A.S. 2015 6,000,000
01795998 MATALLANA DE CAMACHO MARIA ESILDA 2015 1,000,000
02179892 MATALLANA LUQUE ADRIANA LUCIA 2015 1,000,000
02448604 MATEUS AGUILAR CAROLINA 2015 200,000
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01760926 MATEUS FORERO ELIZABETH 2015 4,000,000
01787455 MATEUS GUERRERO ORLANDO 2015 2,100,000
00853170 MATEUS PUERTO ZONIA LETICIA 2015 6,800,000
02321293 MATIZ PEREZ NELSON YOHAM 2015 5,700,000
02315981 MATIZ ROMERO JOSE MARIA 2014 500,000
02315981 MATIZ ROMERO JOSE MARIA 2015 1,000,000
01901730 MATTA DE ROMERO LUZ MARY 2015 900,000
02111818 MAUROS PIZZA JRS TABIO 2015 2,150,000
01435984 MAUROS POLLOS 2014 6,000,000
02195858 MAX DEVIA NIDIA 2015 1,288,000
01924980 MAX HUEVOS 2015 2,600,000
01971321 MAXI CARNES LA DORADA 2015 1,700,000
00873357 MAXITEK SA 2015 1
02456875 MAYCI 2015 7,000,000
02177701 MD ABOGADOS S A S 2015 43,071,000
01871896 MECANICA INDUSTRIAL CRUZ 2015 10,000,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2003 500,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2004 500,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2005 500,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2006 500,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2007 500,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2008 500,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2009 500,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2010 1,000,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2011 1,000,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2012 1,000,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2013 1,179,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2014 1,232,000
01155076 MEDIAS SENSACION 2015 1,288,700
02497927 MEDICALL CHIA 2015 2,000,000
02499305 MEDICALL ZIPAQUIRA 2015 2,000,000
02503489 MEDICARDIO MORA SALINAS S.A.S 2015 72,709,020
01636678 MEDINA BRANDO YOLANDA YANNETH 2015 2,000,000
02395809 MEDINA COY MONICA 2015 1,000,000
01124163 MEDINA DE MORENO CARMEN 2015 7,350,000
01163857 MEDINA LUGO NELSON RICARDO 2015 1,711,094,468
01317988 MEDINA MARTINEZ OSCAR 2010 1,200,000
01317988 MEDINA MARTINEZ OSCAR 2011 1,200,000
01317988 MEDINA MARTINEZ OSCAR 2012 1,200,000
01317988 MEDINA MARTINEZ OSCAR 2013 1,200,000
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01317988 MEDINA MARTINEZ OSCAR 2014 1,200,000
01317988 MEDINA MARTINEZ OSCAR 2015 1,200,000
01100855 MEDINA MARTINEZ YOLANDA 2010 1,200,000
01100855 MEDINA MARTINEZ YOLANDA 2011 1,200,000
01100855 MEDINA MARTINEZ YOLANDA 2012 1,200,000
01100855 MEDINA MARTINEZ YOLANDA 2013 1,200,000
01100855 MEDINA MARTINEZ YOLANDA 2014 1,200,000
01100855 MEDINA MARTINEZ YOLANDA 2015 1,200,000
00904839 MEDINA MOYANO LUZ BERENICE 2015 30,600,000
02474967 MEDINA RINCON MAYIBER 2015 1,232,000
02473939 MEDINA SAENZ GIOMAR 2015 600,000
02431812 MEDINA SOLANO KARIN DANIELA 2015 1,288,700
02155676 MEDINA TELLEZ OMAIRA ANDREA 2015 1,500,000
01721972 MEGAEQUIP SAS 2015 55,100,000
00827450 MEGALL CONSTRUCCIONES S EN C 2014 100,000,000
00827450 MEGALL CONSTRUCCIONES S EN C 2015 100,000,000
02454773 MEJIA CASTRO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02525214 MEJIA GUACANEME NORBERTO 2015 1,200,000
01483755 MEJIA MARIA DEL PILAR 2015 1,100,000
02168982 MEJIA MEJIA CARLOS ALIRIO 2015 1,280,000
02298112 MEJIA VARGAS EVANGELINA 2014 1,000,000
02298112 MEJIA VARGAS EVANGELINA 2015 1,000,000
02187063 MELANY COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01807750 MELGAREJO SILVA JULIANA ANDREA 2015 500
01225046 MENDEZ ARAGON EDWIN ALONSO 2015 500,000
01285297 MENDEZ CRIOLLO GEBER 2015 6,050,000
01872700 MENDEZ DIAZ EDGAR ALEJANDRO 2015 600,000
02439397 MENDEZ GOMEZ LUZ MARINA 2015 250,000
01290420 MENDEZ PEDRO PABLO 2015 1,100,000
01850702 MENDIETA BLANCA NELLY 2015 1,000,000
01468584 MENDOZA BARRAGAN CARLOS ALBERTO 2011 900,000
01468584 MENDOZA BARRAGAN CARLOS ALBERTO 2012 900,000
01468584 MENDOZA BARRAGAN CARLOS ALBERTO 2013 900,000
01468584 MENDOZA BARRAGAN CARLOS ALBERTO 2014 900,000
01468584 MENDOZA BARRAGAN CARLOS ALBERTO 2015 900,000
02470829 MENESES VILLARRAGA MAYERLY 2015 7,000,000
01858329 MENJURA VARGAS LUZ MIRIAN 2014 1,100,000
01858329 MENJURA VARGAS LUZ MIRIAN 2015 1,100,000
02315983 MERCA PUNTO MATIZ 2014 500,000
02315983 MERCA PUNTO MATIZ 2015 1,000,000
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02333055 MERCADEOPUBLICITY SAS 2015 500,000
02154624 MERCADO EL PESCANO 2015 1,300,000
01941085 MERCADO LA COSECHA VILLAS 2012 1
01941085 MERCADO LA COSECHA VILLAS 2013 1
01941085 MERCADO LA COSECHA VILLAS 2014 1
01203048 MERCHAN PEREZ MARIA SEFERINA 2014 1,200,000
01203048 MERCHAN PEREZ MARIA SEFERINA 2015 1,200,000
02342956 MERKA DIA 2015 30,000,000
02342137 MERKA DIA S A S 2015 30,000,000
01759003 MERKA FAMILIAR C S 2015 1,000,000
00013892 MERSEN COLOMBIA S A 2015 5,377,512,000
00763062 MERY LUZ BERNAL IZQUIERDO EMPRESA
UNIPERSONAL COMERCIALIZADORA MERY LUZ
2015 1,100,000
01364384 MESA ALFONSO LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01419742 METALICAS AFINES TOCANCIPA 2015 1,000,000
01787237 METALICAS G P R 2015 900,000
01350694 METALICAS H & M LTDA 2014 45,878,000
00719131 METALICAS INDUJOL 2015 15,200,000
01628848 METALICAS S.R. 2015 1,747,594,000
01987488 METALICAS SAINOX SAS 2015 5,000,000
01282960 METRICOM LIMITADA 2015 7,681,979,326
02053048 MI CAFETAL R D 2015 1,000,000
02105899 MIA LA MODA MIA ES TUYA 2015 1,200,000
02121063 MIGUEL PLAST SAS 2013 20,000,000
02121063 MIGUEL PLAST SAS 2014 20,000,000
02121063 MIGUEL PLAST SAS 2015 20,000,000
02391721 MILENA V E PELUQUERIA 2014 1,179,000
02391721 MILENA V E PELUQUERIA 2015 1,179,000
01942817 MILENIO DE TAXIS  S.A.S. 2015 25,250,106
01012073 MILENIUM ACABADOS Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 11,500,000
02442876 MILK & HONEY NATURALMENTE FERTIL 2015 3,000,000
02484508 MILLAN PATRICIA OLINDA 2015 616,000
01489556 MINI MERCADO SOLECITO 2015 1,100,000
02336265 MINIMERCA EL DIAMANTE 2015 13,000,000
01414904 MINIMERCADO EL TRIUNFO 4 ESQUINA 2015 1,232,000
02086217 MINIMERCADO SAN MIGUELITO 2015 9,000,000
01959209 MIRANDA CONSTRUCTORES Y COMUNICACIONES
SAS
2014 837,140,842




01917778 MIS AMIGOS DEL PUEBLO 2015 500,000
01162434 MISCELANEA AGUDELO 2015 500,000
01192566 MISCELANEA DON PACHO B GUASCA 2015 1,000,000
02274828 MISCELANEA DOÑA SONIA 2015 1,100,000
01918062 MISCELANEA EL TRIUNFO SSG 2015 800,000
00741761 MISCELANEA EXTRA MATIC 2015 900,000
01463618 MISCELANEA LA FRESITA 2015 1,200,000
01994492 MISCELANEA NATALIA AM 2013 1,030,000
01994492 MISCELANEA NATALIA AM 2014 1,030,000
01994492 MISCELANEA NATALIA AM 2015 1,030,000
01021564 MISCELANEA OSFRE 2015 6,930,000
02172788 MISCELANEA PAPELERIA. 2015 1,000,000
02212950 MISCELANEA Y PAPELERIA CENTRAL DE ILIA 2015 1,400,000
01821279 MISCELANEA Y PAPELERIA EL CENTAVO 2015 1,000,000
02463214 MISCELANEA Y PAPELERIA IDALGO 2015 3,000,000
00919602 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS PINGUINOS 2015 1,000,000
01527534 MISCELANEA Y PAPELERIA OVALLE 2014 400,000
01527534 MISCELANEA Y PAPELERIA OVALLE 2015 400,000
01478772 MISCELANEA Y VARIEDADES JUAN PABLO 2015 1,133,000
01486059 MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY
LIMITED EP
2015 61,419,597
02293392 MOLANO ALVAREZ MENFIS KARENA 2015 1,000,000
02112296 MOLINA CHADID LORENA 2015 1,500,000
01214281 MONCADA CAMPOS DELIO 2015 1,130,000
01591926 MONROY JEREZ MELBA ROCIO 2015 816,000
00738622 MONROY LUIS ALBERTO 2015 2,500,000
02520775 MONSALVE MARTINEZ CARLOS MAURICIO 2015 900,000
01747553 MONTALLANTAS MARSEG 2013 850,000
01747553 MONTALLANTAS MARSEG 2014 850,000
01747553 MONTALLANTAS MARSEG 2015 850,000
01583914 MONTALLANTAS SANTA ROSA 2015 1,280,000
01585122 MONTANO PALOMARES EDUIN YESID 2015 1,000,000
02460289 MONTAÑA SUAREZ AURA CECILIA 2015 1,800,000
01725089 MONTAÑA TAPIERO ALEXANDER ARNOLS 2015 2,000,000
02423572 MONTAÑEZ SANTOS JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01447603 MONTEJO CALDERON VICTOR MANUEL 2015 3,000,000
02245010 MONTENEGRO MORENO LUZ STELLA 2015 500,000
02073158 MONTOYA CASTILLO HAMILTON 2015 1,200,000
01947005 MONTOYA ROJAS JUAN CARLOS 2015 1,800,000
02319377 MORA BERNAL LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
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02319377 MORA BERNAL LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02283424 MORA BERNAL PABLO EMILIO 2015 1,000,000
00846467 MORA CELIS ANA LEONOR 2015 1,000,000
00768595 MORA DE CELIS ALICIA 2015 4,300,000
02273383 MORA MORA JOSE REINEL 2015 1,200,000
01303258 MORA PINZON ANA DELIA 2015 1,280,000
01986432 MORA RODRIGUEZ ANA CLEMENCIA 2015 500,000
02471766 MORA RUBIANO NESTOR JOSUE 2015 800,000
02373701 MORALES CARRILLO ELCY LILIANA 2015 500,000
00933364 MORALES GARZON ELSA IDALY 2014 800,000
00933364 MORALES GARZON ELSA IDALY 2015 1,288,000
01787041 MORALES GUTIERREZ RAUL 2015 1,280,000
01597886 MORALES LEON EDWARD 2015 1,232,000
02443910 MORENO CASTELBLANCO JOSE GREGORIO 2015 1,288,000
01080086 MORENO GARCIA JUAN NEPOMUCENO 2011 1
01080086 MORENO GARCIA JUAN NEPOMUCENO 2012 1
01080086 MORENO GARCIA JUAN NEPOMUCENO 2013 1
01080086 MORENO GARCIA JUAN NEPOMUCENO 2014 1,000,000
01080086 MORENO GARCIA JUAN NEPOMUCENO 2015 15,000,000
02143257 MORENO GARCIA ORLANDO 2015 15,000,000
02462323 MORENO GONZALEZ ROSA CECILIA 2015 1,200,000
00727556 MORENO MARTINEZ JAIME ALEJANDRO 2014 800,000
01156799 MORENO MURCIA HILDA ESTHER 2015 550,000
01943832 MORENO PAEZ FREDY 2013 900,000
01943832 MORENO PAEZ FREDY 2014 900,000
01943832 MORENO PAEZ FREDY 2015 900,000
01870532 MORENO RAMIREZ MARILUZ 2015 1,232,000
01391606 MORENO RAMOS NESTOR OCTAVIO 2015 1,280,000
01021563 MORENO REYES LOLA CECILIA 2015 6,930,000
02027079 MORENO ROJAS HERNAN 2015 1,200,000
02384965 MORENO ROMERO LILI MARCELA 2015 3,000,000
01493019 MORENO VASQUEZ CONSUELO 2015 900,000
01848399 MORENO VELANDIA GLADYS 2015 1,232,000
01683688 MORTIGO BALSERO OMAIRA 2015 1,000,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2015 100,000
02508509 MOSQUERA SUAREZ ALVARO JOSE 2015 4,000,000
01658846 MOSTACHOS PARRILLA EXPRESS 2015 1,200,000
02094714 MOTIVA COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02167918 MOTO  PARTES HERRERA 2015 3,000,000
01104154 MOTO AV ROJAS 2010 100,000
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01104154 MOTO AV ROJAS 2011 100,000
01104154 MOTO AV ROJAS 2012 100,000
01104154 MOTO AV ROJAS 2013 100,000
01104154 MOTO AV ROJAS 2014 100,000
01883019 MOTO NAYES 2015 1,200,000
01785677 MOTODOLAR 2015 4,000,000
02345464 MOTOS EL GORDO 2015 1,200,000
01523746 MOTOSERVICIOS VESPANEW 2015 1,130,000
02316454 MOYA FONSECA ROSALBINA 2015 1,000,000
01699635 MOYA LOPEZ JORGE ELIECER 2013 699,361,000
01699635 MOYA LOPEZ JORGE ELIECER 2014 703,007,000
01742410 MR. BUFFET 2009 900,000
01742410 MR. BUFFET 2010 900,000
01742410 MR. BUFFET 2011 900,000
01742410 MR. BUFFET 2012 900,000
01742410 MR. BUFFET 2013 900,000
01742410 MR. BUFFET 2014 900,000
01724416 MTG VIAJES Y REPRESENTACIONES COM LTDA 2015 75,271,279
02219001 MTG VIAJES Y REPRESENTACIONES COM LTDA 2015 10,000
02181461 MTP INGENIERIA SAS 2014 40,021,000
02181461 MTP INGENIERIA SAS 2015 41,092,000
02428480 MUESES MORENO MAVY ADRIANA 2015 2,400,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2004 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2005 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2006 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2007 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2008 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2009 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2010 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2011 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2012 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2013 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2014 500,000
01245860 MULTICAR REPUESTOS 2015 1,200,000
01783602 MULTIEMPAQUES QUINTERO 2014 1,500,000
01783602 MULTIEMPAQUES QUINTERO 2015 2,000,000
02489073 MULTIMEDIAS UBATE 2015 1,200,000
01297831 MULTIMODAL LOGISTIC AGENCY LTDA 2015 1,753,376,104
02178156 MULTIPRUEBAS SAS 2014 69,000,000
02178156 MULTIPRUEBAS SAS 2015 69,000,000
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02395810 MULTISERVICIOS ON LINE MM 2015 1,000,000
01487921 MUNDO FANTASIA LA 125 2008 1,000,000
01487921 MUNDO FANTASIA LA 125 2009 1,000,000
01487921 MUNDO FANTASIA LA 125 2010 1,000,000
01487921 MUNDO FANTASIA LA 125 2011 1,000,000
01487921 MUNDO FANTASIA LA 125 2012 1,000,000
01487921 MUNDO FANTASIA LA 125 2013 1,000,000
01487921 MUNDO FANTASIA LA 125 2014 1,000,000
01487921 MUNDO FANTASIA LA 125 2015 1,000,000
01242337 MUNDO JEEP PALACIOS 2015 1,933,000
02090780 MUNDO JEEP PALACIOS II 2015 1,933,000
02499364 MUÑOZ ACOSTA JORGE ANDRES 2015 5,000,000
01489418 MUÑOZ ALFONSO 2015 1,250,000
01415876 MUÑOZ BERNAL MARIA IBETH 2014 1,000,000
01415876 MUÑOZ BERNAL MARIA IBETH 2015 1,200,000
01737294 MUÑOZ GUTIERREZ LIGIA MARCELA 2015 1,280,000
02434991 MUÑOZ JOSE RODOLFO 2015 1,200,000
02386200 MUÑOZ MUÑOZ JORGE ALIRIO 2015 1,000,000
00911441 MUÑOZ PALACIO IRENE 2015 6,000,000
01810737 MUÑOZ POSSO CAROLINA 2014 1,200,000
01810737 MUÑOZ POSSO CAROLINA 2015 3,000,000
01835236 MUÑOZ RAMIREZ EDUARDO ANTONIO 2015 2,100,000
02213175 MUÑOZ TORRES CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00784009 MUÑOZ TORRES CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01191971 MUÑOZ TRIANA LUZ MIREYA 2015 1,200,000
01535657 MURCIA MURCIA ANA SILVIA 2015 1,000,000
02374429 MURILLO LOPEZ JHONNATAN STIVEN 2014 600,000
02374429 MURILLO LOPEZ JHONNATAN STIVEN 2015 1,288,000
02408570 MY PROFIT 2015 1,000,000
01954884 MY STUDIO 2014 8,000,000
02357764 N J FRUTERIA Y CAFETERIA SABROSURAS N
J
2015 1,000,000
01333603 NACA INGENIEROS SAS 2015 172,668,125
01444012 NAM COMUNICACIONES 2013 5,000,000
01444012 NAM COMUNICACIONES 2014 5,000,000
01444012 NAM COMUNICACIONES 2015 5,000,000
02447537 NARANJO GAMBOA GLADYS MIREYA 2015 5,000,000
02087959 NARANJO MORALES LIBIA MARLENY 2015 7,020,000
01503579 NARIALTEX SEPV TEX 2015 2,000,000
02438761 NATURALEZA & VIDA COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
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02292000 NAUTILUS ESTUDIO CREATIVO 2015 1,000,000
01844548 NAVARRO PEREZ EDINSON RAFAEL 2015 1,600,000
02030679 NEEBEX S A S 2015 1,000,000
02235525 NEG LEG S A S 2015 18,000,000
01673595 NETBANGERS S.A.S 2015 1,442,738,112
02507735 NICOLE FASHION BOUTIQUE 2015 1,000,000
02507962 NIETO ARAOZ MAURICIO ALFONSO 2015 1,000,000
01842044 NIETO LOPEZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
01801683 NIETO SUA MARTHA JOSEFA 2015 1,000,000
02289133 NIEVES YEIMI PATRICIA 2015 1,700,000
00811778 NINTENDOMANIA.COM 2012 500,000
00811778 NINTENDOMANIA.COM 2013 500,000
00811778 NINTENDOMANIA.COM 2014 500,000
00811778 NINTENDOMANIA.COM 2015 500,000
01843621 NIÑO GUILLERMO ANDRES 2015 11,000,000
01017412 NIÑO LONDOÑO HECTOR ULPIANO 2014 1,000,000
01017412 NIÑO LONDOÑO HECTOR ULPIANO 2015 1,000,000
02044619 NIÑO MORA EDUARDO 2013 1,000,000
02044619 NIÑO MORA EDUARDO 2014 1,000,000
02044619 NIÑO MORA EDUARDO 2015 1,000,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2004 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2005 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2006 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2007 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2008 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2009 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2010 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2011 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2012 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2013 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2014 500,000
01227678 NIÑO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2015 500,000
02177591 NOGUERA HERNANDEZ ABOGADOS 2015 3,500,000
01125183 NOLDATA LTDA 2015 162,376,232
01720806 NORTE CLUTCH DE LA 63 2015 1,000,000
01189012 NOVA SIERRA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01730126 NOVA T A T 2015 1,000,000
01278164 NUESTRAS MASCOTAS 2015 3,200,000




01282027 NUÑEZ BENITEZ ELOINA 2015 1,200,000
00700556 NUÑEZ GRANADOS MARIA YANETH 2015 1,280,000
00176448 NUTRIPESCA DEL AMAZONAS 2015 900,000,000
01193673 OBANDO CAMACHO BETHY 2015 10,000,000
01963551 OBANDO GONZALEZ LUIS OLEGARIO 2015 1,100,000
02475275 OBANDO PORRAS ERICSON ARLEY 2015 5,799,000
02226769 OBATALA.NET 2015 5,000,000
00827695 OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS
PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA
2015 10,000,000
02495494 OBRAS CIVILES Y SEÑALIZACION VIAL SAS 2015 5,000,000
00717442 OCAMPO LOPEZ FRANCISCO JOSE 2015 15,200,000
02292562 OCCIREPUESTOS 2014 1,000,000
02292562 OCCIREPUESTOS 2015 1,000,000
01318672 OCHOA ROLDAN JUAN DIEGO 2015 3,550,000
01838752 ODI PELUQUERIA 2015 10,000,000
00752455 OFERTAS Y NEGOCIOS LTDA 2015 50,858,455
02090316 OFFISRED SAS 2014 500,000
02090316 OFFISRED SAS 2015 9,000,000
01992400 OFICINA AVIANCA EXITO CALLE 80 2015 2,000,000
01992380 OFICINA AVIANCA EXITO NORTE 2015 2,000,000
02134311 OFIJURIDICAS ASORFAC 2015 1,800,000
01158768 OLAM DISTRIBUIDORES E U EN LIQUIDACION 2003 1
01158768 OLAM DISTRIBUIDORES E U EN LIQUIDACION 2004 1
01346507 OLARTE CORREDOR NELSON ALFONSO 2015 7,500,000
02081838 OLARTE MARTINEZ MISAEL 2015 1,000,000
01346508 OLARTEAUTOS 2015 7,500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2003 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2004 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2005 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2006 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2007 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2008 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2009 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2010 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2011 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01185129 OLAYA BABATIVA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,280,000
01524674 OLIFRANCH 2015 1,900,000
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02294563 OM SUMINISTROS SAS 2015 204,575,569
02238042 OM-TAT-SAT 2013 200,000
02238042 OM-TAT-SAT 2014 200,000
02501769 OMAR ALEXANDER HERNANDEZ GRASS 2015 1,200,000
02508515 OMKARA  UTTU 2015 200,000
01552234 OPERADORA HOTELERA QUADRIFOLIO S A 2015 572,158,149
00228622 OPTICA DR MENDEZ S A S 2015 922,110,964
00269289 OPTICA DR MENDEZ S A S 2015 150,000,000
00406026 OPTICA DR MENDEZ S A S 2015 150,000,000
00228133 OPTICA DR. MENDEZ S A S 2015 1,222,110,964
00229211 OPTICA JAPONESA DR MENDEZ S A S 2015 1,000
01839343 OPTICAS MATJACG 2015 1,000,000
01414850 ORGANIZACION LEGALITAS DE COLOMBIA
LEGALITAS LTDA - EN LIQUIDACION
2014 1,200,000
01048990 ORJUELA DE VILLALBA ANA CECILIA 2015 1,000,000
00481340 ORLANDO RIASCOS 2015 34,993,796,656
00481339 ORLANDO RIASCOS F - DISMACOR S.A. 2015 36,999,491,116
01112530 ORMAZA GUSTAVO 2015 1,000,000
01419739 OROZCO NIÑO REINALDO 2015 1,000,000
01963742 ORTEGA MORALES CARMENZA NOHEMI 2014 500,000
02100454 ORTEGA OBANDO EDWIN ANDRES 2015 1,000,000
02507730 ORTIZ  HENRY HERNANDO 2015 1,000,000
00975111 ORTIZ DE RAMIREZ MARIA CARMEN 2015 700,000
01855493 ORTIZ GONZALEZ LUZ ALBA 2015 7,000,000
00654036 ORTIZ RESTREPO JORGE HUMBERTO 2014 3,000,000
00654036 ORTIZ RESTREPO JORGE HUMBERTO 2015 3,000,000
01867189 ORTIZ RODRIGUEZ DORA FLOR ALBITA 2015 800,000
01351351 ORTIZ TOVAR BENITO 2015 5,023,000
02401916 ORTIZ Y DAVILA Y CIA AGENCIA DE
SEGUROS LTDA
2015 11,307,131
01891724 ORVES ORLANDO VESGA 2015 3,300,000
02402192 OSORIO HERNANDEZ LUIS WILMER 2015 1,230,000
01883015 OSORIO OSORIO LUZ MERY 2015 1,200,000
02195562 OSPINA GUZMAN LUZ ADRIANA 2015 2,000,000
02287302 OSPINA ROJAS LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02287302 OSPINA ROJAS LUIS HERNANDO 2015 1,100,000
02353600 OVALLE AVENDAÑO HENRY GREGORIO 2014 500,000
02353600 OVALLE AVENDAÑO HENRY GREGORIO 2015 1,200,000
01527533 OVALLE MARTINEZ ROSALBA 2014 400,000
01527533 OVALLE MARTINEZ ROSALBA 2015 400,000
00308036 OVALLE SEGURA REINALDO 2015 1,280,000
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02507511 OYOLA MONTOYA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02388287 P M INVERSIONES Y ASESORIAS SAS 2015 472,320,000
02486853 PA' SUMERCE 2015 4,000,000
01890709 PACHECO GARCIA JOHN JAIRO 2015 10,000,000
01610958 PACHON GOMEZ EDITH 2015 1,200,000
01872245 PACHON MURCIA ROSA ELENA 2015 1,280,000
00704835 PADILLA ROMERO ROSA HERMENCIA 2015 1,200,000
01414602 PAEZ CAMACHO RAUL 2015 5,500,000
00355895 PAEZ DELGADILLO NEVARDO 2015 1,200,000
01964062 PAEZ GARZON ANA GIOVANI 2015 2,000,000
02162723 PAEZ GONZALEZ DORIS GILMA 2014 100,000
02162723 PAEZ GONZALEZ DORIS GILMA 2015 1,230,000
02243230 PAEZ HERNANDEZ DIANA PAOLA 2015 3,500,000
00687211 PAEZ JOSE SAUL 2015 1,100,000
01955927 PAEZ LOPEZ LUIS OSWALDO 2015 2,000,000
01940198 PAEZ SIZA LUZ DARY 2015 1,000,000
01503574 PALACIO VILLAMIL SANDRA ELIANA 2015 1,400,000
01242335 PALACIOS BONILLA HERNAN 2015 45,000,000
01710851 PALACIOS ROA JOSE HUMBERTO 2015 1,230,000
02327793 PALATINO 308 2015 800,000
01810086 PALENCIA PEREZ OLGA CECILIA 2015 850,000
01964067 PALO ROJO JR 2015 2,000,000
01950913 PALOMINO RAMOS WILBER 2015 10,000,000
02187845 PAN EXPRESS  JESUS 2015 1,000,000
02034201 PANADERIA ALEMANA M.M. 2015 1,288,700
02284472 PANADERIA DELIPAN VAG 2015 1,000,000
01469654 PANADERIA EL TRIUNFO MIO 2015 1,280,000
01779889 PANADERIA EVOLUCION DE LA 21 2014 900,000
01820882 PANADERIA LA IBAGUEREÑA R R 2015 1,200,000
01017414 PANADERIA LAS MIL Y UNA DELICIAS Y
ALGO MAS
2014 1,000,000
01017414 PANADERIA LAS MIL Y UNA DELICIAS Y
ALGO MAS
2015 1,000,000
02471769 PANADERIA PUNTO NARANJA 2015 800,000
01964714 PANADERIA ROSMIPAN 2015 1,000,000
01882168 PANADERIA SIBONEY 2015 7,300,000
01065645 PANADERIA VENUS 2014 2,250,000
00987751 PANADERIA Y CAFETERIA EXQUISITO PAN
DORADO
2015 2,000,000
01274455 PANADERIA Y CAFETERIA TROPICAL PER 2015 1,000,000
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00693397 PANADERIA Y CAFETERIA TULIPAN
LIBERTADORES
2015 1,200,000
00693238 PANADERIA Y CAFETERIA YAZMIN 1 2015 1,900,000
02072830 PANADERIA Y PASTELERIA EL GRAN DANES 2014 1,000,000
01280736 PANADERIA Y PASTELERIA FLOR DE
ESMERALDA
2015 1,900,000
02087964 PANADERIA Y PASTELERIA LA TOSKANA 2015 1,900,000
01505337 PANADERIA Y PASTELERIA MI TRIGAL 2015 9,000,000
02321296 PANADERIA Y PASTELERIA PAN DORADO J.M.
MATIZ
2015 5,700,000
01560262 PANADERIA Y PASTELERIA TULIPAN J V 2015 1,288,700
01182349 PANADERIA YOMASA 2015 1,500,000
02192908 PANAMERICANA OUTSOURCING 2015 1,000,000
01043952 PANAMERICANA OUTSOURCING S A 2015 21,604,358,739
01809343 PANES Y PANES DON CHUCHO 2015 11,000,000
00682423 PANIFICADORA EL JARDIN DEL PAN 2015 1,900,000
01467957 PANIFICADORA OLIMPICA EXPRESS 2015 1,900,000
01552877 PAÑALERA BLUE 2015 1,800,000
01016021 PAÑALERA MATEO 2015 500,000
02112298 PAÑALERA NUBEMAGICA 2015 1,500,000
02000825 PAÑALERA SAYURI 2015 2,100,000
01303112 PAÑALERA Y DETALLES SAGA 2015 2,000,000
00864316 PAPA A LA LATA 2014 2,000,000
00864316 PAPA A LA LATA 2015 2,000,000
02302190 PAPELERIA ARCO IRIS TABIO 2015 1,300,000
02475279 PAPELERIA E INTERNET CLICK A & L 2015 5,799,000
01947007 PAPELERIA E INTERNET DACARY 2015 1,800,000
02473941 PAPELERIA MERCURIO G M 2015 600,000
00998950 PAPELERIA MISCELANEA GILDAR 2015 3,500,000
02321945 PAPELERIA MISCELANEA REGALOS LILU'S 2014 1,000,000
02321945 PAPELERIA MISCELANEA REGALOS LILU'S 2015 1,000,000
01478438 PAPELERIA SAN JOSE DEL POLO 2015 800,000
00764236 PAPELERIA SION ARQUITECTONICO 2015 10,563,000
02520315 PAPELERIA TUS DETALLES 2015 1,000,000
01987226 PAPELERIA Y MISCELANEA EBEN-EZER 2013 500,000
01987226 PAPELERIA Y MISCELANEA EBEN-EZER 2014 500,000
01987226 PAPELERIA Y MISCELANEA EBEN-EZER 2015 500,000
02366291 PAPELERIA Y MISCELANEA PIPELIN 2015 1,232,000
02315315 PAPERNET 2015 500,000
01718347 PARADERO SAN LUIS 2015 1,200,000
00659207 PARADOR LA QUINDIANA 2015 1,500,000
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02225990 PARDO DIAZ JORGE RAUL 2015 600,000
02124274 PARENTING SAS 2014 2,000,000
02124274 PARENTING SAS 2015 1,000,000
02034517 PARENTS BABIES AND BEYOND SAS 2015 1,000,000
02308055 PARISIAN CONSIGNACIONES 2015 25,000,000
02432312 PARK TIME 2015 410,667
02173415 PARKING LA ESMERALDA DEL RESTREPO 2015 1,300,000
02392290 PARQUEADERO FUNDACION CIMAR 2014 1,500,000
02392290 PARQUEADERO FUNDACION CIMAR 2015 1,500,000
01566535 PARQUEADERO LA UNION VE 2015 1,280,000
02068678 PARQUEADERO LOS PINOS TOCANCIPA 2015 800,000
02037484 PARRA ARANDA MAXIMILIANO 2015 1,000,000
02374981 PARRA AVILA MARIA ALICIA 2015 1,000,000
00696571 PARRA BOHORQUEZ LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
01588335 PARRALES RUBIO ARMANDO AMED 2015 1,000,000
00495618 PARTES Y COMPLEMENTOS PLASTICOS  S.A.S 2015 11,877,422,865
00495619 PARTES Y COMPLEMENTOS PLASTICOS LTDA 2015 11,877,422,865
02472217 PARTES Y SERVICIOS DIESEL 2015 1,200,000
00758658 PASCAGAZA PINZON HECTOR JULIO 2015 12,000,000
02492273 PASEC 2015 1,500,000
02525791 PASTAS DIAZ MARIA DEL TRANSITO 2015 200,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2005 100,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2006 100,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2007 100,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2008 100,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2009 100,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2010 100,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2011 100,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2012 100,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2013 100,000
01200980 PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA 2014 100,000
01901368 PATIÑO RAMIREZ HERNAN ANTONIO 2015 1,288,700
02408050 PATTY DEL DANUBIO 2015 2,000,000
00936169 PCS TRONIK 2014 500,000
00936169 PCS TRONIK 2015 500,000
02250478 PCSOFTW@RE.IT 2015 10,000
02280354 PEDRAZA FONSECA BENJAMIN 2014 1,200,000
02011798 PEDRAZA LEON MARTA LUCIA 2015 1,493,000
01660876 PEDROZA RODRIGUEZ JOSE EDILSON 2015 1,300,000
00694964 PELAEZ PINEDA MAGNOLIA 2015 2,000,000
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02408468 PELUQUERIA ALIREN 2015 1,000,000
02502026 PEMA SOLUCIONES SAS 2015 5,000,000
01917106 PENAGOS BALLESTEROS ANA JOSEFA 2015 800,000
02308919 PENAGOS RODRIGUEZ JOSE PEDRO 2015 1,200,000
02183687 PENIEL SEGURIDAD Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SAS
2014 68,992,319
02183687 PENIEL SEGURIDAD Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SAS
2015 69,142,900
02369968 PEÑA DIAZ NUBIA 2015 1,100,000
00816340 PEÑA GARNICA JOSE FERNANDO 2015 5,000,000
01954747 PEÑA GARZON RODOLFO 2014 1,179,000
01954747 PEÑA GARZON RODOLFO 2015 1,179,000
02362333 PEÑA HERNANDEZ ANA CLEMENTINA 2015 600,000
02403037 PEÑA MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01884490 PEOPLE FASHION S 2012 1,000,000
01884490 PEOPLE FASHION S 2013 1,000,000
01884490 PEOPLE FASHION S 2014 1,000,000
01884490 PEOPLE FASHION S 2015 1,000,000
01884489 PEOPLE FASHION´S S.A.S 2012 1,000,000
01884489 PEOPLE FASHION´S S.A.S 2013 1,000,000
01884489 PEOPLE FASHION´S S.A.S 2014 1,000,000
01884489 PEOPLE FASHION´S S.A.S 2015 1,000,000
01944026 PERDOMO ALZATE YURY 2015 1,000,000
01922308 PERDOMO AVILA GIZZELA 2011 80,000
01922308 PERDOMO AVILA GIZZELA 2012 80,000
01922308 PERDOMO AVILA GIZZELA 2013 80,000
01922308 PERDOMO AVILA GIZZELA 2014 80,000
01922308 PERDOMO AVILA GIZZELA 2015 1,200,000
02250118 PERDOMO CUELLAR JOSE DAVEY 2014 1,000,000
00825628 PERDOMO MIJORA PURIFICACION 2015 1,280,000
02408566 PERDOMO ORJUELA ANGELICA BELEN 2015 11,000,000
02171286 PERDOMO POLANCO ORLANDO 2014 1,000,000
02171286 PERDOMO POLANCO ORLANDO 2015 1,000,000
02107051 PEREZ ALVAREZ BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02107051 PEREZ ALVAREZ BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02520626 PEREZ RUSSI GERARDO 2015 10,000,000
02472212 PEREZ TRIANA CRISTIAN JAIR 2015 1,200,000
02465825 PERILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02422881 PERILLA ROLDAN ONOFRE ISIDRO 2015 2,500,000
02402270 PERIODICO DE LA VERDAD Y/O WILMER
OSORIO IMPRESO Y WEB
2015 1,230,000
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02145275 PETITE BOUTIQUE 2013 1,100,000
02145275 PETITE BOUTIQUE 2014 1,200,000
02145275 PETITE BOUTIQUE 2015 1,250,000
02527511 PHONECOL.COM S A S 2015 20,000,000
02345279 PICO  MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02083982 PICO CARRILLO HELMAN 2014 1,200,000
02083982 PICO CARRILLO HELMAN 2015 1,200,000
00656009 PIMIENTO ARCHILA MARCO HIGINIO 2015 1,000,000
02345168 PINEDA CARDONA LEONEL 2015 1,200,000
02336060 PINEDA DE GALLEGO BLANCA OBDULIA 2014 1,000,000
02336060 PINEDA DE GALLEGO BLANCA OBDULIA 2015 1,000,000
01987890 PINEDA PORRAS RITA 2015 1,179,000
01047439 PINEDA VALENZUELA ANDRES AVELINO 2014 1,000,000
01047439 PINEDA VALENZUELA ANDRES AVELINO 2015 1,000,000
01475385 PINEDA VARGAS ANA LETICIA 2015 3,900,000
02320123 PINILLA CORTES ALBA YESENIA 2015 12,000,000
02347133 PINILLA PAEZ FLORALBA 2015 1,280,000
01417584 PINILLA PEÑA EDGAR 2015 1,000,000
01830282 PINTO LOZANO ISAIDA MARIA 2015 800,000
02361719 PINTU METALICAS CASTILLO S A S 2015 20,000,000
01412913 PINTURAS ROJO IMPERIAL 2015 5,200,000
01174085 PINTUTAX LTDA 2015 1,926,742,297
01173968 PINTUTAX S.A. 2015 1,926,742,297
02086517 PINZON DIAZ NOLDY 2015 1,700,000
01989774 PINZON PARRA ISIDRO 2015 1,000,000
01787234 PINZON RAMOS GUILLERMO 2015 900,000
01598880 PINZON ZABALA MARIA INES 2015 1,000,000
01929061 PIÑEROS GANTIVA WILLYAM FERNANDO 2015 900,000
01008889 PIÑEROS OJEDA LUIS ALEJANDRO 2015 5,500,000
01383202 PIÑEROS PAZOS SANDRA BIBIANA 2014 2,000,000
01383202 PIÑEROS PAZOS SANDRA BIBIANA 2015 2,000,000
02288343 PIQUETEADERO CAQUECEÑO LA GRAN 15 2015 1,900,000
01766559 PIQUETEADERO EL POLITICO 2015 7,500,000
01848400 PIQUETEADERO LAS BRISAS M G 2015 1,232,000
01923084 PIQUETEADERO LOS PINOS TABIO 2015 1,000,000
01839436 PIQUETEADERO YULI 2015 1,200,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2003 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2004 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2005 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2006 500,000
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01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2007 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2008 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2009 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2010 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2011 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2012 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2013 500,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2014 650,000
01072761 PIRABAN GACHARNA DIANA MERCEDES 2015 650,000
01921007 PISAUTOS P R SAS 2013 14,006,000
01921007 PISAUTOS P R SAS 2014 14,006,000
01921007 PISAUTOS P R SAS 2015 14,006,000
01081527 PLANELECTRA S A S 2015 10,000,000
01910887 PLANETA VIDA R Y O 2015 2,000,000
02172412 PLANTIENVASES S A S 2015 28,779,000
02442491 PLASTICA ETICA 2015 1,102,000,000
02011803 PLASTIDESECHABLES PIÑATERIA MARTHA LU 2015 1,493,000
02104228 PLASTVINIL SAS 2015 11,050,000
00725147 PLAZAS RIAÑO GLADYS CELINA 2015 1,000,000
02337401 POLITECNICO NEOGRANADINO S A S 2015 200,000,000
02170165 POLLO BROASTER C & J 2015 1,288,000
01620866 POLLOS ISA VALENTINA 2015 7,000,000
01558419 POLLOS PILLOS DE PINARES 2015 1,000,000
01569139 PORCICOLA EL SILENCIO 2014 1,232,000
01569139 PORCICOLA EL SILENCIO 2015 1,288,700
02327781 PORTAL 332 2015 800,000
01994892 PORTELA PRIETO MAURICIO 2015 3,000,000
00417247 POSADA RUEDA SARA MATILDE 2015 1,000,000
01697752 POSITIVO YAYA 2015 950,000
00717444 POSTAL AEROFAST COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01957691 POVEDA BERNAL CLAUDIA MILENA 2011 500,000
01957691 POVEDA BERNAL CLAUDIA MILENA 2012 500,000
01957691 POVEDA BERNAL CLAUDIA MILENA 2013 500,000
01957691 POVEDA BERNAL CLAUDIA MILENA 2014 500,000
01957691 POVEDA BERNAL CLAUDIA MILENA 2015 500,000
02498516 PRACTICAS AMBIENTALES S A S 2015 10,000,000
02431245 PRADOS Y JARDINES MENDIETA 2015 1,000,000
02312978 PREMIUM FOODS S A S 2015 210,533,457
00152313 PREVENCION TECNICA LTDA 2015 980,294,000
00649753 PRIETO GUASCA JOSE GUSTAVO 2015 9,000,000
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02508704 PRIETO MARTINEZ CESAR WILLIAN 2015 2,800,000
02173414 PRIETO RUIZ BERNARDO ALFREDO 2015 1,300,000
00188768 PRIETO RUIZ MARIA AIDEE 2014 2,000,000
00188768 PRIETO RUIZ MARIA AIDEE 2015 3,350,000
02023976 PRINCESA CHIC 2015 3,000,000
01364175 PRODUCCIONES ACUÑA EU 2015 121,020,000
00800342 PRODUCCIONES VELASQUEZ 2015 4,100,000
01901372 PRODUCTOS AGUADAS 2015 1,288,700
02244201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAÑA DORADA 2015 6,000,000
00689413 PRODUCTOS LA CALEÑITA PANADERIA Y
PASTELERIA
2015 1,900,000
01654379 PRODUCTOS LACTEOS ROBIN HOOD S A 2015 19,516,570,620
01651704 PRODUCTOS LACTEOS ROBIN HOOD S.A. 2015 19,516,570,620
01549326 PRODUCTOS NATURALES J P 2015 37,587,000
01192525 PRODUCTOS NATURISTAS LA SALUD 2015 1,200,000
01070938 PROGRAMAS DE ORIENTACION FAMILIAR
S.A.S.
2015 174,869,847
01943797 PROMACO COLOMBIA EU 2015 5,000,000
01890182 PROQUIAROMAS 2014 10,500,000
01890182 PROQUIAROMAS 2015 10,500,000
00143881 PROVAL DIGITAL LTDA 2015 2,174,334,951
02166835 PROVER INGENIERIA URBANISMO Y
CONSTRUCCION SL SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,474,495,890
01378556 PROXIMITY COLOMBIA S A 2015 9,359,911,000
01807377 PROYECTOS VISIBLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O SAS
2015 1,893,996,988
02225794 PROYECTOS Y TRANSPORTES INTERNATIONAL
SAS
2015 1,092,627,832
01721529 PSB DOTACIONES Y PRENDAS PUBLICITARIAS
E U
2015 101,635,141
01806935 PSICOLOGOS Y MEDICOS ASOCIADOS 2015 1,230,000
02337440 PUBLIART PRINT 2015 2,000,000
02204422 PUBLICIDAD & ARTES GRAFICAS SAS 2014 100,000,000
02204422 PUBLICIDAD & ARTES GRAFICAS SAS 2015 120,000,000
01238507 PUBLICIDAD Y ARTES GRAFICAS 2012 1,000,000
01238507 PUBLICIDAD Y ARTES GRAFICAS 2013 1,000,000
01238507 PUBLICIDAD Y ARTES GRAFICAS 2014 1,200,000
01238507 PUBLICIDAD Y ARTES GRAFICAS 2015 1,288,000
01745273 PUIN CEPEDA BLANCA CECILIA 2015 500,000
00919597 PUIN JIMENEZ REYES 2015 1,000,000
02053047 PUIN MORENO DENYS ANDREA 2015 1,000,000
01507740 PULGARIN MORA OLGA LUCIA 2015 1,300,000
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01182290 PULIDO BLANCO LUIS FERNANDO 2015 500,000
01462162 PULIDO HERRERA JOHN MAURICIO 2015 6,000,000
01315973 PULIDO JIMENEZ VICTOR ENRIQUE 2015 1,000,000
02124661 PULIDO MARIA PASION 2015 1,100,000
02527668 PULIMENTOS ACEVEDO 2015 1,100,000
02367740 PUMARCO CIGARRERIA PAPELERIA 2015 1,000,000
02302774 PUNTO CELULAR LA AVENIDA 2015 1,000,000
02497979 PUNTO DE GIROS SARA VALENTINA 2015 1,200,000
01636681 QUALITAS CALIDAD 2015 2,000,000
00766213 QUALITY COURIERS INTERNATIONAL S E A
SUCURSAL COLOMBIA
2014 5,794,102,961
02294236 QUALITY RQ 2014 600,000
02294236 QUALITY RQ 2015 600,000
02155151 QUANTA SERVICES COLOMBIA S A S 2015 10,564,345,688
00875451 QUESERIA BELLAVISTA 2013 800,000
00875451 QUESERIA BELLAVISTA 2014 800,000
00875451 QUESERIA BELLAVISTA 2015 1,200,000
02217178 QUESOS BELEN 2013 1,000,000
02217178 QUESOS BELEN 2014 1,000,000
02217178 QUESOS BELEN 2015 1,288,000
02367187 QUEVEDO SALAZAR WISTON 2015 1,170,000
01822614 QUIJANO INES 2009 1,000,000
01822614 QUIJANO INES 2010 1,000,000
01822614 QUIJANO INES 2011 1,000,000
01822614 QUIJANO INES 2012 1,000,000
01822614 QUIJANO INES 2013 1,000,000
01822614 QUIJANO INES 2014 1,000,000
01822614 QUIJANO INES 2015 1,000,000
02072107 QUIMICOS RAVELO 2015 1,285,000
01263726 QUINTANA MOGOLLON LEONARDO FABIO 2009 900,000
01263726 QUINTANA MOGOLLON LEONARDO FABIO 2010 900,000
01263726 QUINTANA MOGOLLON LEONARDO FABIO 2011 900,000
01263726 QUINTANA MOGOLLON LEONARDO FABIO 2012 900,000
01263726 QUINTANA MOGOLLON LEONARDO FABIO 2013 900,000
01263726 QUINTANA MOGOLLON LEONARDO FABIO 2014 900,000
01263726 QUINTANA MOGOLLON LEONARDO FABIO 2015 1,090,000
00770858 QUINTERO DE RAMIREZ EDELMIRA 2015 1,050,000
01786263 QUINTERO RINCON JORGE ALBERTO 2011 1,000,000
01786263 QUINTERO RINCON JORGE ALBERTO 2012 1,000,000
01786263 QUINTERO RINCON JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
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01786263 QUINTERO RINCON JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
01786263 QUINTERO RINCON JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
01783601 QUINTERO SOLANO PEDRO CANICIO 2014 4,000,000
01783601 QUINTERO SOLANO PEDRO CANICIO 2015 5,000,000
02446601 QUINTERO SUAREZ JOHNNY ALONSO 2015 500,000
01489554 QUIÑONES MELO JOSE ERNESTO 2015 1,100,000
01889902 RADIOMIX 2015 1,500,000
01280410 RAMIREZ BETANCOURT GERARDO 2014 1,000,000
01280410 RAMIREZ BETANCOURT GERARDO 2015 1,000,000
01454696 RAMIREZ CARABALLO FABIAN ALEXANDER 2015 3,500,000
01817210 RAMIREZ FLOREZ AMANDA 2015 1,288,000
02086216 RAMIREZ HOYOS LUIS GUILLERMO 2015 9,000,000
02337367 RAMIREZ LOPEZ ALIRIO 2015 1,000,000
02291997 RAMIREZ LOPEZ FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
00693396 RAMIREZ MONROY MARIA STELLA 2015 1,200,000
01368027 RAMIREZ PACHON CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
01368027 RAMIREZ PACHON CARLOS ARTURO 2015 1,288,700
00856284 RAMIREZ PINZON JAVIER ALFONSO 2015 816,000
01890043 RAMIREZ PRECIADO MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,288,000
00749092 RAMIREZ QUINTERO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01082249 RAMIREZ RAMIREZ ERMIDES 2015 1,000,000
00387656 RAMIREZ RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO 2015 2,118,771,000
02111816 RAMIREZ SANCHEZ JOSE ORLANDO 2015 2,150,000
01417749 RAMIREZ SUAREZ NANCY ELIZABETH 2015 1,000,000
02506415 RAMIREZ TORRES FERNEY ALEXANDER 2015 1,280,000
02406791 RAMIREZ USECHE YUNNER 2015 9,800,000
02087355 RAMIREZ VILLEGAS SERGIO ALONSO 2015 1,280,000
02478178 RAMOS CIFUENTES MARISELA 2015 1,000,000
01783878 RAMOS GARCIA JOHANNA PATRICIA 2009 500,000
01783878 RAMOS GARCIA JOHANNA PATRICIA 2010 1,000,000
01783878 RAMOS GARCIA JOHANNA PATRICIA 2011 1,000,000
01783878 RAMOS GARCIA JOHANNA PATRICIA 2012 1,000,000
01783878 RAMOS GARCIA JOHANNA PATRICIA 2013 1,000,000
01783878 RAMOS GARCIA JOHANNA PATRICIA 2014 1,000,000
01783878 RAMOS GARCIA JOHANNA PATRICIA 2015 1,280,000
02157963 RAMOS PEREZ CARLOS JULIO 2015 800,000
02297309 RAMOS RODRIGUEZ EDGARDO 2015 13,400,000
02077675 RAMOS SARMIENTO CLARA STELLA 2014 80,790,000
02013942 RANCHO GRANDE DISCOBAR 2015 1,000,000
01561631 RANGEL ROA GERMI LUCIO 2015 1,000,000
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00134623 RAUL GUEVARA Y CIA. LTDA. AGENCIA DE
SEGUROS
2015 55,388,993
02037252 RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ SAS 2015 223,804,688
02072105 RAVELO OSTOS ALBA LIBIA 2015 1,285,000
02314869 REAL SUESCUN DIANA KATHERINE 2014 8,000,000
02314869 REAL SUESCUN DIANA KATHERINE 2015 8,000,000
01755845 RECICLADORES NACIONALES LIMITADA
RECINAL LTDA
2015 300,000
01537610 RECICLAJE LA UNION 2015 650,000
02037772 RECOVERY SPA MOVILE SAS 2015 6,282,000
01858330 RECUPERADORA DE METALES M Y M 2014 1,100,000
01858330 RECUPERADORA DE METALES M Y M 2015 1,100,000
S0021615 RED COLOMBIANA DE FORMACION AMBIENTAL
CUYA SIGLA DE USO EXCLUSIVO SERA RCFA
2015 74,074,222
01400347 RED NET 2015 1,100,000
01397135 REDCENTER LTDA 2013 1,000,000
01397135 REDCENTER LTDA 2014 1,000,000
01397178 REDCENTER LTDA 2010 500,000
01397178 REDCENTER LTDA 2011 500,000
01397178 REDCENTER LTDA 2012 500,000
01397178 REDCENTER LTDA 2013 500,000
01397178 REDCENTER LTDA 2014 500,000
02232299 REDES WAN SAS 2014 1,000,000
02232299 REDES WAN SAS 2015 1,000,000
02374713 REDONDO CASTAÑEDA HECTOR EMILIO 2015 1,200,000
01962652 REGALOS PARA SONREIR SAS 2015 2,000,000
02253778 REINA CELEITA MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01290421 RELOJERIA SUPER 2015 1,100,000
01897646 RELOJERIA Y GAFAS VALE 2015 26,000,000
02086519 REMONTADORA DE CALZADO BACHUE 2015 1,700,000
02234181 REMONTADORA DE CALZADO ZAPATERIA 2015 1,100,000
02340688 RENGIFO MARTINEZ CINDY ROSMERY 2015 600,000
02461734 RENOFUEGO 2015 10,000,000
00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2004 500,000
00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2005 600,000
00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2006 810,000




00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2008 920,000
00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2009 993,000
00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2010 1,030,000
00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2011 1,070,000
00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2012 1,130,000
00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2013 1,170,000
00866647 REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO
D M
2014 1,288,000
02012429 REPRESENTACIONES JCJ S EN C 2015 12,692,135,521
02439987 REPUESTOS LA MINA M.A 2015 1,800,000
01897784 RESPALDO GROUP S A S 2015 1,285,000
02243236 RESTAURANTE ASADERO CASONA DEL POLLO 2015 3,500,000
01641679 RESTAURANTE AVENIDA LAS PALMAS 2015 1,000,000
02153219 RESTAURANTE BAR MARIA CAMILA 2013 1,000,000
02153219 RESTAURANTE BAR MARIA CAMILA 2014 1,000,000
01737552 RESTAURANTE BAR Y ALGO MAS 2015 1,250,000
01872247 RESTAURANTE CAFETERIA CABO DE HORNOS 2015 1,280,000
02319379 RESTAURANTE DE MI TIERRA 2014 1,000,000
02319379 RESTAURANTE DE MI TIERRA 2015 1,000,000
02416065 RESTAURANTE DELICIOSA ORIENTAL 2015 11,000,000
01615323 RESTAURANTE DISCO BAR EL FLACO 2015 3,000,000
01987892 RESTAURANTE DONDE RITA R R 2015 1,179,000
01850705 RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DE BLANCA 2015 1,000,000
02329357 RESTAURANTE EL FERCHO 2015 3,000,000
00704836 RESTAURANTE EL REY SOLTERO 2015 1,200,000
01963745 RESTAURANTE EL SABOR TABIO 2014 500,000
02508709 RESTAURANTE EL TOQUE DEL BUEN SABOR 2015 2,800,000
02392655 RESTAURANTE H Y NC 2015 1,100,000
02308753 RESTAURANTE HONG JI 2015 1,000,000
01156801 RESTAURANTE LA TIA 2015 550,000
01989993 RESTAURANTE ORIENTAL DE LA 22 2014 1,000,000
01901944 RESTAURANTE PARRILLA LAS MARGARITAS 2015 1,000,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2004 100,000




01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2006 100,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2007 100,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2008 100,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2009 100,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2010 100,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2011 100,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2012 100,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2013 100,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2014 100,000
01230967 RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE
SOFI
2015 1,250,000
01829703 RESTAURANTE VILLA COLONIAL 2013 1,000,000
01829703 RESTAURANTE VILLA COLONIAL 2014 1,000,000
01829703 RESTAURANTE VILLA COLONIAL 2015 1,000,000
02304026 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL PALACIO
DE LA FRITANGA N 1
2015 1,000,000
02527855 RESVAL SAS E.S.P 2015 5,000,000
02428886 REVOLLO AYALA KEYLA TERESA 2015 500,000
00702829 REY GARZON JANNETH 2015 7,500,000
00329296 REY TRIVIÑO LIA CECILIA 2015 23,468,400
01240099 REYES GARZON JOSE ANTONIO 2015 1,100,000
02450323 REYES MENA HECTOR LEON 2015 100,000
01445807 RFF SERVICIOS SAS 2015 410,474,335
02310878 RIAL MULTISERVICIOS 2015 1,000,000
02448805 RIAÑO PUENTES LUIS ALFREDO 2015 500,000
02257989 RIASCOS GARCIA JOSE GUILBER 2013 800,000
02257989 RIASCOS GARCIA JOSE GUILBER 2014 800,000
02257989 RIASCOS GARCIA JOSE GUILBER 2015 1,200,000
02078200 RICO MARROQUIN IRMA 2015 1,200,000
02476511 RINCON BASTIDAS HERNANDO 2015 500,000
01901731 RINCON DE LOS ABUELOS DE TABIO 2015 900,000
02168575 RINCON GARCIA GILDARDO 2015 1,000,000
02409895 RINCON VANEGAS LADY PAOLA 2015 1,200,000
01478437 RIOS COBOS PATRICIA 2015 800,000
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02465011 RIOS DUQUE JOSE REINALDO 2015 10,000,000
02307048 RIOSUCIO MINERIA SAS 2015 18,056,000
02280011 RIQUEZAS DEL PAN 2015 6,000,000
02195575 RITMO PAL BAILADOR 2013 1,200,000
02195575 RITMO PAL BAILADOR 2014 1,200,000
02195575 RITMO PAL BAILADOR 2015 1,200,000
01917726 RIVER TECHNOLOGY LTDA 2014 3,343,000
01917726 RIVER TECHNOLOGY LTDA 2015 3,573,000
02025496 RIVERA BELLO JEISSON GERARDO 2015 4,000,000
02485464 RIVERA DE VARGAS NUBIA ESTHER 2015 1,200,000
01188729 RIVERA GOMEZ ALEX HERNANDO 2014 1,800,000
01188729 RIVERA GOMEZ ALEX HERNANDO 2015 1,800,000
01537608 RIVERA GONZALEZ BLANCA ALCIRA 2015 650,000
01902015 RIVERA PUENTES JOHN FREDY 2010 1
01902015 RIVERA PUENTES JOHN FREDY 2011 1
01902015 RIVERA PUENTES JOHN FREDY 2012 1
01902015 RIVERA PUENTES JOHN FREDY 2013 1
01902015 RIVERA PUENTES JOHN FREDY 2014 1
01602072 RIVERA ROJAS WENDY JOHANNA 2015 2,000,000
00809975 RIVEROS ALARCON GABRIEL IVAN 2015 500,000
02324512 RIVEROS RIVEROS YANETH 2015 5,000,000
01624969 RIVEROS ZARATE ADAN 2015 1,200,000
01812896 ROA ABOGADOS S A S 2015 92,018,000
01631571 ROA AVELLANEDA CARMEN ELISA 2015 3,000,000
00219812 ROA BUITRAGO CIRO ALBERTO 2015 2,500,000
02404003 ROA MONROY JUAN SANTOS 2015 1,000,000
02462047 ROA NEUTA RUTH ELINA 2015 1,200,000
02475723 ROA RODRIGUEZ HECTOR HUGO 2015 1,100,000
02316216 ROA TRUJILLO MONICA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02366283 ROBLES DIANA MARCELA 2015 1,232,000
00804212 ROBLES FONSECA PABLO ENRIQUE 2015 1,500,000
02255564 ROCHA DANIEL 2015 1,200,000
02490905 ROCHA OLGA LUCIA 2015 500,000
02514238 RODERO AMANDA GERTRUDIS 2015 900,000
02324084 RODIZIOS ORIENTALES SAS 2015 29,270,194
01199718 RODRIGUEZ ARMANDO NOELI 2015 138,500,000
02418448 RODRIGUEZ BAUTISTA BERNARDINO 2015 1,280,000
01591999 RODRIGUEZ BURGOS LUIS ENRIQUE 2015 3,500,000
02119961 RODRIGUEZ CHACON MAURICIO ERNESTO 2015 600,000
01986931 RODRIGUEZ CUBILLOS ROSA MERCEDES 2015 600,000
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01276372 RODRIGUEZ GACHARNA MARIA CLEMENCIA 2015 1,250,000
00833206 RODRIGUEZ GAMBA ALCIBIADES 2015 1,280,000
01703749 RODRIGUEZ GANTIVAR JORGE EDUARDO 2015 1,000,000
00147366 RODRIGUEZ GARCIA TEODOLFO 2015 677,236,983
02276159 RODRIGUEZ GLADYS 2014 1,000,000
02276159 RODRIGUEZ GLADYS 2015 2,000,000
02198622 RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO LUIS 2015 1,010,000
02157987 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOHN SILVESTRE 2013 800,000
02157987 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOHN SILVESTRE 2014 800,000
02157987 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOHN SILVESTRE 2015 1,200,000
02247477 RODRIGUEZ HERNANDEZ WILSON YAIR 2013 500,000
02247477 RODRIGUEZ HERNANDEZ WILSON YAIR 2014 1,280,000
02195319 RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO 2015 12,000,000
01867005 RODRIGUEZ JULIO ANA SOFIA 2015 950,000
01145413 RODRIGUEZ LOPEZ MEDARDO EDILBERTO 2015 500,000
02439883 RODRIGUEZ MANRIQUE MABEL AMPARO 2015 1,000,000
01317083 RODRIGUEZ MARIN DIOMAR 2014 600,000
01317083 RODRIGUEZ MARIN DIOMAR 2015 600,000
02466469 RODRIGUEZ MARIN YOLANDA 2015 10,563,000
02523618 RODRIGUEZ MEJIA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01682669 RODRIGUEZ MOLINA JOSE CAMPO ELIAS 2015 1,100,000
02112349 RODRIGUEZ MONTENEGRO JOSE ANTONIO 2015 1,250,000
00710518 RODRIGUEZ MORENO PEDRO ENRIQUE 2015 1,000,000
01173850 RODRIGUEZ NESTOR ORLANDO 2014 1
01996282 RODRIGUEZ NINI JOHANA 2015 1,000,000
01941084 RODRIGUEZ NIÑO ALBEIRO 2012 1
01941084 RODRIGUEZ NIÑO ALBEIRO 2013 1
01941084 RODRIGUEZ NIÑO ALBEIRO 2014 1
01815065 RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA JANNETH 2014 500,000
00673314 RODRIGUEZ PARDO CARMEN CECILIA 2015 1,900,000
01520908 RODRIGUEZ PARRA ROSALBA 2014 2,000,000
01520908 RODRIGUEZ PARRA ROSALBA 2015 2,000,000
01413164 RODRIGUEZ PINZON SANDRA JEANNETTE 2012 100,000
01413164 RODRIGUEZ PINZON SANDRA JEANNETTE 2013 100,000
01413164 RODRIGUEZ PINZON SANDRA JEANNETTE 2014 100,000
01885857 RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MYRIAM 2015 1,280,000
02374641 RODRIGUEZ RAMOS GAMALIEL 2015 5,000,000
01722413 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIELA ANDREA 2015 5,000,000
02321942 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02321942 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,228,000
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01995772 RODRIGUEZ RUIDIAZ ROGELIO 2011 1,200,000
01995772 RODRIGUEZ RUIDIAZ ROGELIO 2012 1,200,000
01995772 RODRIGUEZ RUIDIAZ ROGELIO 2013 1,200,000
01995772 RODRIGUEZ RUIDIAZ ROGELIO 2014 1,200,000
01995772 RODRIGUEZ RUIDIAZ ROGELIO 2015 1,200,000
02172783 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA NOHEMY 2015 1,000,000
02425918 RODRIGUEZ SOLORZANO JULIO CESAR 2015 8,000,000
02308049 RODRIGUEZ TORRES HATTIE 2015 25,000,000
01412718 RODRIGUEZ VINAZCO ALFREDO 2014 3,200,000
01412718 RODRIGUEZ VINAZCO ALFREDO 2015 3,200,000
01382820 ROJAS ALVAREZ SERGIO AUGUSTO 2014 6,200,000
01382820 ROJAS ALVAREZ SERGIO AUGUSTO 2015 10,200,000
02194805 ROJAS CARDENAS EDGAR JOSE 2013 1,179,000
02194805 ROJAS CARDENAS EDGAR JOSE 2014 1,232,000
02194805 ROJAS CARDENAS EDGAR JOSE 2015 1,288,700
00410690 ROJAS CARLOS GUSTAVO 2015 1,200,000
01438679 ROJAS CASTAÑEDA OMAR SALOMON 2014 1,100,000
01438679 ROJAS CASTAÑEDA OMAR SALOMON 2015 1,100,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2004 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2005 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2006 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2007 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2008 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2009 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2010 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2011 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2012 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2013 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2014 500,000
01245858 ROJAS CASTILLO CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
00699134 ROJAS FERNANDEZ ALBA CRISTINA 2015 4,300,000
01627120 ROJAS MATEUS RICARDO 2015 1,000,000
00487920 ROJAS MESA JOSE MARTIN 2012 1,100,000
00487920 ROJAS MESA JOSE MARTIN 2013 1,200,000
00487920 ROJAS MESA JOSE MARTIN 2014 1,300,000
00487920 ROJAS MESA JOSE MARTIN 2015 1,400,000
01927973 ROJAS RODRIGUEZ JHON JAIRO 2014 1,050,000
02309815 ROJAS SANABRIA GLADYS ALIRIA 2015 20,000,000
02100540 ROJAS SANTANA LILIANA 2015 10,000,000
01884688 ROJAS VELA LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
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00772540 ROJAS ZAPATA JESUS MARIA 2015 1,200,000
01811311 ROMERO ARIZA WILLIAM 2015 1,000,000
00627602 ROMERO CAÑON SALVADOR 2015 900,000
02355474 ROMERO CRISTANCHO EDUARD ESTIVEL 2015 1,000,000
00687161 ROMERO GONZALEZ ANA INES 2015 1,000,000
01811795 ROMERO GUZMAN JAIDER ALFONSO 2015 1,800,000
02437068 ROMERO INFANTE LEYDI PAOLA 2015 10,000,000
00655712 ROMERO JOSE DEL CARMEN 2015 130,000
01571662 ROMERO MATIZ MARIA NUBIA 2015 5,550,000
01820878 ROMERO PATIÑO RODRIGO 2015 1,200,000
01831644 ROMERO PINZON VICTOR MANUEL 2015 950,000
01796947 ROMERO RICARDO 2015 1,288,700
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2002 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2003 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2004 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2005 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2006 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2007 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2008 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2009 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2010 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2011 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2012 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2013 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2014 500,000
00754697 ROMERO ROMERO EDGAR HERNAN 2015 500,000
00553223 ROMERO SOSA ALVARO 2015 7,800,000
01445726 RONCANCIO DE VARON OLGA LETICIA 2015 3,000,000
02054601 RONCANCIO MARIA CRISTINA 2015 800,000
01578989 RONDON PEREZ DIANA PATRICIA 2014 70,000,000
01578989 RONDON PEREZ DIANA PATRICIA 2015 78,000,000
00569365 ROQUE 2015 1,288,000
02159448 ROSERO RAMIREZ CLAUDIO ORLANDO 2013 1,000,000
02159448 ROSERO RAMIREZ CLAUDIO ORLANDO 2014 1,000,000
01707069 ROSSY ROZO ARTESANIAS 2015 920,000
01728040 ROZO FABIO ANDRES 2012 1,000,000
01728040 ROZO FABIO ANDRES 2013 1,000,000
01728040 ROZO FABIO ANDRES 2014 1,000,000
01728040 ROZO FABIO ANDRES 2015 1,200,000
01639759 ROZO GAMBA MARIA CONSUELO 2015 3,500,000
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01561729 ROZO HOSPITAL NELSY 2015 7,800,000
01707068 ROZO HOSPITAL ROSALBA 2015 920,000
02274726 RPM MOTORCYCLES AND BOTIQUE 2015 1,000,000
02207705 RUA CONTRERAS KELLY LILIAN 2015 1,000,000
02225553 RUBIANO RUBIANO MARTHA LILIA 2015 500,000
01859565 RUBIANO VARGAS CIELO DEL PILAR 2015 6,000,000
01392589 RUBIANO ZAMORA JOSE DANIEL 2015 10,700,000
02068671 RUBIO VALERO MARIA DE JESUS 2015 800,000
02231286 RUEDA BARACALDO YAN CHRISTIAN 2014 1,000,000
02231286 RUEDA BARACALDO YAN CHRISTIAN 2015 1,000,000
01571446 RUGELES ARDILA CARLOS EDUARDO 2015 13,000,000
02096289 RUIZ CORREA LILIANA LUCIA 2015 1,000,000
01569137 RUIZ DELGADO HOLMAN GERNEY 2014 1,232,000
01569137 RUIZ DELGADO HOLMAN GERNEY 2015 1,288,700
02392704 RUZ JIMENEZ ROSA PATRICIA 2015 1,000,000
02011528 S AKUARELA 2014 800,000
01048994 SABOR A LIMON 2015 1,000,000
02279488 SABOR BOYACENSE DE LA 161 2014 800,000
02279488 SABOR BOYACENSE DE LA 161 2015 800,000
01263019 SABOYA DE CASTIBLANCO ELBA 2015 830,565,303
01554305 SABRE COLOMBIA LTDA 2015 3,797,473,827
00707444 SAENZ CAMILO 2015 3,500,000
02435202 SAENZ FAJARDO MARITZA DIANUTH 2015 1,000,000
01469652 SAENZ MORALES NOHORA ELIZABETH 2015 1,280,000
01493209 SAGA LOGISTICA 2010 1,000,000
01493209 SAGA LOGISTICA 2011 1,000,000
01493209 SAGA LOGISTICA 2012 1,000,000
01493209 SAGA LOGISTICA 2013 1,000,000
01493209 SAGA LOGISTICA 2014 1,000,000
01493209 SAGA LOGISTICA 2015 1,900,000
01866540 SAL DE BELLEZA TIJERAS 2 2015 1,000,000
01097150 SALA AUTOPISTA NORTE 2015 333,103,739
02178782 SALA DE BELLEZA ALBITA 2015 4,000,000
02253783 SALA DE BELLEZA CELEITA 2015 1,200,000
02363145 SALA DE BELLEZA EKNA 2015 500,000
00867514 SALA DE BELLEZA GRACY 2012 1,000,000
00867514 SALA DE BELLEZA GRACY 2013 1,000,000
00867514 SALA DE BELLEZA GRACY 2014 1,000,000
01195960 SALA DE BELLEZA INNOVATION S STILOS 2015 1,300,000
01492368 SALA DE BELLEZA KADICA 2015 600,000
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02439893 SALA DE BELLEZA KAREN SOFIA Y LAURA
VALENTINA
2015 1,000,000
01917111 SALA DE BELLEZA MARIANA AP 2015 800,000
01768059 SALA DE BELLEZA MARISITA 2015 1,133,000
02055686 SALAMANCA CASTRO MARLENE 2015 800,000
02408132 SALAMANCA FUENTES JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01611826 SALAMANCA GONZALEZ HECTOR GABRIEL 2015 2,000,000
01531732 SALAMANCA GONZALEZ ISIDRO 2014 100,000
01531732 SALAMANCA GONZALEZ ISIDRO 2015 1,280,000
02518140 SALAMINA S A S 2015 20,000,000
02151751 SALAZAR CARMEN ELISA 2014 10,000,000
01173164 SALAZAR ESTACIO FARLEY ALFONSO 2015 45,000,000
01833704 SALAZAR GIRALDO JOSE ARTURO 2015 1,200,000
02295639 SALCEDO MENDEZ HELMAN ROMAN 2015 1,000,000
01954881 SALDARRIAGA DIAZ LUISA FERNANDA 2014 10,000,000
00414558 SALDARRIAGA PAEZ JULIO ENRIQUE 2015 2,500,000
01580139 SALGADO GUTIERREZ RICARDO 2014 1,100,000
01580139 SALGADO GUTIERREZ RICARDO 2015 1,200,000
02397064 SALGADO LOPEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00634725 SALGUERO URQUIJO YESID ADYD 2015 5,000,000
02180491 SALINAS QUINTERO MERY 2015 1,100,000
02327808 SALITRE 382 2015 800,000
01801958 SALON DE BELLEZA YENNY TATIANA 2015 800,000
01730616 SALON DE ONCES RUBY 2014 500,000
01730616 SALON DE ONCES RUBY 2015 1,280,000
02195860 SALSAMENTARIA EL VERGEL DEL SUR 2015 1,288,000
02273663 SAMUEL STEVEN 2014 850,000
02273663 SAMUEL STEVEN 2015 1,000,000
01480102 SAN LUIS DE MARIA 2015 2,500,000
02510225 SANCHEZ  MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02227366 SANCHEZ ARBELAEZ LEYDE YAMILE 2015 1,100,000
02018119 SANCHEZ ARTUNDUAGA JENNY PATRICIA 2012 1
02018119 SANCHEZ ARTUNDUAGA JENNY PATRICIA 2013 1
02018119 SANCHEZ ARTUNDUAGA JENNY PATRICIA 2014 1
01386841 SANCHEZ BOBADILLA EVERSON ALBERTO 2015 1,300,000
02346975 SANCHEZ CHINCHILLA JUAN GERARDO 2014 1,000,000
02346975 SANCHEZ CHINCHILLA JUAN GERARDO 2015 1,000,000
00802169 SANCHEZ DONCEL ORLANDO JOSE 2015 1,200,000
01186075 SANCHEZ FORERO LUIS EDUARDO 2015 815,000
01493207 SANCHEZ GACHA ANGIE DENISSE 2010 1,000,000
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01493207 SANCHEZ GACHA ANGIE DENISSE 2011 1,000,000
01493207 SANCHEZ GACHA ANGIE DENISSE 2012 1,000,000
01493207 SANCHEZ GACHA ANGIE DENISSE 2013 1,000,000
01493207 SANCHEZ GACHA ANGIE DENISSE 2014 1,000,000
01493207 SANCHEZ GACHA ANGIE DENISSE 2015 1,900,000
01876031 SANCHEZ GONZALEZ MARTHA LUCIA 2015 750,000
02207463 SANCHEZ GUALTEROS JAIRO HUMBERTO 2015 1,000,000
02512503 SANCHEZ GUILLEN MIGUEL ALFONSO 2015 5,000,000
02089296 SANCHEZ HERNANDEZ ELCY RUBY 2013 100,000
02089296 SANCHEZ HERNANDEZ ELCY RUBY 2014 100,000
02089296 SANCHEZ HERNANDEZ ELCY RUBY 2015 50,000
01840334 SANCHEZ LOPEZ JORGE LUIS 2015 6,000,000
01186067 SANCHEZ MALAVER MANUEL IGNACIO 2015 810,000
02486410 SANCHEZ MARTINEZ PABLO HERNANDO 2015 3,000,000
01867773 SANCHEZ MEDINA MARCOS HERNANDO 2015 2,000,000
02488043 SANCHEZ MORENO GABRIEL 2015 1,000,000
01400345 SANCHEZ PATARROYO BLANCA JUDITH 2015 1,100,000
02071003 SANCHEZ QUIÑONEZ YAMILE 2013 1,000,000
02071003 SANCHEZ QUIÑONEZ YAMILE 2014 1,000,000
02071003 SANCHEZ QUIÑONEZ YAMILE 2015 1,280,000
00358725 SANCHEZ ROBAYO EDELMIRA 2015 1,000,000
01467848 SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 299,845,560
02325776 SANCHEZ SALINAS MARY 2015 1,000,000
02440718 SANCHEZ SANCHEZ GLADYS CLARET 2015 4,158,000
01519689 SANCHEZ SANCHEZ LIGIA 2015 900,000
01785352 SANDOVAL DAVILA YAMILI 2015 2,000,000
02445363 SANDOVAL PERILLA ROGELIO 2015 1,000,000
01841589 SANDRA LILIANA M I 2015 900,000
02263963 SANES GROUP SAS 2015 480,344,000
02018122 SANGRIA & AGAZAJOS 2012 1
02018122 SANGRIA & AGAZAJOS 2013 1
02018122 SANGRIA & AGAZAJOS 2014 1
01771069 SANGUÑA CORREAL SANDRA VIBIANA 2011 923,000
01771069 SANGUÑA CORREAL SANDRA VIBIANA 2012 923,000
01771069 SANGUÑA CORREAL SANDRA VIBIANA 2013 923,000
01771069 SANGUÑA CORREAL SANDRA VIBIANA 2014 923,000
01771069 SANGUÑA CORREAL SANDRA VIBIANA 2015 923,000
01780352 SANTACRUZ AREVALO JUAN CARLOS 2014 100,000
01780352 SANTACRUZ AREVALO JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02329353 SANTACRUZ SOLANO CAROLINA 2015 3,000,000
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02327802 SANTAFE 389 2015 800,000
02497977 SANTAMARIA ACOSTA MERIDA 2015 1,200,000
01356981 SANTAMARIA PEÑA HENRY 2015 4,500,000
02241297 SANTAMARIA PUBLICITY 2015 10,000,000
02037519 SANTAMARIA QUIROGA JUAN LORENZO 2015 1,100,000
02172850 SANTAMARIA TRASLAVIÑA LUIS HERNANDO 2015 1,250,000
02406849 SANTANA DE DIAZ SARA 2015 2,000,000
01897643 SANTANA MORALES GIOVANNI 2015 26,000,000
01242775 SANTOS RODRIGUEZ LIGIA LEONOR 2015 1,600,000
00417249 SARA S KITCHEN 2015 1,000,000
02427117 SARANAT LAVANDERIAS 2015 500,000
02303142 SARMIENTO URREGO LUIS TARCISIO 2015 1,200,000
00820503 SASTRERIA CEDRITOS 2015 1,200,000
01384706 SASTRERIA GUARIN 2015 1,000,000
01136347 SASTRERIA JARAMILLO 2015 1,200,000
01160229 SATELITTEX MARKETING 2012 1,000,000
01160229 SATELITTEX MARKETING 2013 1,000,000
01160229 SATELITTEX MARKETING 2014 1,000,000
01160229 SATELITTEX MARKETING 2015 1,000,000
02467319 SAVA INTERNACIONAL S A S 2015 52,621,397
02234011 SCI SUR AMERICA SAS 2015 323,427,187
01826425 SEGURA GARCIA ADRIANA EMILCE 2015 1,133,000
02119411 SEGURA NAVARRO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
00257351 SEGURA NIETO CARLOS EDUARDO 2015 4,500,000
00194859 SEGURIDAD ANDES DE COLOMBIA LTDA
SEGURANDES
2015 1,720,584,586
00003946 SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA 2015 4,963,494,529
02321990 SEGURIDAD INTEGRAL Y GESTION EN
PREVENCION DEL RIESGO LABORAL SAS
2015 5,000,000
01231209 SEGURIDAD VIAL SEVIAL SA 2015 5,636,708,552
01130226 SEGURIRED LTDA 2014 11,800,000
00432156 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
SUCURSAL CHICO
2015 221,946,437
00432154 SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUCURSAL CHICO 2015 10,114,416,269
01335744 SEGUROS EL FARO 2014 700,000
01335744 SEGUROS EL FARO 2015 700,000
01875290 SELSEN INGENIERIA SAS 2015 277,407,208
02293391 SEMILLA DE MOSTAZA LIZ 2015 9,000,000
01881531 SERASI S A S 2011 5,000,000
01881531 SERASI S A S 2012 5,000,000
01881531 SERASI S A S 2013 5,000,000
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01881531 SERASI S A S 2014 5,000,000
01881531 SERASI S A S 2015 5,000,000
01682644 SERNA LOZANO LILIANA LEONOR 2015 1,000,000
01923666 SERVI ELECTRICOS LA SULTANA 2015 1,800,000
01784968 SERVI170 LTDA 2015 127,878,595
02438360 SERVICE CHECK Y MISTERY SHOPPER 2015 500,000
02107536 SERVICES & CONSULTING SAS 2015 3,134,283,249
01240102 SERVICIO FRIGIDAIRE 2015 1,100,000
02280959 SERVICIO INTEGRAL DE GESTIONES SAS 2015 1,100,000
02229576 SERVICIOS ELECTRONICOS UNIVERSITARIOS
S A S
2015 449,188,948
01807760 SERVICIOS EN INGENIERIA 2015 500
00157025 SERVICIOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES
DE COLOMBIA SAS
2015 490,035,000
01990941 SERVICIOS PJP4 DE COLOMBIA S A S 2015 93,168,704
02470043 SERVICIOS PROFESIONALES EN PETROGRAFIA
APLICADA S.A.S.
2015 22,353,331
01332644 SERVICIOS Y TRANSPORTES
INTERNACIONALES LTDA
2014 100,000
01332644 SERVICIOS Y TRANSPORTES
INTERNACIONALES LTDA
2015 1,000,000
02434791 SERVIPROTEGEMOS SAS 2015 3,000,000
01118791 SERVITODO CANAAN E U EN LIQUIDACION 2002 1
01118791 SERVITODO CANAAN E U EN LIQUIDACION 2003 1
01118791 SERVITODO CANAAN E U EN LIQUIDACION 2004 1
01118791 SERVITODO CANAAN E U EN LIQUIDACION 2005 1
01118791 SERVITODO CANAAN E U EN LIQUIDACION 2006 1
01786265 SEX SHOP MUY INTIMO 2011 1,000,000
01786265 SEX SHOP MUY INTIMO 2012 1,000,000
01786265 SEX SHOP MUY INTIMO 2013 1,000,000
01786265 SEX SHOP MUY INTIMO 2014 1,000,000
01786265 SEX SHOP MUY INTIMO 2015 1,000,000
01317991 SHEKINA SPORT 2010 1,200,000
01317991 SHEKINA SPORT 2011 1,200,000
01317991 SHEKINA SPORT 2012 1,200,000
01317991 SHEKINA SPORT 2013 1,200,000
01317991 SHEKINA SPORT 2014 1,200,000
01317991 SHEKINA SPORT 2015 1,200,000
01077020 SHEKINAH BOUTIQUE 2015 1,000,000
01897268 SHOT LOUNGE 2015 10,000,000
02190939 SIABATO AGUILLON MARIA STELLA 2015 550,000
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01455681 SIERRA ARDILA NEMECIO 2015 1,100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2002 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2003 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2004 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2005 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2006 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2007 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2008 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2009 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2010 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2011 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2012 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2013 100,000
00960118 SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO 2014 100,000
02364895 SIERRA UMAÑA MARLENY 2015 1,500,000
01487917 SIERRA VILLANUEVA ANGELA YASMIN 2008 1,000,000
01487917 SIERRA VILLANUEVA ANGELA YASMIN 2009 1,000,000
01487917 SIERRA VILLANUEVA ANGELA YASMIN 2010 1,000,000
01487917 SIERRA VILLANUEVA ANGELA YASMIN 2011 1,000,000
01487917 SIERRA VILLANUEVA ANGELA YASMIN 2012 1,000,000
01487917 SIERRA VILLANUEVA ANGELA YASMIN 2013 1,000,000
01487917 SIERRA VILLANUEVA ANGELA YASMIN 2014 1,000,000
01487917 SIERRA VILLANUEVA ANGELA YASMIN 2015 1,000,000
02182193 SILVA HERNANDEZ YAMIR ALEXIS 2015 3,150,000
00683015 SILVA PUBLICIDAD  Y CIA SA 2015 1,621,815,934
01671806 SILVA SANCHEZ WALTER 2013 950,000
01671806 SILVA SANCHEZ WALTER 2014 1,000,000
01671806 SILVA SANCHEZ WALTER 2015 10,000,000
02091777 SILVA SIERRA MARITZA 2015 1,500,000
02468235 SILVA VIVAS ANGIE MILENA 2015 1,000,000
02422858 SINCROMOTOS CARVAJAL 2015 1,000,000
01876657 SINFA SISTEMA DE INFORMACION
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO S A S
2015 974,230,600
01980561 SINO MACHINERY GROUP SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 25,746,129
02436945 SIRIASEO S A S 2015 1,000,000
01799553 SISTEMA OFFIPANEL E U 2014 24,647,117
01799553 SISTEMA OFFIPANEL E U 2015 7,971,910
02110800 SISTEMAS PRODUCTIVOS INTEGRALES
SIPROINTEGRAL S A S
2015 7,424,484,465
02283427 SLING COFFEE 2015 1,000,000
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02353302 SMA ESTETICA BELLEZA & MATERNIDAD 2015 1,000,000
02275155 SMILING KIDS 2014 5,000,000
02275155 SMILING KIDS 2015 5,000,000
01928416 SOACHA MORALES LUIS ALEXANDER 2013 1,200,000
01928416 SOACHA MORALES LUIS ALEXANDER 2014 1,200,000
01928416 SOACHA MORALES LUIS ALEXANDER 2015 1,200,000
01768396 SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S 2015 6,610,081,045
01079279 SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION
DIGITAL CERTICAMARA S A
2015 24,451,377,622
01192664 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL GOPA IMPORTACIONES S A
2015 1,138,685,337
00469443 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL SESA FRUIT LTDA
2015 9,050,000
02136502 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FONCARULLA
2015 10,280,716
02117599 SOEFEC SAS 2015 483,890,000
01884632 SOGAMOSO RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO 2015 500,000
01787458 SOLDA EXPRESS 2015 1,900,000
00579947 SOLER CEPEDA AQUILINO 2015 1,100,000
02106315 SOLER PEÑA ROBERTO 2012 1
02106315 SOLER PEÑA ROBERTO 2013 1
02106315 SOLER PEÑA ROBERTO 2014 1
02529510 SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN
COMUNICACION SAS
2015 10,000,000
02105487 SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA
SAS
2015 1,831,422,315
01650525 SOLUCIONES INTEGRALES EN GEOFISICA
GEOLOGIA Y PETROLEOS S A S
2015 4,234,592,721
02466374 SOLUCIONES TECNICAS DRA S A S 2015 34,372,835
02124664 SONIDOS RIGO 2015 1,100,000
02324517 SONY VENTAS VIRTUAL 2015 3,000,000
01912337 SOSA APONTE ANA LUCILA 2015 1,288,700
02013890 SOTO RAMIREZ LUIS ANGEL 2015 1,232,000
02519282 SOTO VARGAS DIEGO ANDRES 2015 5,000,000
02291563 SOUNDCAR BOGOTA 2014 1,000,000
02291563 SOUNDCAR BOGOTA 2015 1,000,000
02247661 STAR FASHION PELUQUERIA 2015 1,200,000
02175230 STEAK STATION III 2013 1
02175230 STEAK STATION III 2014 1
01413005 STELLA Y SUS VIVERES 2015 500,000
02118560 STERLING BURGOS MILENA 2015 1,000,000
02195564 STYLO CHEAP 2015 1,500,000
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01478567 SUA LUZ DEL ROSARIO 2012 400,000
01478567 SUA LUZ DEL ROSARIO 2013 400,000
01478567 SUA LUZ DEL ROSARIO 2014 400,000
01478567 SUA LUZ DEL ROSARIO 2015 400,000
01917776 SUAREZ CARDENAS VICKY PATRICIA 2015 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2004 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2005 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2006 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2007 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2008 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2009 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2010 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2011 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2012 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2013 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2014 500,000
01304259 SUAREZ GUERRERO LUIS RICARDO 2015 500,000
01383094 SUAREZ LADINO ANGEL ENRIQUE 2015 1,200,000
01538204 SUAREZ LASSO JORGE 2014 1,600,000
01538204 SUAREZ LASSO JORGE 2015 1,600,000
01463077 SUAREZ MATEUS NELSON JAVIER 2015 1,200,000
02439986 SUAREZ MENJURA EDITH 2015 1,800,000
01280735 SUAREZ MOJICA NUMAEL 2015 7,025,000
00840866 SUAREZ QUIJANO IRBIN ORLANDO 2015 1,130,000
02439853 SUAREZ RINCON GLADYS 2015 1
02049828 SUAREZ RODRIGUEZ ALIX MARIELA 2015 5,000,000
01103290 SUAREZ TRIANA MARIA LUDIVIA 2015 1,000,000
00866880 SUAVITA ROJAS JOSE SADY 2015 4,907,148,000
00743265 SUFI BOGOTÁ 2015 5,100,574
02314855 SUGESTION SAS 2015 575,171,839
02387630 SUMINISTRO DE MATERIAL UMBA 2015 1,000,000
02527958 SUMINISTROS Y EXCAVACIONES J&F S A S 2015 1,000,000
01897812 SUMO FILMS 2015 20,000,000
00973081 SUPER DROGUERIA SANTA LIBRADA 2015 6,150,000
01782109 SUPER OFERTAS DEL LUCERO BAJO 2015 6,000,000
01797841 SUPERMERCADO DANI HVA 2015 2,300,000
01267081 SUPERMERCADO DE LA 74 CON 47 2015 1,285,000
02294601 SUPERMERCADO EL DESVARE TABIO 2015 1,200,000
02056000 SUPERMERCADO LA PALMA DL 2015 10,000,000
01957988 SUPERMERCADO LAS LOMAS 2015 1,200,000
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02156632 SUPERMERCADO LAS TRIANAS 2014 1,000,000
02156632 SUPERMERCADO LAS TRIANAS 2015 1,280,000
02435832 SUPERTIENDA YOIS 2015 1,280,000
01591018 SURTI CARNES LA EXQUINA 2015 1,000,000
01974491 SURTIDORA EL BOSQUE DE YFC 2012 1,288,700
01974491 SURTIDORA EL BOSQUE DE YFC 2013 1,288,700
01974491 SURTIDORA EL BOSQUE DE YFC 2014 1,288,700
01974491 SURTIDORA EL BOSQUE DE YFC 2015 1,288,700
02297352 SURTIDROGAS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02297352 SURTIDROGAS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02418887 SURTIFRUVER HOLANDA 2015 1,200,000
01182736 SUS SUELAS S A S 2015 292,165,429
01927974 SWEET CANDY SHOP 2014 1,050,000
02396479 SYCO INGENIERIA SAS 2015 378,895,398
02178764 SYE PSICOLOGIA EMPRESARIAL SAS 2015 154,101,894
01743672 T DISEÑO LTDA U 2008 1
01743672 T DISEÑO LTDA U 2009 1
01743672 T DISEÑO LTDA U 2010 1
01743672 T DISEÑO LTDA U 2011 1
01743672 T DISEÑO LTDA U 2012 1
01743672 T DISEÑO LTDA U 2013 1
01743672 T DISEÑO LTDA U 2014 1,288,000
01842045 TABERNA BAR COPAS Y AMIGOS 2015 1,000,000
02280355 TABERNA BAR EL TAZMANIA 2014 100,000
02280355 TABERNA BAR EL TAZMANIA 2015 1,200,000
01846182 TACHYON CONSULTORES SAS 2015 715,564,047
02411732 TACUMA AREVALO GLORIA YOHANA 2015 1,000,000
01811798 TALK ON TIENDAS DE CALZADO 2015 1,800,000
01412719 TALLER AUTOMOTOR 2 2014 3,200,000
01412719 TALLER AUTOMOTOR 2 2015 3,200,000
01791443 TALLER DE JOYERIA HORUS 2015 1,910,000
00627603 TALLER EL ELECTRON 2015 900,000
01896231 TALLERES PEÑA 2014 1,000,000
01896231 TALLERES PEÑA 2015 1,000,000
00933365 TAMBORES EL TRIUNFO 2014 800,000
00933365 TAMBORES EL TRIUNFO 2015 1,288,000
02355384 TANED 2015 1,900,000
02454913 TAP PORTUGAL SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,927,800
02035976 TAPIAS MARTINEZ JAVIER RICARDO 2015 1,280,000
02069131 TAPICERIA CHARRY AUTOMOTRIZ 2015 1,100,000
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02200657 TARIMAS Y PASARELAS J.C 2013 100,000
02200657 TARIMAS Y PASARELAS J.C 2014 100,000
02200657 TARIMAS Y PASARELAS J.C 2015 50,000,000
02483020 TARJETAS Y PAPELERIA TODA OCASION 2015 1,500,000
01791442 TAVERA ARIZA FERMIN 2015 4,320,000
01805032 TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S A 2015 2,702,648,525
02490614 TECNIAUTOS MECOSCAR 2015 3,000,000
00557099 TECNICENTRO AUTO RUTA 2015 662,743,620
01167522 TECNICENTRO AUTORUTA-CALLE13 2015 1,325,487,240
00147367 TECNIDIESEL DE LA SABANA 2015 52,425,240
02226420 TECNIFRENOS 170 2015 1,288,700
01671808 TECNIHERRAMIENTAS SUBA 2013 950,000
01671808 TECNIHERRAMIENTAS SUBA 2014 1,000,000
01671808 TECNIHERRAMIENTAS SUBA 2015 10,000,000
02204435 TECNOSOLUCIONES JAGL SAS 2015 5,000,000
02313654 TEJAS DOS 2015 1,050,000
02239190 TELECOMUNICACIONES NICO B 2013 1,000,000
02239190 TELECOMUNICACIONES NICO B 2014 1,000,000
01902338 TELEFONIA A H 2015 1,100,000
01363276 TELEORIENTE COMUNICACIONES 2 2012 1,000,000
01363276 TELEORIENTE COMUNICACIONES 2 2013 1,000,000
01363276 TELEORIENTE COMUNICACIONES 2 2014 1,232,000
01363276 TELEORIENTE COMUNICACIONES 2 2015 1,288,700
00695120 TELLEZ DE CASTRO AURA MARIA 2015 1,250,000
01882166 TELLEZ FORERO ILBA YANETH 2015 7,300,000
02416404 TEMAKI GRAN ESTACION 1 2015 800,000
02416347 TEMAKI OUTLETS 2015 800,000
02327817 TEMCALIMA 2015 800,000
01688777 TENJO HERRERA NANCY PATRICIA 2015 350,000
01534228 TERAN MAURICIO 2015 2,500,000
02291378 TERRACOTA TIENDA DE VESTIR 2015 2,300,000
00517842 TEXTILES M.G. LIMITADA 2015 463,922,184
00089742 TEXTISEXY 2015 1,000,000
00089741 TEXTISEXY S A S 2015 1,221,129,971
00376350 THB COLOMBIA S A CORREDORES DE
REASEGUROS
2015 4,132,638,215
01524209 THE LOOK SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
02507521 THE STREET GARDIAN 2015 10,500,000
02446821 THORY Y TANED 2015 1,900,000
01947032 THREE GROUP SAS 2015 100,000,000
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01646388 TIBASOSA BERNAL EDY ANDRES 2007 1
01646388 TIBASOSA BERNAL EDY ANDRES 2008 1
01646388 TIBASOSA BERNAL EDY ANDRES 2009 1
01646388 TIBASOSA BERNAL EDY ANDRES 2010 1
01646388 TIBASOSA BERNAL EDY ANDRES 2011 1
01646388 TIBASOSA BERNAL EDY ANDRES 2012 1
01646388 TIBASOSA BERNAL EDY ANDRES 2013 1
01646388 TIBASOSA BERNAL EDY ANDRES 2014 1,280,000
02255567 TIENDA 10 R D 2015 1,200,000
02389498 TIENDA AMPARITO Y NINO 2015 1,000,000
01688778 TIENDA AZULITO DE LA BOYACA 2015 350,000
01733425 TIENDA BAR ALCALA EXPRESS 2015 850,000
01493022 TIENDA CAFETERIA J.A 2015 900,000
00851433 TIENDA CARDENAS 2015 1,000,000
02267460 TIENDA CARMEN DAZA 2015 900,000
01091808 TIENDA CARRIAZO 2010 500,000
01091808 TIENDA CARRIAZO 2011 500,000
01091808 TIENDA CARRIAZO 2012 500,000
01091808 TIENDA CARRIAZO 2013 500,000
01091808 TIENDA CARRIAZO 2014 500,000
01091808 TIENDA CARRIAZO 2015 500,000
02340690 TIENDA CINDY R 2015 600,000
02230057 TIENDA DE LA ESQUINA J A 2015 1,000,000
01870535 TIENDA DE ROPA PEOPLE OK 2015 1,232,000
01830285 TIENDA DE VIVERES AGUA CHICA 2015 800,000
01721548 TIENDA DON MANUEL LIBERTADOR 2015 1,288,000
01835900 TIENDA EL PAISA OLMEDO 2015 1,230,000
00804213 TIENDA EL ROBLE 2015 1,500,000
00770860 TIENDA EL TRIUNFADOR QUINTERO 2015 1,050,000
01178328 TIENDA FELIPE FONTIBON 2015 11,000,000
02488392 TIENDA GABRIEL 01 2015 1,000,000
02434995 TIENDA JYM 2015 1,200,000
01088609 TIENDA LA AVENIDA ET 2012 500,000
01088609 TIENDA LA AVENIDA ET 2013 500,000
01088609 TIENDA LA AVENIDA ET 2014 500,000
01088609 TIENDA LA AVENIDA ET 2015 500,000
01523651 TIENDA LA CANELA M F 2015 1,280,000
02387957 TIENDA LA LUZ DEL MUNDO LA 93 2015 1,000,000
01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2005 100,000
01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2006 100,000
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01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2007 100,000
01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2008 100,000
01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2009 100,000
01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2010 100,000
01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2011 100,000
01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2012 100,000
01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2013 100,000
01200981 TIENDA LA PIRAMIDE 2014 100,000
01996284 TIENDA LAS GUITARRAS 2015 1,000,000
01963215 TIENDA LH 2015 1,000,000
02486415 TIENDA MAIZ AMARILLO 2015 3,000,000
02397067 TIENDA MARIA TRINIDAD 2015 1,000,000
00700559 TIENDA MISCELANEA NANY 2015 1,280,000
02054606 TIENDA PARADOR LA Y 2015 800,000
00975113 TIENDA QUINDIANA 2015 700,000
02157965 TIENDA RAMOS LA ESQUINA 2015 800,000
02001094 TIENDA ROSCY 2014 100,000
02001094 TIENDA ROSCY 2015 1,230,000
01624977 TIENDA RRZ 2015 1,200,000
00837722 TIENDA SAN VICENTE 2015 500,000
02369970 TIENDA TATIS O 2015 1,100,000
01442760 TIENDA Y LICORES ACUARIO 2015 1,130,000
02225556 TIENDA YOGUI 2015 500,000
00209186 TIMBERLAND 2015 96,462,689
02286733 TIMBERLAND 2 2015 93,588,833
02083375 TINJALOE S A S 2015 7,498,000
01237459 TIQUE MURCIA YOLANDA 2015 2,000,000
02119681 TISORES PELUQUERIA 2015 900,000
00592539 TITAN INTERCONTINENTAL S A  SOCIEDAD
DE  INTERMEDIACION  CAMBIARIA  Y DE
SERVICIOS FINANCIEROS  ESPECIALES
2015 40,000,000
00935595 TITAN INTERCONTINENTAL S A SOCIEDAD DE
INTERMEDIACION CAMBIARIA Y DE
SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES
2015 47,400,000
00935599 TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SOCIEDAD
DE INTERMEDIACION CAMBIARIA Y DE
SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES
2015 30,950,000
02445551 TOBASIA MARTINEZ GUSTAVO 2015 900,000
01998341 TOBOS BELTRAN JAIME HERNANDO 2015 15,000,000
01258680 TODO EN DECORACION Y ALFOMBRAS 2015 10,930,000
02123456 TODO PARTES C W 2015 1,200,000
01373729 TODO PUBLICIDAD 2014 500,000
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01189014 TORNILLERO J E 2015 1,200,000
01721547 TORRES CUBILLOS JOSE MANUEL 2015 1,288,000
02079547 TORRES GONZALES WILSON 2015 1,000,000
02258360 TORRES LOPEZ MARIA LILIANA 2015 50,000,000
02369545 TORRES MANOTAS ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
02369545 TORRES MANOTAS ANDREA DEL PILAR 2015 1,200,000
02332880 TORRES MOYANO CARLOS ENRIQUE 2015 1,220,000
01434198 TORRES NOVOA OLEGARIO 2013 1,000,000
01434198 TORRES NOVOA OLEGARIO 2014 1,200,000
01434198 TORRES NOVOA OLEGARIO 2015 1,200,000
02293388 TORRES PEÑA LUZ ADRIANA 2015 9,000,000
02460771 TORRES PINTO ROSMIRA 2015 200,000
01077019 TORRES RUIZ OLGA OTILIA 2015 1,000,000
01363476 TORRES SILVA JUAN PABLO 2015 1,270,000
01088608 TORRES SOTELO LUZ STELLA 2012 500,000
01088608 TORRES SOTELO LUZ STELLA 2013 500,000
01088608 TORRES SOTELO LUZ STELLA 2014 500,000
01088608 TORRES SOTELO LUZ STELLA 2015 500,000
02145468 TORRES URREA LUIS ALEJANDRO 2015 1,260,000
01639129 TORRES VARON MYRIAM 2015 1,000,000
01412912 TORRES VILLALOBOS ALEXANDER 2015 5,200,000
02389495 TOSCANO TRIANA BENIGNO 2015 1,000,000
02041761 TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA 2015 10,000,000
02503308 TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA 2015 4,000,000
S0003179 TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A
C C
2015 10,501,478,246
01471527 TOVAR LOZADA ALVARO MAURICIO 2015 18,000,000
02226763 TOVAR TORRES ADRIANA MABEL 2015 5,000,000
02362074 TOVAR VENEGAS ANTONIO 2014 1,000,000
02362074 TOVAR VENEGAS ANTONIO 2015 4,500,000
01168394 TRANSCARGA BERLINAS S.A. 2015 1,734,780,843
00330051 TRANSPORTADORA BOYACENSE S.A 2015 275,753,532
00620166 TRANSPORTE DE CARGA BERLINAS DEL FONCE
S.A. PODRA USAR COMO SIGLAO
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION TRANSCARGA BERLINAS S A
2015 1,734,780,843
01829231 TRANSPORTE DE GAS ARDILA E U 2012 1,000,000
01829231 TRANSPORTE DE GAS ARDILA E U 2013 1,000,000
01829231 TRANSPORTE DE GAS ARDILA E U 2014 1
01829231 TRANSPORTE DE GAS ARDILA E U 2015 1
00015309 TRANSPORTES BERMUDEZ S.A. 2015 8,285,014,076
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02528031 TRANSPORTES DARIO ALBA SAS 2015 10,000,000
02483850 TRANSPORTES LOGIAPOYO SAS 2015 700,000,000
00606473 TRANSPORTES NAVIEROS DE COLOMBIA LTDA 2015 4,682,998,462
00873340 TRANSPORTES TVL S A 2015 20,000,000
00870642 TRANSPORTES TVL S.A. 2015 1,755,662,617
01801682 TRENZADOS R & R 2015 1,850,000
01801625 TRENZADOS R & R LTDA 2015 16,100,000
02156628 TRIANA ALDANA ROSALBA 2014 1,000,000
02156628 TRIANA ALDANA ROSALBA 2015 1,280,000
00563784 TRIANA ALVARO ALFONSO 2015 1,600,000
00944100 TRIANA CASTRO LUIS ERNESTO 2015 5,000,000
02396185 TRIANA VELA JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
01883516 TROFEOS COLOMBIA NO 07 2015 1,000,000
02414256 TROPICAL PUNTO 93 2015 1,000,000
01702682 TRUJILLO GARZON GUILLERMO 2015 1,100,000
01243710 TRUJILLO HERRAN LIRYAN CATHERINE 2007 500,000
01243710 TRUJILLO HERRAN LIRYAN CATHERINE 2008 500,000
01243710 TRUJILLO HERRAN LIRYAN CATHERINE 2009 500,000
01243710 TRUJILLO HERRAN LIRYAN CATHERINE 2010 500,000
01243710 TRUJILLO HERRAN LIRYAN CATHERINE 2011 500,000
01243710 TRUJILLO HERRAN LIRYAN CATHERINE 2012 500,000
01243710 TRUJILLO HERRAN LIRYAN CATHERINE 2013 500,000
01243710 TRUJILLO HERRAN LIRYAN CATHERINE 2014 500,000
01630328 TRUJILLO MORALES HENRRY ALONSO 2014 800,000
01630328 TRUJILLO MORALES HENRRY ALONSO 2015 800,000
00497622 TRUJILLO TURRIAGO MARCO AURELIO 2010 1,000,000
00497622 TRUJILLO TURRIAGO MARCO AURELIO 2011 1,000,000
00497622 TRUJILLO TURRIAGO MARCO AURELIO 2012 1,000,000
00497622 TRUJILLO TURRIAGO MARCO AURELIO 2013 1,000,000
00497622 TRUJILLO TURRIAGO MARCO AURELIO 2014 1,000,000
00497622 TRUJILLO TURRIAGO MARCO AURELIO 2015 1,000,000
01319457 TRUST GROUP CONSULTORES S A S 2015 1,720,249,000
02384969 TU HOGAR DECORACION 2015 3,000,000
01520913 TU PERFUME IDEAL 2014 2,000,000
01520913 TU PERFUME IDEAL 2015 2,000,000
02281534 TUBOS J.M. S.A.S 2015 1,100,000
02327823 TUNAL 2140 T M 2015 800,000
01060001 TURBOS Y PARTES P G 2015 12,000,000
01642463 TUS PIELES 2015 900,000
02144147 TV POST FILMS S A S 2012 1,000,000
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02144147 TV POST FILMS S A S 2013 1,000,000
02144147 TV POST FILMS S A S 2014 1,000,000
02144147 TV POST FILMS S A S 2015 2,000,000
01521199 UBIQ GROUP 2015 5,998,870,175
01731151 UDYAT SEGURIDAD LTDA 2015 715,847,903
02387629 UMBA FUQUENE ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02327810 UNICENTRO 4016 2015 800,000
01215121 UNICOLTEX 2015 1,900,000
00785302 UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES
LTDA UNITRANSCOND
2015 1,094,431,364
01550849 UNITCOM PUBLICIDAD Y MERCADEO 2015 50,000,000
02060840 UNIVERSAL GAMES SERVICIO TECNICO 2014 3,000,000
02060840 UNIVERSAL GAMES SERVICIO TECNICO 2015 3,000,000
01725091 UNLIMITED K M S 2015 2,000,000
02372905 URDA PEREZ CARLOS DANIEL 2014 1,200,000
02372905 URDA PEREZ CARLOS DANIEL 2015 1,288,000
02408467 URREA MARTIN MIRIAM CECILIA 2015 1,000,000
01844827 URREGO AGUILERA NESTOR GERMAN 2015 1,000,000
02234179 URREGO GOMEZ MARIA AGRIPINA 2015 1,100,000
02413478 USECHE CARRILLO DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02156501 USSA MORALES MARIA CRISTINA 2015 5,799,150
01346097 UV SCREEN SUAREZ E U 2015 277,172,955
01346924 UV SCREEN SUAREZ E U 2015 20,000,000
00444657 V H F LTDA 2015 1,140,195,778
01074770 V S N VISION SERVICE E U - 2014 1,080,000
01074770 V S N VISION SERVICE E U - 2015 2,500,000
01315975 V.P. FRUTAS VERDURAS Y PAPA 2015 1,000,000
00176447 VALDERRAMA NINO JOSE RODRIGO 2015 900,000,000
01835893 VALENCIA ARIAS OLMEDO 2015 1,230,000
02362243 VALENCIA SINISTERRA DIDIER ALEXI 2015 1,071,000
02496330 VALENCIA VALENCIA ESPERANZA 2015 1,000,000
00760415 VANDENENDEN S A 2015 4,823,700,228
00760439 VANDENENDEN S.A. 2015 4,823,700,228
02221622 VANEGAS ESPINOSA YENNIFER MILENA 2014 1,179,000
02221622 VANEGAS ESPINOSA YENNIFER MILENA 2015 1,179,000
01821275 VANEGAS REY ALEYDA 2015 1,000,000
01820761 VANEGAS RUBIANO JOSE PRUDENCIO 2015 10,000,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2003 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2004 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2005 1,500,000
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01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2006 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2007 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2008 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2009 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2010 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2011 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2012 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2013 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2014 1,500,000
01065613 VAQUIRO CRUZ ESTER 2015 1,500,000
02262043 VAQUIRO ORTIZ NAIME 2013 1,000,000
02262043 VAQUIRO ORTIZ NAIME 2014 1,000,000
02262043 VAQUIRO ORTIZ NAIME 2015 1,000,000
01896229 VARGAS CARDOZO DIVEY 2014 1,000,000
01896229 VARGAS CARDOZO DIVEY 2015 1,000,000
01088659 VARGAS COLMENARES MARIA CONSUELO 2015 50,000,000
01213385 VARGAS DE GALLEGOS MARIA TERESA 2015 500,000
02435272 VARGAS FLORINDA 2015 1,785,000
00479572 VARGAS GAITAN EDNA MARGARITA 2014 15,555,799
00479572 VARGAS GAITAN EDNA MARGARITA 2015 16,355,799
01414902 VARGAS INES 2015 1,232,000
01104152 VARGAS MORALES CARMEN 2010 100,000
01104152 VARGAS MORALES CARMEN 2011 100,000
01104152 VARGAS MORALES CARMEN 2012 100,000
01104152 VARGAS MORALES CARMEN 2013 100,000
01104152 VARGAS MORALES CARMEN 2014 100,000
01638661 VARGAS ORTIZ EULISER 2015 4,500,000
01913255 VARGAS OVALLE & CIA S EN C 2015 1,030,000
01267080 VARGAS PALACIOS MARIA ELOISA DEL
CARMEN
2015 1,285,000
02379454 VARGAS PATIÑO MAYRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02379454 VARGAS PATIÑO MAYRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02522766 VARGAS PORRAS BLANCA ISABEL 2015 1,000,000
02311057 VARGAS RIVERA WILSON 2015 1,000,000
01015719 VARGAS ROJAS ORLANDO 2015 4,300,000
02319592 VARGAS ROMERO ALFONSO 2015 700,000
02495874 VARGAS TORRES MARIA VERONICA 2015 800,000
02460292 VARIEDADES AURA J.M 2015 1,800,000
01213706 VARIEDADES J E 2015 1,200,000
02369331 VARIEDADES LA ESPERANZA I B M 2015 1,100,000
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01723502 VARIEDADES LAUREN DE SOPO 2015 700,000
01454617 VARIEDADES LC 99 2015 1,200,000
02362075 VARIEDADES PIPELON 2014 1,000,000
02362075 VARIEDADES PIPELON 2015 4,500,000
02292610 VARIEDADES R Y J S 2015 2,000,000
01986433 VARIEDADES TATIS J 2015 500,000
01841468 VARIEDADES WINNY POOH L V 2015 1,050,000
02483114 VARON DE SABOGAL BLANCA HELENA 2015 6,500,000
02249460 VASQUEZ GONZALEZ GERMAN DANIEL ADIEL
EDUARDO
2015 10,000
01890179 VASQUEZ SARMIENTO INGRID KATERINE 2014 10,500,000
01890179 VASQUEZ SARMIENTO INGRID KATERINE 2015 10,500,000
01855724 VELANDIA ARIAS JUBAL 2015 5,700,000
02063011 VELANDIA BARRETO OSIRIS ALEJANDRA 2012 400,000
02063011 VELANDIA BARRETO OSIRIS ALEJANDRA 2013 450,000
02063011 VELANDIA BARRETO OSIRIS ALEJANDRA 2014 500,000
02063011 VELANDIA BARRETO OSIRIS ALEJANDRA 2015 1,000,000
02525234 VELANDIA BONILLA JHON JAIRO 2015 1,000,000
01347925 VELANDIA GALEANO JAIRO HERNAN 2014 1,232,000
01347925 VELANDIA GALEANO JAIRO HERNAN 2015 1,288,700
01192561 VELANDIA ROMERO FRANCISCO ANTONIO 2015 1,000,000
00800341 VELASQUEZ GIRAL EDGAR ALBERTO 2015 4,100,000
01091804 VELASQUEZ GOMEZ FABIO FRANKLING 2010 500,000
01091804 VELASQUEZ GOMEZ FABIO FRANKLING 2011 500,000
01091804 VELASQUEZ GOMEZ FABIO FRANKLING 2012 500,000
01091804 VELASQUEZ GOMEZ FABIO FRANKLING 2013 500,000
01091804 VELASQUEZ GOMEZ FABIO FRANKLING 2014 500,000
01091804 VELASQUEZ GOMEZ FABIO FRANKLING 2015 500,000
01365895 VELASQUEZ NOVOA SORAYA 2015 29,000,000
01192524 VELASQUEZ RUIZ EDILBERTO 2015 1,200,000
01998981 VELEZ GEMPELER CONSULTORIA DE IMAGENES
SAS
2015 1,443,777,000
01299021 VELEZ NARANJO JAIME ANDRES 2014 1,200,000
01299021 VELEZ NARANJO JAIME ANDRES 2015 1,288,000
02120878 VELOSA CAMARGO LIZETH SOLANYEL 2013 500,000
02120878 VELOSA CAMARGO LIZETH SOLANYEL 2014 500,000
02120878 VELOSA CAMARGO LIZETH SOLANYEL 2015 500,000
01948853 VELOSA SUAREZ CRISTOBAL ALBERTO 2010 1,000,000
01948853 VELOSA SUAREZ CRISTOBAL ALBERTO 2011 1,000,000
01948853 VELOSA SUAREZ CRISTOBAL ALBERTO 2012 1,000,000
01948853 VELOSA SUAREZ CRISTOBAL ALBERTO 2013 1,000,000
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01948853 VELOSA SUAREZ CRISTOBAL ALBERTO 2014 1,000,000
01948853 VELOSA SUAREZ CRISTOBAL ALBERTO 2015 1,200,000
02514884 VENDEMOSTUNEGOCIO.COM S A S 2015 1,000,000
02041866 VENDORENTOCAMBIO.COM Y/O VRC BASTIDAS
& ASOCIADOS COLOMBIA S.A.S
2015 6,200,000
02138875 VENTAS CENEL 2015 10,000,000
02450246 VERANO PEÑA LUIS ALBERTO 2015 600,000
00884074 VESGA ORTIZ ORLANDO 2015 3,300,000
02445197 VIAJEROS FRECUENTES 2015 600,000
02462328 VIAJES DORADO TOURS 2015 1,200,000
02478681 VIAJES NEWPORT 2015 1,685,250
02497777 VIAZAR TOURS 2015 1,000,000
02128014 VIDAMEDICAL BOGOTA IPS S A S 2015 6,270,598,000
02250953 VIDAMEDICAL BOGOTA IPS S A S SEDE
ADMINISTRATIVA
2015 3,762,359,000
02121537 VIDEO BAR GILOSDA 2015 1,200,000
00749095 VIDEO BAR NUEVA LUZ 2015 1,000,000
02353602 VIDEO BAR SUEÑOS 2014 500,000
02353602 VIDEO BAR SUEÑOS 2015 1,200,000
01992591 VIDEO JUEGOS ANDRUZ XBOX 2014 1,000,000
01992591 VIDEO JUEGOS ANDRUZ XBOX 2015 1,000,000
02316223 VIDEOJUEGOS MONI 2015 1,000,000
00694967 VIDRIOS REYES 2015 2,000,000
01718344 VIGOYA DIAZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02387954 VILLALOBOS VELANDIA TILCIA MARGOTH 2015 1,000,000
02295166 VILLAMIL ALBAN CATALINA 2014 1,000,000
02274826 VILLAMIL DE COLMENARES BERTHA SONIA 2015 1,100,000
01083045 VILLATE BOLIVAR PEDRO LIBARDO 2015 6,000,000
02411355 VIRTUAL SHOP JS 2015 10,000,000
00906689 VISION SHOP 2015 5,000,000
00640143 VITRALES MARIELA 2015 1,000,000
02521431 VIVACAFI CONSTRUCTORES SAS 2015 20,000,000
00687212 VIVERES GIRARDOT SAN MARCOS 2015 1,100,000
02028951 VIVERES Y LICORES LA ESPERANZA LA 37 2015 1,288,000
01259139 VIVERO LAS BIFLORAS Y ORQUIDEAS 2015 800,000
01720126 VIVETEX LTDA 2015 1,715,982,157
01980017 WABI-SABI LAB S.A.S. 2015 7,457,000
02422828 WATER TECHNOLOGY ENGINEERING SAS 2015 332,791,030
02194777 WEB COLOR SAS 2013 5,377,557
02194777 WEB COLOR SAS 2014 4,723,581
01808348 WELLNESS SPA MOVIL CENTER LTDA. 2015 64,049,674
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00705195 WILCHES VIRGUEZ NANCY PATRICIA 2015 1,288,000
01310528 WILLIAN LOID CAÑON ARQUITECTO Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 5,000,000
01505047 YAHIKO ELECTRONICA 2015 551,000,000
01804835 YAHIKO ELECTRONICA LTDA 2015 5,000,000
01672530 YANNYS MODA INTIMA 2015 1,200,000
01208677 YANZAT LTDA 2015 46,274,000
00820502 YEPES NIETO EDNA GERTRUDIS 2015 1,200,000
01100859 YOLIMAR SPORT 2010 1,200,000
01100859 YOLIMAR SPORT 2011 1,200,000
01100859 YOLIMAR SPORT 2012 1,200,000
01100859 YOLIMAR SPORT 2013 1,200,000
01100859 YOLIMAR SPORT 2014 1,200,000
01100859 YOLIMAR SPORT 2015 1,200,000
01189469 YOMAYUZA FLORIAN JORGE HUMBERTO 2015 2,000,000
00922142 ZABALA MEDINA OMAR ORLANDO 2014 1,000,000
00922142 ZABALA MEDINA OMAR ORLANDO 2015 2,577,400
00816341 ZAMAQ&P 2015 5,000,000
02392916 ZAMBRANO CARDENAS JAVIER 2015 800,000
02212947 ZAMBRANO SANCHEZ ILIA ENELIA 2015 680,000
02291560 ZAMUDIO SIERRA EDGAR JAVIER 2014 1,000,000
02291560 ZAMUDIO SIERRA EDGAR JAVIER 2015 1,000,000
00176264 ZAPATA BARRIOS RICARDO ALBINO 2007 300,000
00176264 ZAPATA BARRIOS RICARDO ALBINO 2008 300,000
00176264 ZAPATA BARRIOS RICARDO ALBINO 2009 300,000
00176264 ZAPATA BARRIOS RICARDO ALBINO 2010 300,000
00176264 ZAPATA BARRIOS RICARDO ALBINO 2011 300,000
00176264 ZAPATA BARRIOS RICARDO ALBINO 2012 300,000
00176264 ZAPATA BARRIOS RICARDO ALBINO 2013 300,000
00176264 ZAPATA BARRIOS RICARDO ALBINO 2014 300,000
00176264 ZAPATA BARRIOS RICARDO ALBINO 2015 300,000
00864315 ZAPATA ROCHA JUAN RICARDO 2014 2,000,000
00864315 ZAPATA ROCHA JUAN RICARDO 2015 2,000,000
01546959 ZARAZA GONZALEZ LIGIA 2014 3,000,000
01546959 ZARAZA GONZALEZ LIGIA 2015 3,000,000
02495774 ZARAZA SERVICIOS TURISTICOS SAS 2015 1,000,000
01473001 ZARTO MARQUIN EUGENIA MARIA DEL CARMEN 2015 600,000
02290759 ZAVIOR SAS 2015 117,719,370
01849994 ZEUS TECNOLOGIA SUCURSAL BOGOTA 2015 90,000,000
02187497 ZIPACAUCHOS 2015 5,000,000
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02449715 ZITRA SAS 2015 5,000,000
00936162 ZULUAGA BUITRAGO MAURICIO 2014 500,000
00936162 ZULUAGA BUITRAGO MAURICIO 2015 500,000
02241668 ZULUAGA MARTINEZ RAMIRO 2014 1,000,000
02241668 ZULUAGA MARTINEZ RAMIRO 2015 1,000,000
02507816 ZULUAGA SIERRA ROBERTO CARLOS 2015 1
02288744 ZUÑIGA GARCIA MANUEL ANTONIO 2014 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01677716 CORTES DE CORTES GLORIA
ARCENET
2013 1,000,000 11/02/2015
01677716 CORTES DE CORTES GLORIA
ARCENET
2014 1,000,000 11/02/2015
01677716 CORTES DE CORTES GLORIA
ARCENET
2015 1,000,000 11/02/2015
01677719 RIZOS DE ORO 2013 1,000,000 11/02/2015
01677719 RIZOS DE ORO 2014 1,000,000 11/02/2015
01677719 RIZOS DE ORO 2015 1,000,000 11/02/2015
S0038987 FUNDACION SOCIAL FAMILIA
SEGURA FAMISEG
2014 2,000,000 26/02/2015
02075903 SAGA INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO S.A.S
2015 234,237,781 27/02/2015
02095511 HURTADO BARRERA FRANCISCO 2015 620,000 02/03/2015
02376844 PALMA INGENIERIA SAS 2015 5,000,000 02/03/2015
02376844 PALMA INGENIERIA SAS 2015 5,000,000 02/03/2015
02310953 XPLOLOG GEOLOGICAL SERVICES
SAS
2014 10,000,000 03/03/2015
02250709 COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD GUAJIRA LTDA
2015 225,000,000 04/03/2015
02276436 EKC INTERNATIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2014 19,268,300 04/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01368557 GARCIA VILLAMIL JULIETH 2014 1,000,000 02/03/2015
01368557 GARCIA VILLAMIL JULIETH 2015 40,000,000 02/03/2015
01368558 GARCIA VILLAMIL JULIETH 2014 1,000,000 02/03/2015
01368558 GARCIA VILLAMIL JULIETH 2015 40,000,000 02/03/2015
01567125 RAMIREZ CAMARGO MAGNOLIA 2013 1,000,000 02/03/2015
01567125 RAMIREZ CAMARGO MAGNOLIA 2014 1,000,000 02/03/2015
01567125 RAMIREZ CAMARGO MAGNOLIA 2015 1,000,000 02/03/2015
01567126 RAMIREZ CAMARGO MAGNOLIA 2013 1,000,000 02/03/2015
01567126 RAMIREZ CAMARGO MAGNOLIA 2014 1,000,000 02/03/2015
01567126 RAMIREZ CAMARGO MAGNOLIA 2015 1,000,000 02/03/2015
02292263 CAMACHO MARIA SOLEDAD 2015 1,120,000 04/03/2015
02292265 CAMACHO MARIA SOLEDAD 2015 1,120,000 04/03/2015
01693018 CONSTRUCCIONES
INMOBILIARIAS B Y B LTDA
2014 65,800,000 04/03/2015
01693018 CONSTRUCCIONES
INMOBILIARIAS B Y B LTDA
2015 78,200,000 04/03/2015
02148317 CRAB LEGS S A S 2015 120,000,000 04/03/2015
02435523 CRAB LEGS S A S 2015 5,000,000 04/03/2015
02088237 FARMAQUIRURGICOS JM SAS 2015 2,483,135,316 04/03/2015
02088238 FARMAQUIRURGICOS JM SAS 2015 2,483,135,316 04/03/2015
S0045505 FUNDACION LUCY LUZ MGM 2015 1,271,502 04/03/2015
S0020857 FUNDACION PADRE IDROBO 2015 3,000,000 04/03/2015
02189450 GONZALEZ ORTEGON LUZ
JANNETH
2015 1,000,000 04/03/2015
02385802 GUZMAN JIMENEZ RUTH YANNETH 2015 1,000,000 04/03/2015
02385807 GUZMAN JIMENEZ RUTH YANNETH 2015 1,000,000 04/03/2015
01713277 KIMBAYA TECHNOLOGY SAS 2015 353,664,712 04/03/2015
02518959 MINUTRICION SAS 2015 40,589,850 04/03/2015
02250852 MORENO JIMENEZ OSCAR 2015 1,000,000 04/03/2015
02481924 NUTRICION GOURMET S A S 2015 415,099,000 04/03/2015
02088269 NUTRICIONES Y DIETAS SAS 2015 1,073,709,352 04/03/2015
02305273 NUTRICIONES Y DIETAS SAS 2015 1,073,709,352 04/03/2015
01132826 PANCOLOMBIA E U 2015 10,000,000 04/03/2015
02057774 PINZON QUINTERO RAFAEL
ERNESTO
2015 12,200,000 04/03/2015
01276912 PULIDO BOLAÑOS ELISABETH 2015 44,801,000 04/03/2015
01819079 PULIDO BOLAÑOS ELISABETH 2015 1,600,000 04/03/2015
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02076082 QUESADA IBARRA Y CIA S EN C 2015 934,299,216 04/03/2015
02324648 SIGMA CONSULTING GROUP SAS 2015 1,000,000 04/03/2015
02080744 SMART BUSSINES  SAS 2015 982,831,924 04/03/2015
02526326 SOPORTE & MAQUINARIA S.A.S 2015 10,000,000 04/03/2015
01374833 TECHKNOW SYSTEMS LTDA 2014 1,000,000 04/03/2015
01374833 TECHKNOW SYSTEMS LTDA 2015 1,000,000 04/03/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
LIZARAZO AVILA JAIRO IVAN OFICIO  No. 0262    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 39
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00004720









5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 346     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030517 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEJANDRO OSPINA ECHEVERRY (GRUPO A).
 
SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 346     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030518 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO SANABRIA (GRUPO A).
 
SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 346     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030519 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BELISARIO SANCHEZ NAVARRETE (GRUPO B).
 
SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 346     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030520 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALIRIO TORRES LOPEZ (GRUPO B).
 
HOTEL PARQUE ROYAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0347    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030521 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GRUPO A A ÁNGELA MARÍA GÓMEZ DE ALARCON.
 
HOTEL PARQUE ROYAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0347    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030522 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GRUPO A A MARCELA QUIJANO SANABRÍA.
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HOTEL PARQUE ROYAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0347    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030523 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GRUPO B A JUDITH GÓMEZ CRUZ.
 
HOTEL PARQUE ROYAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0347    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030524 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GRUPO B A ALIRIO TORRES LÓPEZ.
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 67      DEL 19/01/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030525 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALEXANDER NOVA OSORIO. (REGISTRO 00028671).
 
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 348     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030526 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A OSCAR RESTREPO GARCIA (GRUPO A).
 
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 348     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030527 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO SANABRIA (GRUPO A).
 
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 348     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030528 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JULIO VEGA BUENAHORA (GRUPO B).
 
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 348     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030529 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALIRIO TORRES LOPEZ (GRUPO B).
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SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 345
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030530 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS PRADILLA (GRUPO A).
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 345
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030531 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO (GRUPO A).
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 345
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030532 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIELA CARVAJAL (GRUPO B).
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 345
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030533 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALIRIO TORRES LOPEZ (GRUPO B).
 
HOTEL LA BOHEME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 349     DEL 04/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030534 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN CARLOS SANABRIA ROJAS ( GRUPO A).
 
HOTEL LA BOHEME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 349     DEL 04/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030535 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE JIMENEZ FERNANDEZ (GRUPO A).
 
HOTEL LA BOHEME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 349     DEL 04/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030536 DEL LIBRO 05.
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OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO SANABRIA ( GRUPO A).
 
HOTEL LA BOHEME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 349     DEL 04/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030537 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CATHERINE ALMANZAR DIAZ (GRUPO B).
 
HOTEL LA BOHEME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 349     DEL 04/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030538 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALIRIO LOPEZ (GRUPO B).
 
CORONA INDUSTRIAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0171    DEL 19/02/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030539 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A FELIPE MANUEL VILLA DOUTRELIGNE.
 
ZTE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00413   DEL 19/02/2015,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030540 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  ESPECIAL A GUSTAVO ADOLFO PIÑA GOEZ. .
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 295     DEL 26/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030541 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A NELSON GUILLERMO RUIZ ZAPATA..
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 151     DEL
23/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 151     DEL
23/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00030543 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FARIDE GUERRERO MOSQUERA..
 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0334    DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030544 DEL
LIBRO 05. SE ACLARA EL REGISTRO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE OTORGO PODER
(GRUPO B)A CLAUDIA LEON SIERRA Y NO COMO SE INDICO. (VER IMAGENES EN REGISTRO
00030511).
 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0334    DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00030545 DEL
LIBRO 05. SE ACLARA EL REGISTRO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE OTORGO PODER




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ESTACION DE SERVICIO SEXTA ANTIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243148 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GAS DOBLE L SAS.
 
HERNANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243149 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: HERNANZA
SAS.
 
VISCERAS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243150 DEL LIBRO 06.
ALBERTO CASTELLANOS FLOREZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YEISON ALEXANDER MENDOZA.
 
SUPER DISEÑO MOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243151
DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00243061 DEL LIBRO 06  EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE DIANA LILIANA ACUÑA BOHORQUEZ APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A SUPER DISEÑO MOBILIARIO SAS  Y NO COMO SE INDICO..
 
LICORERA GUTIERREZ V DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243152 DEL
LIBRO 06. VASQUEZ VASQUEZ CLAUDIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDUIN FABIAN JIMENEZ PERDOMO..
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FRUVER LA CANASTA CAMPESINA NGZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243153 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE GALEANO ZAFRA LEYDI YOBANA.
 
HARRIS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIANA RESOLUCION  No. sin num DEL
09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 00243154 DEL LIBRO 06. NOMBRA DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 00243155 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR. GERENTE DE
SUCURSAL..
 
SUBSEA 7 - I TECH LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0124    DEL
09/02/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243156 DEL LIBRO 06.  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
SUBSEA 7 - I TECH LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243157 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
JHONYIS AREPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243158 DEL LIBRO 06.




CAFE BAR LA MANZANA 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243159 DEL
LIBRO 06. MOLANO JULIO CESAR CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ARIEL CARDOZO GARZON .
 
ALMACEN LA 59 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243160 DEL LIBRO 06. DUMAR
HERNAN CARRILLO ROJAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE EDGAR HUMBERTO LOPEZ TORRES .
 
COLOMBIANA DE FRUTAS R P COLFRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243161 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: RAFAEL HUMBERTO PEÑARETE SUAREZ.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243162 DEL
LIBRO 06. CONFERIR PODER A JUAN CARLOS MORENO MONTERO.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243163 DEL
LIBRO 06. CONFERIR PODER A MARIA VICTORIA FONSECA NAVARRO.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243164 DEL
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LIBRO 06. CONFERIR PODER A OSCAR VESGA ARDILA .
 
ARTESANIAS Y VARIEDADES LINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243165 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARMEN LINA REYES GARCIA..
 
COMPRAVENTA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243166 DEL LIBRO 06.
OTAVO FLOR ALBA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MARIA HELENA OTAVO.
 
H FORERO PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243167 DEL
LIBRO 06. MAYET JUDIT RODRIGUEZ MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HERNAN FORERO LOPEZ.
 
DEPOSITO DE PAÑALES Y PAPEL GUTIERREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
04/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243168 DEL LIBRO 06. GUTIERREZ AREVALO MIGUEL ARNULFO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NUBIA ESPERANZA ALFONSO
GAMEZ..
 
ARA ESPECIALISTAS EN SERVICIO DE PETROLEO ACTA  No. 04      DEL 04/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SAN MARTIN (META) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL




ARA ESPECIALISTAS EN SERVICIO DE PETROLEO ACTA  No. 04      DEL 04/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SAN MARTIN (META) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 00243170 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL..
 
ARA ESPECIALISTAS EN SERVICIO DE PETROLEO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SAN MARTIN (META) INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 00243171 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
 
CHEIL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 754     DEL 24/09/2014,  NOTARIA 31 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243172 DEL LIBRO 06.
MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.
 
NEW GENERATION DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243173 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE LEONEL RUIZ ROJAS..
 
PIQUETEADERO Y RESTAURANTE LA VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243174 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ROCIO SANCHEZ HERREÑO.
 
PANADERIA YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243175 DEL LIBRO 06.
PLAZA URANGO IDALMI ISABEL CEDE EL PORCENTAJE QUE POSEE SOBRE EL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PLAZA URANGO JHOVANY
ENRIQUE.
 
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 00243176 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ZAAK KIDS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243177 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
QUALITY COURIERS INTERNATIONAL S E A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
853     DEL 06/02/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 00243178 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA QUALITY COURIERS INTERNATIONAL S.E.A. CON LA SOCIEDAD EXTRANJERA
QCI (QUALITY COLOMBIA INTERNACIONAL) A.V.V. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE QCI (QUALITY COLOMBIA
INTERNACIONAL) A.V.V..
 
ZAAK KIDS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243179 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ (02454760).
 
MISCELANEA WINNY 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243180 DEL
LIBRO 06. ALVARO GONZALEZ GONZALEZ MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SAMUEL RODRIGUEZ DIAZ.
 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243181 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
KALI MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243182 DEL
LIBRO 06. CUBILLOS DE MARTINEZ ALBA IMELDA Y CHAPARRO CUBILLOS ROSARIO
ELIZABETH APORTAN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD KALI MOTOS SAS.
 
PLAY MARKET CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243183 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: FERMIN ARCANGEL TERRENOS..
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243184 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO




CIGARRERIA CAMARUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243186 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: BRYAN RODRIGUEZ GUERRA..
 
DROGUERIA 113 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243187 DEL LIBRO 06. TORRES
BARBOSA LUIS ALFREDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS URIEL ZARAZA..
 
EXPORT LNG LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243188 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ENVIROMENTAL AND CIVIL TECHNOLOGY INCORPORATED ENCITECH INC EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 5971    DEL 28/11/2011,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243189 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ENVIROMENTAL AND CIVIL TECHNOLOGY INCORPORATED ENCITECH INC EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 24614   DEL 22/10/2011,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243190 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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LOGIT COLOMBIA ACTA  No. 24      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243191 DEL LIBRO 06.
APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EL SANEDRIN OPITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243192 DEL LIBRO 06. ARTUNDUAGA VALENCIANO JAIME MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA NOHEMI PEÑA ALFONSO.
 
INGENNUS URBAN CONSULTING SLP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 00243193 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA   LOPEZ HERNANDEZ ANA CAROLINA
RENUNCIA COMO  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
MAPLE PISOS Y ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243194 DEL
LIBRO 06. ROJAS PORRAS INGRID CAROLINA CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JESUS DAVID ARIZA LORA.
 
DROGUERIA LA OCTAVA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243195 DEL LIBRO 06. BUSTOS MORENO LUIS HERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ESPERANZA BUSTOS MORENO .
 
CENTRO DE EDUCACION FORMAL ROBERT HOOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00243196 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE: FUNDACIÓN INSTITUTO TOMAS MORO. .
 
SR MOSTACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243197 DEL LIBRO 06. ANA
SILVIA GONZALEZ PINZON MODIFICA LA PROPIEDAD 100%  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANDRES FELIPE MOTIVAR SANCHEZ.
 
EROTICO Y CALIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243198 DEL LIBRO 06.
GUTIERREZ ALVAREZ AMOR ELIZABETT MODIFICA EN 25% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GUTIERREZ PATIÑO LILIA.
 
PAN MEGA PAN PMP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00243199 DEL LIBRO 06.
CALLEJAS PULIDO GILMA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE ALFREDO BALLESTEROS MARTINEZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01643188 DIA: 5 MATRICULA: 01160786 RAZON SOCIAL: LATORRE V Y CIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643189 DIA: 5 MATRICULA: 00336392 RAZON SOCIAL: BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643190 DIA: 5 MATRICULA: 00089775 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SALCEDO GUTIERREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643191 DIA: 5 MATRICULA: 00516128 RAZON SOCIAL: L S I
INGENIERIA ELECTRONICA S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O
ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS LSI ELECTRONICS, LSI
INGENIERIA, LSI ENGINEERING Y LSI INGENIERIA ELECTRONICA DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643192 DIA: 5 MATRICULA: 02013367 RAZON SOCIAL: LOGYKARGO ZONA
FRANCA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643193 DIA: 5 MATRICULA: 02013367 RAZON SOCIAL: LOGYKARGO ZONA




INSCRIPCION: 01643194 DIA: 5 MATRICULA: 02248558 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSTRUCTOR HORIZONTE SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643195 DIA: 5 MATRICULA: 02248558 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSTRUCTOR HORIZONTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643196 DIA: 5 MATRICULA: 02414561 RAZON SOCIAL: ATALAYA
CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643197 DIA: 5 MATRICULA: 02414561 RAZON SOCIAL: ATALAYA
CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643198 DIA: 5 MATRICULA: 02105651 RAZON SOCIAL: CONSTRUCMUEBLES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643199 DIA: 5 MATRICULA: 02105651 RAZON SOCIAL: CONSTRUCMUEBLES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643200 DIA: 5 MATRICULA: 02528147 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AMBIENTALMOTOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643201 DIA: 5 MATRICULA: 02528147 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AMBIENTALMOTOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643202 DIA: 5 MATRICULA: 02528143 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
IBEROHOUSE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643203 DIA: 5 MATRICULA: 02528143 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
IBEROHOUSE S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643204 DIA: 5 MATRICULA: 02200197 RAZON SOCIAL: CENTRO
CULTURALE DINA E GIOVANNI SANFILIPPO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643205 DIA: 5 MATRICULA: 02200197 RAZON SOCIAL: CENTRO
CULTURALE DINA E GIOVANNI SANFILIPPO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643206 DIA: 5 MATRICULA: 02434266 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01643207 DIA: 5 MATRICULA: 02434266 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CREAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643208 DIA: 5 MATRICULA: 01758724 RAZON SOCIAL: CARAMI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643209 DIA: 5 MATRICULA: 02487569 RAZON SOCIAL: BRAIN
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643210 DIA: 5 MATRICULA: 02526960 RAZON SOCIAL: IGOGA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643211 DIA: 5 MATRICULA: 02526960 RAZON SOCIAL: IGOGA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643212 DIA: 5 MATRICULA: 01131612 RAZON SOCIAL: INVERSIONES N G
M S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643213 DIA: 5 MATRICULA: 01950512 RAZON SOCIAL: HEMATO




INSCRIPCION: 01643214 DIA: 5 MATRICULA: 02548167 RAZON SOCIAL: CALLRIHH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643215 DIA: 5 MATRICULA: 02548167 RAZON SOCIAL: CALLRIHH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643216 DIA: 5 MATRICULA: 02548571 RAZON SOCIAL: DI NOVA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643217 DIA: 5 MATRICULA: 02548571 RAZON SOCIAL: DI NOVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643218 DIA: 5 MATRICULA: 01971805 RAZON SOCIAL: TD
TECHNODIGITAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643219 DIA: 5 MATRICULA: 02342562 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
OSAKA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643220 DIA: 5 MATRICULA: 02342562 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
OSAKA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643221 DIA: 5 MATRICULA: 02210376 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
NEGOCIOS MONTECRISTO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643222 DIA: 5 MATRICULA: 02210376 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
NEGOCIOS MONTECRISTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643223 DIA: 5 MATRICULA: 02362630 RAZON SOCIAL: TOOLS ESTRATEGY
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643224 DIA: 5 MATRICULA: 02362630 RAZON SOCIAL: TOOLS ESTRATEGY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643225 DIA: 5 MATRICULA: 02380652 RAZON SOCIAL: JCC PUBLICIDAD
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643226 DIA: 5 MATRICULA: 02380652 RAZON SOCIAL: JCC PUBLICIDAD
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643227 DIA: 5 MATRICULA: 02475324 RAZON SOCIAL: SHOPABILITY
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643228 DIA: 5 MATRICULA: 02475324 RAZON SOCIAL: SHOPABILITY




INSCRIPCION: 01643229 DIA: 5 MATRICULA: 02544352 RAZON SOCIAL: LIVESTOCK TECH
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643230 DIA: 5 MATRICULA: 02544352 RAZON SOCIAL: LIVESTOCK TECH
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643231 DIA: 5 MATRICULA: 02238352 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA MECANICA, TOPOGRAFIA Y CIVIL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643232 DIA: 5 MATRICULA: 00115197 RAZON SOCIAL: AON RISK
SERVICES COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS PERO PODRA G IRAR BAJO LA SIGLA
AON COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643233 DIA: 5 MATRICULA: 02110231 RAZON SOCIAL: TRANSARIZA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643234 DIA: 5 MATRICULA: 02110231 RAZON SOCIAL: TRANSARIZA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643235 DIA: 5 MATRICULA: 02116592 RAZON SOCIAL: COKECAFALU S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643236 DIA: 5 MATRICULA: 02116592 RAZON SOCIAL: COKECAFALU S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643237 DIA: 5 MATRICULA: 02394561 RAZON SOCIAL: FINANCIAL & TAX
CONSULTING LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643238 DIA: 5 MATRICULA: 02394561 RAZON SOCIAL: FINANCIAL & TAX
CONSULTING LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643239 DIA: 5 MATRICULA: 01847831 RAZON SOCIAL: FINANCIAL
PARTNER CONSULTING LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643240 DIA: 5 MATRICULA: 01847831 RAZON SOCIAL: FINANCIAL
PARTNER CONSULTING LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643241 DIA: 5 MATRICULA: 02160445 RAZON SOCIAL: FINANCIAL TEAM
INSURANCE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643242 DIA: 5 MATRICULA: 01145280 RAZON SOCIAL: FINANCIAL TEAM




INSCRIPCION: 01643243 DIA: 5 MATRICULA: 00478292 RAZON SOCIAL: CIFUENTES ROA
LTDA SIA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643244 DIA: 5 MATRICULA: 02516940 RAZON SOCIAL: JARDIN INFANTIL
SEMILLA DE AMOR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643245 DIA: 5 MATRICULA: 02540829 RAZON SOCIAL: ARY INVESTMENT
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643246 DIA: 5 MATRICULA: 02540829 RAZON SOCIAL: ARY INVESTMENT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643247 DIA: 5 MATRICULA: 00013553 RAZON SOCIAL:
ADMINISTRACIONES LAGO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643248 DIA: 5 MATRICULA: 00160614 RAZON SOCIAL: COBB LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643249 DIA: 5 MATRICULA: 00818249 RAZON SOCIAL: GIGAS & REDES




INSCRIPCION: 01643250 DIA: 5 MATRICULA: 00818249 RAZON SOCIAL: GIGAS & REDES
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643251 DIA: 5 MATRICULA: 01997780 RAZON SOCIAL: TU PASAPORTE AL
MUNDO.EDU.CO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643252 DIA: 5 MATRICULA: 01997780 RAZON SOCIAL: TU PASAPORTE AL
MUNDO.EDU.CO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643253 DIA: 5 MATRICULA: 02547492 RAZON SOCIAL: VESTIARII S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643254 DIA: 5 MATRICULA: 02547492 RAZON SOCIAL: VESTIARII S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643255 DIA: 5 MATRICULA: 02536552 RAZON SOCIAL: D.K.M.
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643256 DIA: 5 MATRICULA: 02536552 RAZON SOCIAL: D.K.M.




INSCRIPCION: 01643257 DIA: 5 MATRICULA: 01902245 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA LATINGRAF S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643258 DIA: 5 MATRICULA: 02533133 RAZON SOCIAL: GRUPO
INVERSIONES ARQUIB S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643259 DIA: 5 MATRICULA: 02533133 RAZON SOCIAL: GRUPO
INVERSIONES ARQUIB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643260 DIA: 5 MATRICULA: 02518870 RAZON SOCIAL: DAKC EXPRESS
LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643261 DIA: 5 MATRICULA: 01759886 RAZON SOCIAL: STRETTO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643262 DIA: 5 MATRICULA: 00550891 RAZON SOCIAL: C I EMPRESA
COLOMBIANA DE CORTINAS Y ALFOMBRAS LTDA COMO OTRO C I ECCA LTDA EN EJECUCION




INSCRIPCION: 01643263 DIA: 5 MATRICULA: 01983628 RAZON SOCIAL: A & D
CONSTRUCCIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643264 DIA: 5 MATRICULA: 01983628 RAZON SOCIAL: A & D
CONSTRUCCIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643265 DIA: 5 MATRICULA: 01812424 RAZON SOCIAL: RFX COMPAÑIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643266 DIA: 5 MATRICULA: 01812424 RAZON SOCIAL: RFX COMPAÑIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643267 DIA: 5 MATRICULA: 00523862 RAZON SOCIAL: ENERGY COMPUTER
SYSTEMS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643268 DIA: 5 MATRICULA: 02543960 RAZON SOCIAL: MONTEBIANCO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643269 DIA: 5 MATRICULA: 02543960 RAZON SOCIAL: MONTEBIANCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643270 DIA: 5 MATRICULA: 02545716 RAZON SOCIAL: PROINET S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643271 DIA: 5 MATRICULA: 02545716 RAZON SOCIAL: PROINET S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643272 DIA: 5 MATRICULA: 02251468 RAZON SOCIAL: AVENIDA 13
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643273 DIA: 5 MATRICULA: 02450065 RAZON SOCIAL: TECNIMOTOR DE
SANTANDER LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643274 DIA: 5 MATRICULA: 02113573 RAZON SOCIAL: VERDE DEL
FUTURO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643275 DIA: 5 MATRICULA: 01997402 RAZON SOCIAL: ALIANZAS
INMOBILIARIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643276 DIA: 5 MATRICULA: 01804431 RAZON SOCIAL: ABC ASESORES
INMOBILIARIOS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643277 DIA: 5 MATRICULA: 02253824 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01643278 DIA: 5 MATRICULA: 02227551 RAZON SOCIAL: TU EQUIPO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643279 DIA: 5 MATRICULA: 02227551 RAZON SOCIAL: TU EQUIPO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643280 DIA: 5 MATRICULA: 02425158 RAZON SOCIAL: DIGITAL
BRANDING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643281 DIA: 5 MATRICULA: 00645068 RAZON SOCIAL: SAMIRA SOFTWARE
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643282 DIA: 5 MATRICULA: 02536378 RAZON SOCIAL: ISFOR COMPANY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643283 DIA: 5 MATRICULA: 02536378 RAZON SOCIAL: ISFOR COMPANY
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643284 DIA: 5 MATRICULA: 02366088 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643285 DIA: 5 MATRICULA: 02366088 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S. DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643286 DIA: 5 MATRICULA: 02401082 RAZON SOCIAL: DYPROTEC POWER
S A S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643287 DIA: 5 MATRICULA: 02401082 RAZON SOCIAL: DYPROTEC POWER
S A S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643288 DIA: 5 MATRICULA: 02397669 RAZON SOCIAL: AGRICOLA GUAPA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643289 DIA: 5 MATRICULA: 02397669 RAZON SOCIAL: AGRICOLA GUAPA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643290 DIA: 5 MATRICULA: 01862542 RAZON SOCIAL: GRUPO PENTA
DISTRIBUIDORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643291 DIA: 5 MATRICULA: 02456364 RAZON SOCIAL: IMPOPARTS JR




INSCRIPCION: 01643292 DIA: 5 MATRICULA: 02456364 RAZON SOCIAL: IMPOPARTS JR
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643293 DIA: 5 MATRICULA: 00626451 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CANALETTO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643294 DIA: 5 MATRICULA: 00626451 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CANALETTO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643295 DIA: 5 MATRICULA: 02544851 RAZON SOCIAL: CCO CONSULTORES
EN CREDIBILIDAD Y CONFIANZA ORGANIZACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643296 DIA: 5 MATRICULA: 02544851 RAZON SOCIAL: CCO CONSULTORES
EN CREDIBILIDAD Y CONFIANZA ORGANIZACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643297 DIA: 5 MATRICULA: 02322819 RAZON SOCIAL: FRUIT PULP 100%




INSCRIPCION: 01643298 DIA: 5 MATRICULA: 02322819 RAZON SOCIAL: FRUIT PULP 100%
NATURAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643299 DIA: 5 MATRICULA: 02548979 RAZON SOCIAL: MEGA TRAVEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643300 DIA: 5 MATRICULA: 02548979 RAZON SOCIAL: MEGA TRAVEL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643301 DIA: 5 MATRICULA: 02407884 RAZON SOCIAL: TANKIA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643302 DIA: 5 MATRICULA: 02407884 RAZON SOCIAL: TANKIA S A S




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LINARES AUTOMOVILES Y CIA S. EN C.S. "EN LIQUIDACION" OFICIO  No. 670     DEL
04/03/2015,  JUZGADO 18 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 00146210 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA CANCELACIÓN DE LA
MEDIDA DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA QUE AFECTA LOS DRECHOS DE CUOTAS DE LAS






ROPA LIMITADA OFICIO  No. 1089    DEL 23/04/2012,  JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146211 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN
POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VASQUEZ CARDONA HECTOR ANTONIO OFICIO  No. 125     DEL 24/02/2015,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 00146212 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO VASQUEZ CARDONA HECTOR ANTONIO.
 
GRASEVALENCIA LTDA OFICIO  No. 0135    DEL 30/01/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146213 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR OSCAR VALENCIA




PERSALANDIA OFICIO  No. 406     DEL 02/03/2015,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146214 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LA VARIANTE G OFICIO  No. 419     DEL 27/02/2015,
JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 00146215 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIANA DE LAMINAS MAXSER LIMITADA OFICIO  No. 001855  DEL 02/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 00146216 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FAGAR SERVICIOS 97 S L SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 0624    DEL 02/03/2015,
JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00146217 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA..
 
MUEBLES HOUSE TROPICAL OFICIO  No. 02534   DEL 03/12/2014,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146218 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
BIG-MONTY PRODUCCIONES OFICIO  No. 02374   DEL 06/11/2011,  JUZGADO 12 CIVIL
MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146219
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DEL LIBRO 08. JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL EN EL [NUMERO DE RADICACION
01087/2011 - AUTO DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2011, OFICIO NO. 02374] COMUNICA QUE
EN EL PROCESO DE EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CONTRA JOHN FREDY
MONTOYA GUZMAN, SE DECRETO EL DESEMBARGO..
 
CONSTRUCCIONES EXTERINTER OFICIO  No. 1715    DEL 08/07/2013,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146220 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(REG 00131297).
 
URREA ARIZA LIBARDO ANDRES OFICIO  No. 122     DEL 24/02/2015,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 00146221 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR LIBARDO ANDRES URREA ARIZA..
 
HOSPEDAJE CASA PAQUIN OFICIO  No. 0334    DEL 19/02/2015,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146222 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CINDU ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA OFICIO  No. 4016    DEL
08/09/2014,  JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 00146223 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO LA INSCRIPCION DE
LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PETER HANNAFORD & CIA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0510    DEL 03/03/2015,
JUZGADO 21 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
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00146224 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE PERTENEZAN AL
SEÑOR MADRIÑAN BORRERO JUAN CARLOS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALIANZA MEDICA INTEGRAR RENAL BOGOTA OFICIO  No. 0497    DEL 13/02/2015,
JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 00146225 DEL LIBRO 08. EL JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA PERTENECIENTE A LA
SOCIEDAD ALIANZA MEDICA INTEGRAR SAS.
 
VANESSA GRAFICO OFICIO  No. 0073    DEL 02/03/2015,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146226 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JULIO CORTAZAR OFICIO  No. 108     DEL 06/02/2015,
 JUZGADO 67 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00146227 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA.
 
BOGOTOWN BEER & COFFEE OFICIO  No. 3401    DEL 09/12/2014,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146228 DEL
LIBRO 08. EL JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DECRETO EL EMBARGO
DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO, DEL CUAL ES PROPIETARIA MAYORGA TORRES
MONICA.
 
BOHEMIA INVESTMENT, S.A. SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 31589   DEL 20/02/2015,
 DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 00146229 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEEMBARGO DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CA- TEKOM BOGOTA OFICIO  No. 115100  DEL 10/06/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146230 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO NO. 00141652 DE LA SOCIEDAD CA-TEKOM SAS  .
 
NUEVA BODEGA MAYORISTA LTDA OFICIO  No. 277     DEL 30/01/2015,  JUZGADO 16
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00146231




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CALFRAC WELL SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917438 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTOS DE SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
.
 
CALFRAC WELL SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917439 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INSUTECMED S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917440 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INSUTECMED S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917441 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
BUSINESS EMPLOYMENT TRAINING INSTITUTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
ANGULOS Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
XTROPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917444 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FUTURE KIDS LANGUAGE ACADEMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917445 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION DE COMERCIO PARA AMERICA LATINA SAS ACTA  No. 06      DEL
27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917446 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL. COMPILA.
 
COMERCIALIZADORA MUEBLES HEMISFERIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE.
 
ENSAMBLE INVESTIGACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
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REPRESENTANTE LEGAL Y DOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
PADRE PIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917449 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE E INSCRIPCIÓN PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
INGENIERIA CISCO S A S ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917450 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
S&J CONSULTORES EN SEGURIDAD LABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ADICIONAL .
 
DOTAMODA S.A.S ACTA  No. 001-14  DEL 18/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917452 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
LIVESMART ASESORES DE SEGUROS Y COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
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EL No. 01917453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE.
 
INMOBILIARIA MOGA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917454 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
HERNANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917455 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
LYDCO INGENIERIA SAS ACTA  No. 012     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA RENAULT MIYA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1027    DEL
26/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917457 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
R.L. INVERSIONES SANTACRUZ, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917458 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR ADMINISTRATIVO O GERENTE ADMINISTRATIVO).
 
CONSTRUCCIONES CYC PINTUACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
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No. 01917459 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARNES FINAS JIREH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917460
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 007     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917461 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CREANDO EL ÓRGANO JUNTA DIRECTIVA.
 
TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 007     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917462 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 007     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GOMA MINING INDUSTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917464 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 01917349 DEL LIBRO 09, EN




ÂME FLEUR S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917465 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SOPORTE GEOTECNICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917466 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CGD COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917467 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SEGUROS ALFA S A ACTA  No. 98      DEL 19/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917468 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA QUINTO RENGLÓN E
INSCRIPCIÒN PARCIAL DEL MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA CUARTO RENGLÓN
POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
TUTOR EDITORA AP S A S ACTA  No. 09      DEL 13/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917469 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LA MALINCHE- LAUDATO TRADUCCION, INTERPRETACION Y CORRECCION DE ESTILO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
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DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RMA TRIBUTARISTAS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917471 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPRAS Y VENDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917472
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
S&V CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917473 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES MARACAIBO VP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917474 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLOMBIANA DE GASKETS COLGASKET S SAS ACTA  No. 19      DEL 27/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917475 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA




EGA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917476
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA IDAGALU E U DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 04/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917477 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA.
 
AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917478
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ANDINAFLUID LTDA ACTA  No. 010     DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917479 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL





CLINICA IZKA S.A.S ACTA  No. 41      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917480 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO POR LEY..
 
FIVE GROUP 5G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917481 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SHARING VENTURES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917482 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
D & C LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917483 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORTOMETRAJE S A S ACTA  No. 1       DEL 28/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917484 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PERILLA LOZANO & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL




AURAPORTAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917486
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917487
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S A S ACTA  No. 0003    DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917488 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
23 (ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN).
 
SOLAR CONSTRUCTORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 237     DEL 12/02/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917489 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S A S ACTA  No. 0003    DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




GRUPO INGENIO SOLUCIONES PUBLICITARIAS S A S ACTA  No. 003     DEL 28/12/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917491
DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA DE POLLO G & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BUGABAY S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES JBR SAS ACTA  No. 3       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917494 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ASIAN BISTRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917495 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES CLASE A.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ACERO COPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO.
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QUIMICA LIDER S A ACTA  No. 037     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917497 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
PANDA BOTANICALS LABORATORIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO O I T S A ACTA  No. 017     DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917499 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO. COMPILA ESTATUTOS.
 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO O I T S A ACTA  No. 017     DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917500 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
AUTOPARTES SUACOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917501 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DLAOS SAS ACTA  No. 005     DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




DLAOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917503 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COMERCIAL CREARTE S.A.S. ACTA  No. 001|    DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917504 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LINGUA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917506 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAT6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917507 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PORAMA SAS ACTA  No. 8       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CARLOS EDUARDO FUENTES  SAS ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917509 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE GERENTE .
 
FRANQUICIA COLOMBIANA DE EMPAQUES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917510 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD .
 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S A S ACTA  No. 004     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917511 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
VIDEOSTAFF COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917512 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 27/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917513 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
B & F PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917514 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JOYMIND INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917515 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SERVICIOS E INVERSIONES LP S.A.S ACTA  No. 010     DEL 28/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917516 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
PYP CONSULTORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
ISP INSERPRETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO Y GERENTE DE OPERACIONES .
 
YELA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917519




TTOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917520 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
BIMWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917521 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
LIMPIA MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917522 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIMEJ S A S ACTA  No. 5       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917523 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CORPORACION INTERNACIONAL TALENTOS PARA LA EXCELENCIA S A SIGLA CETEX S A ACTA
 No. 11      DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917524 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
EL SALMON EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




CONSTRUCTORA COLOMBIA LHR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917526
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BODY ZONE SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917527 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MODUIDEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917528 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARKETING DE COLOMBIA S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I MARKETCOL S A
ACTA  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917529 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
LUCKY CHARMS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917530 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
HOTELES DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA ACTA  No. 016     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917532 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
JARDINES DE LOS ANDES SAS ACTA  No. 299     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917533 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DAICON INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917534
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BODARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917535 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CASA KLARISSE S A S ACTA  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917536 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIANA DE LAMINAS MAXSER LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL OFICIO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917537 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR..
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INVERSIONES HENACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917538 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS BLOMER S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917539 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INDUSTRIAS BLOMER S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917540 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ALGORHYTHM COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GESPARK - GESTION DE PARQUES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 01917542 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y 4 SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL .
 
YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA ACTA  No. 41      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917543 DEL




AQUA QUALITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917544 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LABORATORIO FLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917545 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
KID GAME COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917546
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CAICOM SAS ACTA  No. 02      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917547 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSORES VEGA LOPEZ Y CIA S A S ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917548 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917549 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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FINESTRA DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD S.A.S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917550 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES CADIMA SAS ACTA  No. 02      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917551 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES CADIMA SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917552 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INTEGRACION DE PROYECTOS DOLMEN S.A. ACTA  No. 14      DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AGRICOLA EL RETIRO S A OFICIO  No. 008233  DEL 04/03/2015,  SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917554 DEL LIBRO 09. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA
INSCRITA EN EL REGISTRO 01866256 DEL LIBRO 9. .
 
TRANSPORTES MARTINEZ RIOS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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NOVAINTEGRAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917556
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL (INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL GERENTE GENERAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
 
INDIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917557 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASISTEMICA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917558 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASESORIAS IFL S A S ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917559 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASESORIAS IFL S A S ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917560 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANFAPETROL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917561 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ACLARATORIO. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA
CAPITAL), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y OTROS. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917562
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
PROYECTO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
2C INVERSIONES LTDA. ACTA  No. 07      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917564 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTEGRAL SOLUTIONS TRUST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917565 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
KUEHNE + NAGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917566 DEL LIBRO




INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA SA ACTA  No. 61      DEL 02/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917567 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SAKAKI CONSULTORES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
DOS REPRESENTANTES LEGALES.
 
NAF SOUND LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1328    DEL 20/02/2015,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917569 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 8 (ÓRGANOS
SOCIALES), 14 (SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL), 15 (FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ).
 
ALVAREZ VELEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4614    DEL
17/12/2001,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917570 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN
DEL SR. ALVAREZ HOYOS LUIS MIGUEL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUPERMOTOS DE BOGOTA SAS ACTA  No. 036     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917571 DEL




SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS ACTA  No. 04      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917572 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SARON INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 11      DEL 26/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917573 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. EN REEMPLAZO
DE PEREZ GUARIN HORLAYDA ORFILIA..
 
ALVAREZ VELEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4614    DEL
17/12/2001,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917574 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALVAREZ HOYOS LUIS MIGUEL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALVAREZ VELEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4614    DEL
17/12/2001,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917575 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALVAREZ HOYOS LUIS MIGUEL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SARON INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 11      DEL 26/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917577 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y 4 SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
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PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 01917578 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD WSP GLOBAL INC (EXTRANJERA) COMINICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
POR MEDIO DE WSP GROUP CONSULTING INC QUIEN A SU VEZ CONTROLA A PG HOLDINF SAS
QUIEN A SU VEZ ONTROLA A PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA SAS, POR LO TANTO **SE
MODIFICA LA SITUACION DE CONTROL INSCRITA EN EL REGISTRO 01902845 YA QUE LA
SOCIEDAD WSP GLOBAL INC, CONTROLANTE  DE LA SOCIEDAD WSP GROUP CONASULTING INC
Y ESTA ES CONTROLANTE DE PB HOLDING SAS QUE A SU VEZ ES CONTROLANTE DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
AUDIO TUNING ACCESSORIES L.O S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917579 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
NMS TOWERS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 04-14   DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917580 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
WAN PENG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2015-01 DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917581




TRATAMIENTOS AL INSTANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917582 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
L F PEREZ IMPORTACIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917583 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NMS TOWERS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917584 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TELEVOZ S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 36      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917585 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4795    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917586 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ESTEBAN GALLO LUIS ANTONIO SE ADJUDICARON 90
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LUIS
NORBERTO ESTEBAN PARDO..
 
SERVICIOS Y MONTAJES DE REFRIGERACION COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
04/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917587 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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NAVARRO HEALTH SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917588
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL .
 
LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4795    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917589 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ESTEBAN GALLO LUIS ANTONIO SE ADJUDICARON 90
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CLARA
ARGELIA ESTEBAN PARDO..
 
LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4795    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917590 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ESTEBAN GALLO LUIS ANTONIO SE ADJUDICARON 90
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE AMPARO
STELLA ESTEBAN PARDO..
 
TELEVOZ S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 36      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917591 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4795    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917592 DEL
LIBRO 09.  EN LA SUCESION DE ESTEBAN GALLO LUIS ANTONIO SE ADJUDICARON 90
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
ESPERANZA DEL PILAR ESTEBAN PARDO..
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LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4795    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917593 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ESTEBAN GALLO LUIS ANTONIO SE ADJUDICARON 90
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PATRICIA
CONSUELO ESTEBAN PARDO..
 
FRUTAS TROPICALES PAREJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917594
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PREBUILD SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917595 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y 4 SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL .
 
LABORATORIOS GUADALUPE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 235     DEL 03/03/2015,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917596 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CARNES FINAS JIREH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917597
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL REGISTRO 01917460 DEL LIBRO 09 EN EL




MOTOS SMART COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917598 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GREMTUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MUNDIAL DE TECNOLOGIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/03/2015,  CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917600 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GUONDERLAND GROUP SAS ACTA  No. 009     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917601 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SOLUCIONES PORTUARIAS MULTIMODAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN).
 
COKECAFALU S A S ACTA  No. 5       DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917603 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES PORTUARIAS MULTIMODAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 120     DEL
29/01/2015,  NOTARIA  8 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 01917604 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PÚBLICA ADICIONAL.   LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLIN (ANT.) A BOGOTÁ D.C.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
GUONDERLAND GROUP SAS ACTA  No. 009     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917605 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SAN JOSE FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917606 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S LTDA ACTA  No. 10      DEL
03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AREA PROYECTO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 238     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917608 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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TOÑO BARRIO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTATE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
UNION ANDINA DE TRANSPORTES S A S ACTA  No. 184     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917610 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GEOPAV LTDA ACTA  No. 39      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917611 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COUNTRY FRESH S A S ACTA  No. 09      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917612 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA ACTA  No. 1       DEL 05/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917613 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917614 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIO DE LINEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
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01917615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARCATUMARCA ASESORES JURIDICOS Y COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917616 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA Y GESTION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
JOLUSOTOM S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917618 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SERINCO DRILLING S.A. CERTIFICACION  No. sin num DEL 02/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917619 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ECOLO SYSTEMS COLOMBIA S A ACTA  No. 08-14   DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917620 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COBRANZAS S.A.S ABOGADOS ACTA  No. 13      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917621 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROYECTO HORIZONTES VERDES SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917622 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DOBLE ALCA S A ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917623 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
SKYROCK ENTRETAINMENT S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917624 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
C.I. PETROLEOS Y CARBONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CBM CONSULTORES S A S ACTA  No. 21      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917626 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HILADOS PARA LA INDUSTRIA Y ARTESANIAS S.A. INDARTES S.A. EN LIQUIDACION ACTA
No. 78      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
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FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA BELLAREA LTDA ACTA  No. 05      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917628 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
T DISEÑO LTDA U ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917629 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




GAFD CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02386   DEL 23/07/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917630 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
CORTAZAR URDANETA & CIA S A S ACTA  No. 05      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917631 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS EFICIENTES Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00317   DEL 02/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917633 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CAS INVESTMENT AND CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917634 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MILIMETRO PUBLICIDAD Y GESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 01917635 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENSAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917636 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
H&Q ASSESSMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917637 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA MATERIAS PRIMAS SAS ACTA  No. 8       DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
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BAJO EL No. 01917638 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
IDEA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917639 DEL LIBRO 09.
ESTABLECE SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
IDEA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASTRIS FINANCE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917641 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE .
 
SOCIEDAD MINERA DE COLOMBIA MINEROS & MINAS S A S ACTA  No. 10      DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917642 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA MATERIAS PRIMAS SAS ACTA  No. 8       DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917643 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




COLEGIO MAYOR DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917645
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES TRILLENNIUM SAS ACTA  No. 016     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917646 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BEST STOCK SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917647 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GWI COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917648 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CEMAQ DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917649 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
MUEBLES Y DECORACIONES DYSLEZ SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917650 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD.
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MUEBLES Y DECORACIONES DYSLEZ SAS ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917651 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
TEXMUNDO COLOMBIA SAS ACTA  No. 32      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917652 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITALES AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO) Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. ESTABLECE SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR
FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
OPTIHOSE RUBBER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917653 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES GLOES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917654
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL COOPERATION CONSULTING SAS INCODEP CONSULTING
SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




HIKANOS LTDA ADMINISTRADORES DE SEGUROS ACTA  No. 21      DEL 01/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917656
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INVERPAVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917657 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA ACTA  No. 23      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917658 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES GOMEZ MONTES SAS ACTA  No. 004     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917659 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EFICIENCIA CORPORATIVA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917660 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
A + D CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 006     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917661 DEL




LAMBIC S A S ACTA  No. 001     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917662 DEL LIBRO 09.
MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LOS ESTATUTOS.
 
ASESORIAS CONTABLES DE AUDITORIA INVERSION Y TRIBUTARIAS S A S ACTA  No. 07
  DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GOLDEN BUSINESS CLASS S A ACTA  No. 015     DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917664 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INGENIERIA GLOBAL EMPRESARIAL S.A.S ACTA  No. 02      DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INDUMETALICAS A L EU EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917666 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
FORTUNE BRIGHT TRADING SAS ACTA  No. 2       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917667 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA OBJETO
SOCIAL.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .COMPILACIÓN DE ESTATUTOS..
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MARKET DYNAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917668 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXPLOTACIONES MINERAS MATECAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FORTUNE BRIGHT TRADING SAS ACTA  No. 2       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917670 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917671 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FORTUNE BRIGHT TRADING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917672 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ABSIDE ARQUITECTURA VIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917673 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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KALI MOTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917674 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA T&C SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
 DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917675 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA T&C SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
 DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917676 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
KREARQ DISEÑOS & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917677 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GS ASESORES CONSULTORES LTDA ACTA  No. 004     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917678 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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GEB ENERGIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917679 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA ABREVIATURA ALHUMEA S A S ACTA  No. 13      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917680 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
G & M INSTALMALLAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 52      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917682 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OMAIRA TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917683 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OMAIRA TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917684 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SUMINTEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ISAIAS BONILLA & CIA LTDA ACTA  No. 0017    DEL 15/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917686 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ZORION SAS ACTA  No. 2       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
G1 SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917688
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
GERENTE COMERCIAL..
 
OBRAS Y SOLUCIONES CIVILES  S A S ACTA  No. 10      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917689 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 14. MODIFICA
VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y CAPITAL AUTORIZADO.
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TXT AGENCIA TRANSMEDIA S.A.S ACTA  No. 59      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917690 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
JM INGENIEROS Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OBRAS Y SOLUCIONES CIVILES  S A S ACTA  No. 10      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917692 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONEXION IMPACTO CORPORATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917693 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ZORION SAS ACTA  No. 3       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917694 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS LTDA. ACTA  No. 042     DEL 09/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917695 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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TXT AGENCIA TRANSMEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917696 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
CEDAR HILL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917697 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTORES DE MEDIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917698 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MEDIA CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. 13      DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917699 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALERY ROSSI S A S ACTA  No. 10      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917700 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PANSANT S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 208     DEL 27/02/2015,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917701 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 29.
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TENDENCIAS PROMODA S A S ACTA  No. 4       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917702 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
JAVAR S A S ACTA  No. 064     DEL 16/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917703 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES..
 
VAYA APRENDIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVIMANTENIMIENTOS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917705 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
BELTRAN PEREZ ABOGADOS S A S ACTA  No. 003     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917706 DEL




MD PLANEACION SEGURA LTDA ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917707 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLNETE..
 
GRUPO EMPRESARIAL VML SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917708 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (MATRIZ) COMUNICA QUE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL SOBRE Y CON LA SOCIEDADES TAX SEGUROS LTDA
ASESORES DE SEGUROS, VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS,
ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO SAS, ASISTA S A, PREVICAR S A, CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DISTRITAL S.A, CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL
TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA, PREVITEST S A IPS, FORTALEZA FUTBOL CLUB S A
(SUBORDINADAS). Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
BELTRAN PEREZ ABOGADOS S A S ACTA  No. 003     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 01917710 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VML SAS (MATRIZ)
COMUNICA QUE  CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
LAS SOCIEDADES, VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS, ASISTIMOS
ACCIDENTES DE TRANSITO SAS, ASISTA S A, PREVICAR S A, CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DISTRITAL S.A, CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL TRANSPORTE SOCIEDAD






ASESORIAS LIMAPAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917711
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917712 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VML SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE  CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES, TAX SEGUROS
LTDA ASESORES DE SEGUROS, ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO SAS, ASISTA S A,
PREVICAR S A, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DISTRITAL S.A, CENTRO INTEGRAL
DE ATENCION DEL TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA, PREVITEST S A IPS, FORTALEZA
FUTBOL CLUB S A (SUBORDINADAS). Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
.
 
AIREGASES LTDA ACTA  No. 12      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917713 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
AD INFINITUM & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917714




ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 01917715 DEL LIBRO 09.
 
LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VML SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE  CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES, VICTOR MANUEL
LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS, TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS,
ASISTA S A, PREVICAR S A, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DISTRITAL S.A,
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA, PREVITEST S A
IPS, FORTALEZA FUTBOL CLUB S A (SUBORDINADAS). Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
.
 
ASISTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917716 DEL LIBRO 09.
 
LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VML SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE  CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES, VICTOR MANUEL
LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS, ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO SAS,
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS, PREVICAR S A, CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DISTRITAL S.A, CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL TRANSPORTE SOCIEDAD





COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL SSS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HERSER & ABOGADOS E. U. ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917718 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .  MODIFICA EL  OBJETO
SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
PREVICAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917719 DEL LIBRO
09.
 
LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VML SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE  CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES, VICTOR MANUEL
LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS, ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO SAS,
ASISTA S A, TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS, CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DISTRITAL S.A, CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL TRANSPORTE SOCIEDAD




LEVIRA Y KIND SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917720 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
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CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DISTRITAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917721 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VML SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE  CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES, VICTOR MANUEL
LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS, ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO SAS,
ASISTA S A, PREVICAR S A, TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS, CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION DEL TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA, PREVITEST S A IPS,




OPERADORA COLOMBIAN MAIL SERVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 09/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917722 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PUNTO FRANCO CONSULTING S A S ACTA  No. 10      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917723 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISTRAGO QUIMICA S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917724 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




PANORAMA DIGITAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917725
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
POLIPROPILENOS IMPRESOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917726 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
POLIPROPILENOS IMPRESOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917727 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PREVITEST S A IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917728 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VML SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE  CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES, VICTOR MANUEL
LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS, ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO SAS,
ASISTA S A, PREVICAR S A, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DISTRITAL S.A,
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA,TAX SEGUROS LTDA






COMPAÑIA GANADERA LA SELVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 698     DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917729 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917730 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(MATRIZ) COMUNICA QUE  CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL SOBRE Y CON LA SOCIEDADES
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS, VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS, ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO SAS, ASISTA S A, PREVICAR S A,
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DISTRITAL S.A, CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL
TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA, PREVITEST S A IPS, FORTALEZA FUTBOL CLUB S A
(SUBORDINADAS). Y DOCUMENTO ACLARATORIO. .
 
CELUTAXI AEROPUERTO S.A ACTA  No. 24      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917731 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PUNTA GIGANTE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917732 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
FORTALEZA FUTBOL CLUB S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917733 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VML SAS (MATRIZ) COMUNICA
QUE  CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS
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SOCIEDADES, SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA,  VICTOR MANUEL
LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS, ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO SAS,
ASISTA S A, PREVICAR S A, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DISTRITAL S.A,
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA, PREVITEST S A




HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA ACTA  No. 64      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917734 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BUITRAGO CARPINTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917735
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LEGALMEDIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917736
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SEELMEC SERVICIOS ELECTROMECANICOS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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GOTAS DE ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917738 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
G&G COLOMBIA SAS ACTA  No. 53      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917739 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MOSQUERA.
 
MOVIBLIND LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0401    DEL 27/02/2015,
 NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917740 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA.
 
SMALTOCHIMICA ANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 511     DEL 21/02/2015,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917741 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
INVERSORES VEGA LOPEZ Y CIA S A S ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917742 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
(IMAGENES REG. 01917548).
 
SALAZAR & RAMOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




AUROS COPIAS S.A. ACTA  No. 129     DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917744 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
PROMOTORA DE ENERGIA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917745 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IMPORTADORA ASUCAR LIMITADA ACTA  No. 001-08  DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917746 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TUBULAR RUNNING & RENTAL SERVICES S A S ACTA  No. 19      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917747 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSORES VEGA LOPEZ Y CIA S A S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917748 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLTECH USA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  EMPRESARIO DE




E SOURCE DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917750 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CONCESIONES CCFC S A ACTA  No. 44      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917751 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
A&G ASOCIADOS PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0324    DEL
25/02/2015,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917752 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
PEÑA DELGADO & GARCIA ABOGADOS SAS ACTA  No. 04      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917753 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
M V INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917754 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TODO PUBLICIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




LATIN PLAST SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917756 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDEPENDENCE DRILLING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917757 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
RECREACIONES PUNTO 100 LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0246    DEL
19/02/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917758 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
EN CONTEXTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917759
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO).
 
ELECTRICAS L A C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 385     DEL 27/02/2015,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917760 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
GREEN GROW MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
TRINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917762 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALMACENADORA INTERAMERICANA DE CARGA S A S AINTERCARGA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917763 DEL LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
GAS NATURAL S A E S P ACTA  No. 242     DEL 28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917764 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES (REPRESENTANTE LEGAL
JUDICIAL).
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS HESQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DG SALES TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917766 DEL




STORK COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
BUSINESS BROKERS S.A.S ACTA  No. 14      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917768 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE S.A EN SAS. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO.  MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES. ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA
ESTATUTOS. REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
INVERSIONES GREEN RAY S A S ACTA  No. 05      DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917769 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESTRATEGIA & PODER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
PRODUCTOS MEDICOS NATURALES PROMENAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL




SK RENTAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917772 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
HARNESS SOLUCIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917773 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA LUISIANI SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917774 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LUISIANI SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917775 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HARNESS SOLUCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917776 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA EL CONSTRUCTOR SAS ACTA  No. 39      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917777 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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ALIANZA FIDUCIARIA S A RESOLUCION  No. 2245    DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917778 DEL LIBRO 09. LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AUTORIZA LA CESION DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS DE FIDUCIARIA FIDUCOR SA,
COMO CEDENTE, A FAVOR DE ALIANZA FIDUCIARIA SA, COMO CESIONARIA. (VER REGISTRO
01909116 MATRICULA 00249794).
 
ZEPOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 005     DEL 03/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917779 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CENTRO DE SERVICIOS GRAFICOS 305 SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917780 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO .
 
CENTRO DE SERVICIOS GRAFICOS 305 SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917781 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
HOTEL LA BOHEME LTDA ACTA  No. 67      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 05/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917783 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 05/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917784 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KONFIGURA CAPITAL S.A.S ACTA  No. 19      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917785 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01916612 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ADEMAS SE NOMBRO
UN SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
SERVICIO ELITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917786 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
EAG CONSULTORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917787 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MEDIO DE COMUNICACION EL SATELITE S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917788 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S ACTA  No. 06      DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,




REFERENCIA S A S ACTA  No. 6       DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917790 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES. GERENTE Y SUPLENTE..
 
IPS CENTRO DE REHABILITACION ILUMINATE SAS ACTA  No. 3       DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917791 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y SIGLA..
 
ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS EGD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 01917792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
LOBBY GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 04      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917793 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
NATWAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917794 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 01917795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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HUERTAS & VELASCO CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917796
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
DE LA SOCIEDAD ESTARÀ A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES EN CALIDAD DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE.  SE DESIGNO AL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE
(GERENTE SUPLENTE).
 
INVESTMENTS ROCA S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 01917797 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA AGUILERA PALENCIA ANA MILENA  RENUNCIA
COMO LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AIR SUN POWER SAS ACTA  No. 10      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917798 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
EL ESPECIALISTA R Y D SAS ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917799 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA ACTA  No. 19      DEL 11/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MEDIO DE COMUNICACION EL SATELITE S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
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01917801 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INFANTILES LOOCURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 572     DEL 28/02/2015,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917802 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
FUSIONADOS EXITODO S A S ACTA  No. 008     DEL 01/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917803 DEL LIBRO 09.
AMPLIACION DEL  OBJETO SOCIAL.
 
CERESCOS LTDA ACTA  No. 58      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CARROCERIAS INNOVA S A S ACTA  No. 06      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917805 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CERESCOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917806 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
ALELUIA REVESTIMIENTOS S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917807 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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ABENCOR COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917808 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPULSE AGRO SAS ACTA  No. 004     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917809 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ABENCOR COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917810 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ALPHA SERVICIOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 09      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917811 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TOUR VACATION HOTELES AZUL S A S ACTA  No. 034     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917812 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA SAS
ACTA  No. 6       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917813 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO. ACTAS ACLARATORIAS.
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PMI SISTEMAS PARA LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917814 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE Y RATIFICACION DEL
GERENTE..
 
AFI CONSULTORES S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917815 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SAUCOS LUQUE PRIETO LIMITADA ACTA  No. 125     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917816 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE..
 
ICON COMPANY SAS ACTA  No. 006     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA MONTAÑA Y DEL VALLE LTDA ACTA  No. 3       DEL
01/08/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 01917818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ICON COMPANY SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917819 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
CLEAN WATER TECHNOLOGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917820 DEL LIBRO 09. MODIFICA PARCIALMENTE EL  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.
 
JAJR COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917821 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
IMPORTACIONES ALEMANAS SAS ACTA  No. 02      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917822 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
GESTOR ANDINO SAS ACTA  No. 6       DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917823 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ABARROTES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 01917824 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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DALMATAS DM SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917825 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917826 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESETATUTOS.  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y LAS
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GEOPRECISION INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917827
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA TEXTIL TORINTEX SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917828 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES ZANTAG S A S ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917829 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BUSINESS & CAPITAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917830 DEL LIBRO 09. CESION




EUROFARMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917831 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
NEW LIFE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 04/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917832 DEL LIBRO
09. AUMENTACAPITAL PAGADO..
 
CARROCERIAS EPIA S A S ACTA  No. 02      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SERVIENTREGA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917834 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA  NATURAL..
 
LA RUTA FILMS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917835 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MOTORINDUSTRIAL PGH SAS ACTA  No. 14      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917836 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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GEOSCAN INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917837 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TIERRA ANDINA OUTDOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
01917838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROBYCOM SAS ACTA  No. 05      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 01917839 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
AYRE AYUDAS RESPIRATORIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 401     DEL 02/03/2015,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00015311 DEL
LIBRO 13. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA. .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BUSINESS EMPLOYMENT TRAINING INSTITUTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGULOS Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XTROPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577440 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUTURE KIDS LANGUAGE ACADEMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROINVERCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577442 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL AZUL 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577443 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SERVIDEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577444 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ BUITRAGO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577445 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES PERICLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577446 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ILLIDGE MERY PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRES MOSQUETONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577448 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA MUEBLES HEMISFERIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BATERCOL BOGOTA # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577450 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CALZADO PINGUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577451 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ENSAMBLE INVESTIGACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PADRE PIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577453 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AZA LOZANO ALBA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577454 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TU CASA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
S&J CONSULTORES EN SEGURIDAD LABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APONTE PEDREROS FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRODUCTOS NATURALES NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIVESMART ASESORES DE SEGUROS Y COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03577459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SALON DE JUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA MOGA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577461 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577462 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDEZ PEREZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROJAS GARZON ALVARO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO DONDE JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R.L. INVERSIONES SANTACRUZ, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P V CERRAJERIA BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES CYC PINTUACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBIZA PUB RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERNANDEZ CASTILLO ROCIO CLARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577470 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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G.G.T. TECNOLOGIA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORDERO RUBIANO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS JIREH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577473
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TARIMAS Y PASARELAS J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NATURAL HUMAN DE COLOMBIA PRODUCTOS NUTRICIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577475 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHINE BY GIOVANNA GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VINILO-CD BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES ANAIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIAS ECO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ECO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTIBLANCO SILVA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ BENAVIDES CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN MACAREO ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AUTOFIBRAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G. GLOBAL MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577485 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNICACIONES SIN LIMITE CL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577486 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAS MATAS DE SARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI PEQUEÑO MUNDO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRO ACOSTA MARTHA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES PERICLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577490 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEJIA CHARRY MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMILO HERNAN PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CERON ERAZO CAMILO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS DALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577494 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE LUJOS J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRETE MARIA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577496 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOMODA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CARDONA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESVAL SAS E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MEJOR MISCELANEA JUANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577500 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ BORDA BRIGIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577501 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SAZON SANTANDEREANO DONDE SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




MAKU PERFUMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577503 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LONDOÑO NUÑEZ JEIMMY LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR PESCADERIA J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA AGUDELO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MADISON USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOSERVICIO LA RIVIERA R.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577509 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOPORTE GEOTECNICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WO/MAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03577511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CHANGARRIO'S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUNALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577513 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMERICAN AGRIBUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOMAN SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TABERNA PITER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577516 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MALDONADO PEDRO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO FIGUEROA MIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS USAQUEN ANGEL SILVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MALINCHE- LAUDATO TRADUCCION, INTERPRETACION Y CORRECCION DE ESTILO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
RMA TRIBUTARISTAS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMPRAS Y VENDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577522
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO RENTERIA EVERILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S&V CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577524 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRASCAL GUERRA INGRIS PAMELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATALIA LEON PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA EMBAJADA DEL PACIFICO TM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577527 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CONEJO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PLAZA CAMACHO JUAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G L R ARQUITECTOS CONSTRUCTORES COMPAÑIA LIMITADA G L R CIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
URREGO ACOSTA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MARACAIBO VP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEJAS Y PERFILES G Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MURCIA GOMEZ ANA CLAUDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVICIO AUTOMOTRIZ JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PARRILLA EL HUERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577536 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS MORENO MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EGA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577538
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA CHEDDAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CELIS CARRERA BLANCA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577541
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEREZ CABRERA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURAS YNET DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR GIRALDO WILSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPIZO OROZCO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVIÑO MENDOZA LUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIVE GROUP 5G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577547 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ MEDINA IVAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTOPEDICOS FLEXIMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON RAMIREZ OBRAS Y PROYECTOS SAS - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHARING VENTURES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIANGEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577552 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS IVONNE JASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D & C LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577554 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SEA CARGO LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577555 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINES Y  LLANTAS  TUNING CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577556 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAYRA STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA CAICEDO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA JOSE VESPACIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA SALAZAR JORGE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SERVIMERCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577561 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA LUZ BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA FONTANA 114 C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERILLA LOZANO & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETOSILVER CENTROLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PUNTO DEL GUARDA ESCOBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TELECOMUNICACIONES NICO B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577567 DEL




PAPELERIA EL FORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURAPORTAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577569
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DESECHABLES LA ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUCANASTA.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLAR CONSTRUCTORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 237     DEL 12/02/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
COLVATEL SEDE ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577573 DEL




GARCIA AVILA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577575 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/03/05'.
 
PLEMUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577576 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLEMUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577577 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORRIS VELASCO RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PURUMA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON PARDO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA DE POLLO G & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IDARRAGA QUINTERO YURY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUGABAY S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577583 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARCERO CELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HINESTROSA SALAMANCA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ACERO COPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/03/2015, BAJO EL No. 03577587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ VARGAS ALCIBIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO NIETO BERTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRANEQUE CANDIA LUZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXITIENDA EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KISKO OK DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577592 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KISKO OK DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577593 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PANDA BOTANICALS LABORATORIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS BERNAL AYDA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ FUENTES FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB BOOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577597 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUALTERO ORJUELA MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOPARTES SUACOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577599 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAHECHA TRIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPELERIA Y MISCELANEA EL REY SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ FORERO CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ VARGAS LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA HUERTAS CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAHONA GARCIA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELCENTER DIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SARMIENTO ERNESTO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
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03577607 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LINGUA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577609 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR Y GUARDERIA MANITAS CREATIVAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577610 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU CARRO YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAT6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577612 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA EMILY MF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03577615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03577616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CHOCOLATE MAKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHOCOLATE MAKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA BEFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS PITA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SIERRA ROMERO ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA WL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE ELECTRICOS JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES SIGOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIEMCO ELEC Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIEMCO ELEC Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DIEMCO ELEC Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIEMCO ELEC Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES BARBOSA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALIDAD MAC POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CJP BICICLETERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UREÑA RUIZ LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESAS Y COMIDAS RAPIDAS LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




SANTOS ZARATE JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCHE BARRAGAN ANDRES ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIME HERNANDEZ PLUTARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO ROJAS DUMAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ SAAVEDRA DANIEL GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MINI BAR LA ROCKOLA Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




CORTES DOMINGUEZ JENNYFER JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B & F PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577641 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO MARTIN MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO LA 63A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIPHONE  SL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL HERBS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577645 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL DIAZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALL HOME MOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MARISOL DEL DULCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES ESTACIO BRAYAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERKAEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA DAPAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORTES SEGURA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALFONSO GUTIERREZ PAULA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA PIRAMANRIQUE RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBERIA MY PEOPLE  # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPARTES CHEVRO-MAZDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO PUBLICIDAD FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577657 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTAS M.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ SUAZA DANIEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PACHECO RODRIGUEZ YURY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA BOTELLITA H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577661 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO MAHECHA HILDA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXOSTOS DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLSAS E IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577664 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALEANO VILLA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANGARITA ALMARIO JOHN OFICIO  No. 0061    DEL 20/02/2015,  FISCALIA GENERAL DE
LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577666 DEL
LIBRO 15. LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION ORDENA ANULAR LA INSCRIPCION DE LA
MATRICUAL DE LA REFERENCIA..
 
AUTOFIBRAS ROA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOGGIE CAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PYP CONSULTORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICEO INFANTIL MAGICO DEL SABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLAMOS EL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577671 DEL




NIÑO ACOSTA NOHORA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO VELOZA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISP INSERPRETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINOSA MORALES FRANK ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YELA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577676
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TTOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577677 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTCASA DISEÑO Y DECORACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577678 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTCASA DISEÑO Y DECORACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTCASA DISEÑO Y DECORACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTCASA DISEÑO Y DECORACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL  RINCONCITO DE GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAJES Y SERVICIOS INTEGRALES DE GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NOVOA FERNANDEZ DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA LOS CHAMOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577686 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS FRANCO RICARDO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARAZA ORTIZ CARLOS URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIMWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577689 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
LIMPIA MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577690 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANTOJO´S   COLOMBIANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUSSION DISEÑOS INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA MENDOZA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ LOZANO HELVERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M'R CHORIZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMAN TORRES JOSE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCORI RED EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ CASTIBLANCO HECTOR URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORPORACION INTERNACIONAL TALENTOS PARA LA EXCELENCIA S A SIGLA CETEX S A ACTA
 No. 11      DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577699 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MANZANO GALLEGO JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A1 BIOSEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A1 BIOSEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SALMON EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA COLOMBIA LHR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577704
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BODY ZONE SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577705 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSBOX CARGA Y CUSTOMS LTDA TRANSBOX C Y C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577706 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOADA LOPEZ DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO SABOYA CLAUDIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTYPLAST LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577709 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTYPLAST LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577710 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACUÑA MARTINEZ LIZ NAIRYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCTORA COLOMBIA LHR  SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2015,  ______
DE ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577712 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INVERSIONES NYP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NYP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GO TRAVELS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODUIDEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577716 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BORDA VARGAS JOHANNA PAULIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO EMPRESARIAL CAVANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR LOS PRIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTELNET MEDICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577720 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAPICARS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CARVAJAL VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ LOPEZ DEYSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGOS  MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLUB BAHAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO DE CABRERA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO DE CABRERA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTELES DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACERO LINARES JULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJA Y VIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577730 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALFONSO BEJARANO FAVIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS HUERTAS MARIA ENCIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E.H.B.A. GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577733 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXIVITRINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOSALUDNATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577735 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN LIU SHUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577736 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIU ZHIPING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577737 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAICON INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577738
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BODARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577739 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMERINO LA OTRA CARA DEL DEPORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577740 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA KLARISSE S A S ACTA  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577741 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIROL BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577742 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES HENACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRACTONET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577744 DEL LIBRO
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TRACTONET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577745 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS JAF LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577746 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA CAÑON LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ PACHON MARIA IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA YULIANA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577749 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO FRANCO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ AVILA GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUMIGACION AMBIENTALES BANNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PINZON SANDRA JEANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577753 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES SANTAMARIA ANNGIE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O M G SERVITECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
O M G SERVITECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COVA SANTA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BRANDON Y GABY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOSTIRICAS DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESPARK - GESTION DE PARQUES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03577760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONROY VALENCIA DUMAR ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577761 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MESA CELY JORGE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGREDO GLORIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS NICOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577764 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA SALAZAR JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577765 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES CENDALES NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y AGROPECUARIA GIRALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577767 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE MARINA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577768 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTAÑEZ GUTIERREZ MARIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLO CARDONA REINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMBER TIENDA DE VESTIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO GONZALEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577772 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON INFANTE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ VELANDIA LYDA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA GOMEZ ALEXIS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577775 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YIYO AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL SAZON DE TERE COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUA QUALITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577778 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDICO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577779 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESIDENCIAS CASTILLO DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577780 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO DE LOZANO AMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAGOZ COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577782 DEL




GOMEZ MORENO JAVIER HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DR. REDDY'S LABORATORIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DR. REDDY'S LABORATORIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REINA MODA Y ELEGANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO FLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YEPES ANGEL JENIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KID GAME COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577789
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TIENDA MI VIEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577790 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACHURY MONTAÑO ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOGUERA HERNANDEZ MAYARLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESEOS MODA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577794 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YIYI EXPRESS MO COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577795 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ ROSA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL CARNAVALDEL PINCHO JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA GAMBA MILLER STID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMANCA LOZANO YENNY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA SERGIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MENCRIS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMARULA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UN ARTE LLAMADO CENTENO PANADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577805 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARDONA ALVAREZ JOSE ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS EMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA GONZALEZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUJER FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE




DIRECCIONES HIDRAULICAS VOLVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE EVENTOS OROPEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES CADIMA SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MARTINEZ CELIS LEIDY DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKE SAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA SARITA O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SPORT CAMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577816 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA DE FINO ADA BENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFANTE CASTRO MARIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577818 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ZAMBRANO FELIPE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577819 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARAY ROJAS ANA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GALVIS PRIETO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRA EL PADRINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577824 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALINDO PARRALES DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVAINTEGRAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577826
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE SERVICIOS TKSERVICE COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577828 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLASH Y ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA DE HERNANDEZ ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TU CUPON CRISTIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUAYAZAN LATORRE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DORA INES GALINDO TECNICA CAPILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577833 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS IFL S A S ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577834 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
HERNANDEZ CUELLAR ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SICARD DE SIERRA BLANCA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA THE TOWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577838 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
2C INVERSIONES LTDA. ACTA  No. 07      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577839 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SUAREZ QUESADA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO QUINTERO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROCHELA DISCO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577842 DEL




PRIETO GALINDO YOLANDA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO SARAY - XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRAL SOLUTIONS TRUST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIL GARZON YAZMIN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEMOX TRADING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMOS OVALLE ROBERTO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ REYES OTTO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DE DROOPY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAKAKI CONSULTORES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REY ROMERO NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBER DISCO BAR LOS RECUERDOS DE ELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577853 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA A Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577854 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES VALENCIA ANA CATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DEPORTIVOS DOS RUEDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO LOMBANA SAUL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON RODRIGUEZ LADY BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USAQUEN SUITES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577859 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBRERIA AREA MEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577860 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARACALDO ALDANA JOSE ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ LUIS RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR SALCEDO DOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD Y BELLEZA CRISMAITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRIZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE ROPA FREE STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577868 DEL




ROMERO DIAZ LIZETH PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA GUASCA VEREDA YERBABUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577871 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VARGAS MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET PUNTO 67 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577873 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENITEZ RAMIREZ RONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOUVENIRS SANTANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIO TUNING ACCESSORIES L.O S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CITRO AUTOS PEUGEOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MARTINEZ OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOTO NICON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577879 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUATAME ARDILA OMAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ BOTIA JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEON AMEZQUITA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BALLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577883 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLI CASTRO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO SION A SAS LIBRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WAN PENG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2015-01 DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577886
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRATAMIENTOS AL INSTANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PALACIOS CORREA MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L F PEREZ IMPORTACIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577890 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA REHOBOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ NAVARRO ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPORT & EXPORT JM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO




PARQUEADERO GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANSAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577895 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAD NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577896 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAVARRO HEALTH SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577897
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLOTA PATIÑO ANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA ORJUELA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA ORTEGA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ ROJAS MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DEL BANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORPH GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTIGE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS TROPICALES PAREJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577905
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FILTROS Y ACEITES DEL VERBENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577906 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO HERRAN MARCOS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIMER MARTIN E RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUEVO CAFE BACARDY DE PS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON RODRIGUEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES MAHECHA CRISTIAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNIFICAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVOS PRIETO ROGER STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PREBUILD SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARAJAS SANABRIA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMORTIGUADORES Y SERVICIOS LA 30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577917 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA SANCHEZ INELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOJA EN BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577919 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MOLINA WILSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577920 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ LOZANO MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMEX AJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DE DIRECCION COMERCIAL.
 
MOTOS SMART COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA VENUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577924 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO PARRA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO FO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577926 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASCOS LAR SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577927 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMEX AJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577928 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GREMTUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA FAUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZA PARRILLA 2012 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&D PROYECTOS S A S A&D PROYECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A&D PROYECTOS S A S A&D PROYECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLUCIONES PORTUARIAS MULTIMODAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577934 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
MEDELIN ABOGOTÁ D.C..
 
360 GRADOS GIRA CON NOSOTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOYANO PACHON IVAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONATO MOLINA CLEMENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO DE GONZALEZ ROSA ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SETINA CACEREZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COOL BABY PAÑALERA J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577940 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ VELASQUEZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577942 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGROMOTORES DE CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577943 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ROJAS JUAN NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577944 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUSQUIN LOPEZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OLIVOS CARREÑO ALEX GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA GONZALEZ MARIA ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577947 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POVEDA BERNAL CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAKATA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577949 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAKATA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577950 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMORTIGUADORES PITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL  OCASO TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN JOSE FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARA ESPECIALISTAS EN SERVICIO DE PETROLEO ACTA  No. 04      DEL 04/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SAN MARTIN (META) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03577954 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
OCAMPO QUINTERO DIEGO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL BUENO LEIDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUNCE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577957 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO GOMEZ YENY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOPEZ COLORADO LUZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J SAR COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE SIERRA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577961 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ BORBON YOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ RODRIGUEZ NESTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES MEDALLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS VEINTIMILLA OSCAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA DULCERIA Y VARIEDADES J J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577966 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLACK AND WHITE 89 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS MECATRONICOS AUTOMATIZACION Y GESTION DE PROYECTOS EN INGENIERIA S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SISTEMAS MECATRONICOS AUTOMATIZACION Y GESTION DE PROYECTOS EN INGENIERIA S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DE ASEO PARA SU HOGAR Y OFICINA ANGEL GABRIEL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577970 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE-BAR CONDADO Y GOURMET PISO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




TLE TWINS LOGISTIC & EQUIPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUARTE BARRIOS MARIA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNILATONERIA NESTOR CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CUADROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577975 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUADROS MOLINA DANIEL CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577976 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYAS SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALDANA MORENO RAUL OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREA PROYECTO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 238     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577979 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ONCES DONDE YIYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAPPY SHOES CN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PAPELERIA  W Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOÑO BARRIO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOP EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577984 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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E.D.S TERPEL CENTRO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577985 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA MARTINEZ ANA DAISIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577987 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ RAMIREZ ANGIE VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRIMALLAS DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577989 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIVERTRON SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TE TIMBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577991 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUROS COPIAS S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO NARANJO WALTER ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGON CASTELLANOS CRISTIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANRIQUE SOACHA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADICTONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03577996 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTIVIVERES PUERTA SEIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03577997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGON CASTELLANOS CRISTIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03577998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS SK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03577999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREELECTRICOS LA 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA QUIÑONES EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRO PINEDA RAFAEL SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ PINEDA JEINSON LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ERGOS ET SOFIA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN CLAVIJO HERNAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASECON PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAO DE MORAIS STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578007 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO MEDINA CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS RODRIGUEZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONTENEGRO CENDALES LUIS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA JAMBOMBO TABERNA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTERIA CAFETERIA NICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABBEY ROAD CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578013 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL ALBAN CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES JHERTZPLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA CRIS Y JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578016 DEL LIBRO 15.




CARDENAS LOZANO LISARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAZUM MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578018 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDOZA MONTAÑA FLOR CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578019 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SESLEP LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSERO RAMIREZ CLAUDIO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL SABOR TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




ORTEGA MORALES CARMENZA NOHEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578023 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEYVA FRANCO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HABITAT CALLE 109 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES BAUTISTA BAYONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TU FELICIDAD ES MI FELICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578027 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YAGAMA JOSE RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578028 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO DE LINEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
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03578029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEMILLAS EL BOSQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578030 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578031 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
FRUVER LA GRANJA BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS RUBIANO JOSE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578033 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ AGUDELO SAADID FEYINN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUITEJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578035 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PERDOMO CUELLAR JOSE DAVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA MORALES JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORRAY LADINO ERNEY ESMITD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA GUACARIBANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARCATUMARCA ASESORES JURIDICOS Y COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGAS LA 42 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578041 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO SUAREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578042 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLEGAS RUSSI CATHERYNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAWAWA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAPETES ON LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y GESTION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENVIOS KATHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ NESTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAÑALERA Y VARIEDADES JUNIOR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOLUSOTOM S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578050 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578051 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JOYERIA DISEÑO Y PLATA DE FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578052 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OFICINA GLOBAL SEGUROS SUR OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578053 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OFICINA GLOBAL SEGUROS SUR OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OFICINA GLOBAL SEGUROS SUR OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUJILLO HERRAN LIRYAN CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578056 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ROJAS LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO AV ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578058 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MORALES CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MOLINA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578060 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ ACOSTA ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




YIYO PELUQUERIA D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BETANCOURTH GARCIA GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA LA MARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA INNOVAR 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA MORA ALVARO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO TWINCAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA TRIANA IVONNE ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA LA NUEVA ESCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON SOLANO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STECHNS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578071 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO HERRERA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA ROMERO AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKYROCK ENTRETAINMENT S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578074 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPER - MERCADO MOLINOS N C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BODY TONED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYC GRUPO EMPRESARIAL... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TACOS GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LG DISEÑAR PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578079 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C.I. PETROLEOS Y CARBONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03578080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOS JUANES H.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578081 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ FLOREZ LUZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN RAMIREZ FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C D S I CIUDADELA EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO ACOSTA JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MI GRAN CHAPARRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578086 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR DE CAICEDO LIDIA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CREACIONES YUYUV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIPERMERCADO LA PLACITA J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES LAS AMERICAS LE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB BAR BILLARES SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMACHO MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ ACERO OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578093 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MODULARES M Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATRICIA CASTAÑO SAS ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA (VER REGISTRO 01913167).
 
SERVICIOS EFICIENTES Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR APONTE JOSE JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARABATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAS INVESTMENT AND CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILIMETRO PUBLICIDAD Y GESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03578100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ENSAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578101 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROZO BARRETO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA  ARNOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIUDAD DISTRITO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
H&Q ASSESSMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLEZAS LATINAS SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578106 DEL




QUEVEDO GAMBOA RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE SALAZAR MARIA ESMERALDA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578108 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VIRVIESCAS SANCHEZ CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES TODOHOGAR CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EVOLUCION DE LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MARTINEZ NOHORA ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA 1A 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES KARO M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578114 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA FONSECA BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENGUA RINCON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON VELASQUEZ JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANGRIA & AGAZAJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578118 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO TORRES CRISTIAN GIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PIQUETEADERO BAR SOL Y LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL PIRINEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578121 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO DIAZ ILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA DE GUEVARA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA LONDOÑO MELANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO MAYOR DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578125
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANCHEZ ARTUNDUAGA JENNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578126 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ROMERO LUZ ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO SANCHEZ DUVAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABAGUETTE COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578129 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTANDERCITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y M DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ ALVARADO MARTHA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CITYAWAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATTERY PITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIJOLADA DONDE ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BODEGA DEL FLEJE MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEMAQ DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578137 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578138 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON GOMEZ MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578139 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORES AGUILERA INGRID YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMEX AJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578141 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMEX AJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578142 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURA ARDILA JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAZ DANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MARQUETERIA Y ALUMINIOS J.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL PICO MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y DECORACIONES DYSLEZ SAS ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578148 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
OPTIHOSE RUBBER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIA CIVIL Y AMBIENTAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS CON SIGLA:
ECOCIALT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578150
DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DERRETIDOS Y CONGELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578151 DEL




CONTRERAS MURILLO IRA CARLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GLOES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578153
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ FONSECA ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIA LA MODA MIA ES TUYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUDIO AUTOS JASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIRA SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578157 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORMFIT ROGERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZAAK KIDS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578159 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
GOYES BELTRAN JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA CIVIL Y AMBIENTAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS CON SIGLA:
ECOCIALT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578161
DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ..
 
CREDIENVIOS S C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDIENVIOS S C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANDUCHOTE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578164 DEL LIBRO 15.




ACOSTA SILVA DAVID ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERPAVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578167 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON RODRIGUEZ CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578168 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS DE SANCHEZ MARIA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFICIENCIA CORPORATIVA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03578170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALBUENA AMAYA ISIDORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578171 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS LOPEZ MARIA ISAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIERRABUENA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADO LA COSECHA VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578174 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ NIÑO ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ANGIE KATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA EL CONO SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ PARRA DANIEL OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTICARNES AA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DON GERARDO G P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTI SERVICE DR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAUTIVA JOYA OTONIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE OTTO 4X4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALICAS A L EU EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
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03578184 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DEMOLICIONES Y ESCABACIONES B Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578185 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MY STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578186 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALDARRIAGA DIAZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARENAS MARTINEZ WITHNEY LEANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPLOTACIONES MINERAS MATECAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JACOBUS REICH EGON ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOLAÑOS MAHECHA HEIDY SIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR LA BOCANA DE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578192 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KONTINENTAL FUTBOL CLUB BY JACOBUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578193 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA RIVEROS FREDY HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA OBANDO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON SANTANDEREANO MSM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ DE QUIROGA MARIA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ABSIDE ARQUITECTURA VIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONFECCIONES SKANDALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON DE BUITRAGO MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KALI MOTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578201 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE CON AROMA DE MUJER COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578202 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAXIEXOSTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUQUE MARTINEZ YULI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KREARQ DISEÑOS & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03578205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ MARTINEZ CINDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RAMOS MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SAN FELIPE ROA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA CAMELO MARLENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578209 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFE DEL SHAKESPEARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578210 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MARTINEZ JAIME ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEB ENERGIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578212 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRI LED EL KOKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03578214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARDENAS CRUZ AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WPDL COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & M INSTALMALLAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANADAS PICA PICA Y PASTELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578218 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMAIRA TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578219 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GUTIERREZ BULLA MARCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MR. BUFFET COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578221 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA AMOROCHO JULIO CESAR COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUMINTEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GM MOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO PREMIER MOTORES BRITANICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO PREMIER MOTORES BRITANICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLATA ORTEGON ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO HORTUA LUIS FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578228 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G1 SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578229
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LINARES TINOCO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA ALDANA JONATHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE PUNTO  LLAVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JM INGENIEROS Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEXION IMPACTO CORPORATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLEGARIO TORRES Y SU GRUPO REVELACION PARRANDERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578235 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS BERMUDEZ SORIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACEVEDO RAIGOZA ANA EYENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VARGAS GLORIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER LOS GATOS JCL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CALDERON SILVIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA VEGA JAVIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ CEPEDA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DELGADILLO ROZO LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIAS MEMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTERO MARTINEZ JIMYTH RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ TRIANA ESTIBALIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO JUANCHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA MARIN JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS & TURISMO MMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA YANNYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO CERRADURAS JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CAFE NIKOLL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578252 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPATA LARA JOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578253 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANTERA ROSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOSE WILSON PEÑA MARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES ORTIZ JUBER FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578256 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VAYA APRENDIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORO ARANGO JOSE SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIBOCHA CASTILLO JAIRO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOYACA USECHE MARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER TIENDA BOTELLAS BELLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS JUMARCOLLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578262 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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REMATES Y MUCHO MAS BARATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ SIERRA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS ZARATE JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578265 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL PORTAL DE LA MALETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578266 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ REINA YENYFER ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO SILVA BORIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCAMILLA ALVARADO EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578269 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU FELICIDAD ES MI FELICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578271 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMB MUEBLES Y CARPINTERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578272 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
NUÑEZ DIAZ ADELA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEPOS PIZZA PIZZA LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578274 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUESTO TURRIAGO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA CABAÑA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578276 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578277 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MENDOZA DORIS ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONDE VARGAS EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS LIMAPAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578280
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUENTES RINCON WILFREDO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUEBLES TITO H B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578282 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES TITO H B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAXI FRUVER ANFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578284 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNAL BAUTISTA JAIRO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CADENA CRUZ EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578286 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03578287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MECHANICS CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARQUEADERO SIETE DE AGOSTO MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578289 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORERA LA PARRANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578290 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AD INFINITUM & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578291
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVIASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578292 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MALDONADO VASQUEZ MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MUNDO DE LAS EMPANADAS LOS PITUFOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




SUAREZ SEPULVEDA EDWIN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIQUE CAPERA JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
XIAN COMIDA CHINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578298 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XIAN COMIDA CHINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578299 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H&S SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H&S SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DIAZ MARTINEZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DE BALCERO MARIA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIA SPORT JMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578304 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS GUEVARA IMELVA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578305 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL SSS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOPAS Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOJICA PATIÑO AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA PARRADO EDISSON GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS MEJIA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA SOLANO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA HUERTAS CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATHOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA J L M EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCALANTE FUENTES LEONARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578316 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA.63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G  G  M  AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ PARRA JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MARENTES NYNA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL REFUGIO DE SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARIN NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANORAMA DIGITAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578323
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y CAFETERIA FRESPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578324 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA RAMIREZ CARLOS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPATA CUARTAS JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DULZURA DE LA REINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRODOMESTICOS LAURA Y FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578328 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARCENAS RAMIREZ ALEXIS GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIMATIC PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECOFORESTAL. J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRODOMESTICOS DANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERSINC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE




ENERSINC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAJARDO MORENO OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578335 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ PERDOMO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENSACION EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578337 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOREZ LEON DAVIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEAK STATION III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578339 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO LIZARAZO MARIA VANESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578340 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVIS HERNANDEZ WILSON EMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOESCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578342 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOESCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578343 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOESCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOESCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578345 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE MARINA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RESTAURANTE GOURMET ME SABE A PERU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578347 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA GALLO ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578348 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO RODRIGUEZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBENTURE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBENTURE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUITRAGO CARPINTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578352
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL MANTUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578353 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZADO DIMAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578354 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578355 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LA GIGANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578357 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LEGALMEDIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578358
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTICAMPO LA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVIGRAN GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEELMEC SERVICIOS ELECTROMECANICOS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVANDERIA SARANA'T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578362 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOTAS DE ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578363 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU PROXIMA PARADA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SWEET  BEAUTY  BD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G&G COLOMBIA SAS ACTA  No. 53      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578366 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA.
 
CICLO SPRINT JAVIER CALDERON GALINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578367 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN BELTRAN CRISOSTOMO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON BELEÑO ANDREA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR & RAMOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ OSCAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA GUTIERREZ FELIX ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUMINISTROS TECNICOS J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578373 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE TORO SALVAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578374 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CORTES LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SORA REYES ELIECER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE PETIT SWEET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA MEDINA RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DON PEDRO AUTOSERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICAS  E.A.S.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAFE B.B.Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ  ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE CARNES MAXICARNES CARREFOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COOPERATIVA DE CARNES MAXICARNES CARREFOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE CARNES MAXICARNES CARREFOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
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03578385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COOPERATIVA DE CARNES MAXICARNES CARREFOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS SARMIENTO CLARA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUROCOL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PADILLA SANCHEZ NOEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARANAT LAVANDERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578390 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLUB RECREATIVO GALLISTICO EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.




GUTIERREZ SANABRIA LUZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CANTINAZO DEL BOHEMIO N B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMILLAS EL BOSQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEMILLAS EL BOSQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORREZ BENAVIDES LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOOG / BIKES.SG SIMIJACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAMOSKY COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578398 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE  ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578399 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO JUAN MANUEL BOTERO DISTRIBUIDOR BOTAS BOTS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578400 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTERO ROMERO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURGOS CUMBE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DON MIGUELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578404 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CERON CALDERON GEOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREALES RUEDA ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER PEÑA ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578407 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AISLAMIENTOS TERMICOS DIAZ COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578408 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ BAUTISTA WILLIAM COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578409 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES POTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASADERO BRASAS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ TORRES ANGELICA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ LEGARDA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES CAÑISALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGOS CARDENAS JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL LA GRAN ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TITULE CALENTADOS & MUCHO MAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHOTO PRINT ON LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RODRIGUEZ DANIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MENDEZ YEZID FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TITULE CALENTADOS & MUCHO MAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578421 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA CAMARGO ALVARO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA BERRIO GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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M V INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578424 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ELECTRODOMESTICOS LORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO PUBLICIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TEJIDOS MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578428 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA RICO SONIA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN BELTRAN JOSE ADRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA  MILANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTILES CRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578432 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA MADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578434 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DIAZ MARIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIJOSDELOCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE




HIJOSDELOCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BADILLO RODRIGUEZ BIBI JAN-VERITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EN CONTEXTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578439
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TIENDA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LASSO GONZALEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA PAEZ LINDARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA VARIANTE DOÑA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PEDRAZA MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO RODRIGUEZ MARIA MABEL ALICIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03578446 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CANTE CASALLAS PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA PIRAMIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578448 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARMONA LOPEZ RUBY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BERNAL ORJUELA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES JIMENEZ JONNATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO QUINTERO CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ PEDRAZA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS EL LLANO JT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTRY ORGANIC COOKIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA CABALLERO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOS ANGELES PELUQUERIA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578457 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYBER INTERNET LA 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOYA GONZALEZ DORIS CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARTTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03578460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S AKUARELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578462 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ PARRAGA JAIME AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578463 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PLACITA CAMPESINA DE ZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELY RONDON JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARVAEZ GARCIA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA ALVAREZ SANDRA OVIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578467 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICORES LA FUENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578468 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN AVENDAÑO DIOSELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA PLACITA CAMPESINA DE ZIPA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578470 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI SEGUNDO HOGAR EN ROMANDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578471 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUELLAR MURILLO DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578472 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GREEN GROW MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578473 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578474 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRADA GUTIERREZ JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578475 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ DE ISOZA JUSTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ QUEVEDO OSCAR EMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD VISION ELECTRODOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE BOLSAS TODO BOLSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTA FE CAFE & RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE ORIENTAL DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LI XU LIZHI YONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578482 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TATTO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS HESQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTELLANOS CAICEDO MICHEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DG SALES TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578486 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MICHAEL IMAGEN Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO ROJAS CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LISOS Y RIZOS SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATEGIA & PODER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578491 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO ACOSTA OLGA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS MEDICOS NATURALES PROMENAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 03578493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBLES SANCHEZ YELI MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARNESS SOLUCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 05/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578496 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SERVICIO ELITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578497 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS EGD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03578498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA RUIZ JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATWAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578500 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUERTAS & VELASCO CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578502
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREA MOSQUERA ELVIN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRAIAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 03578504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA LO MEJOR DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578505 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAFE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBAHACA Y PIMIENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578507 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRIFOLS COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRIFOLS COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDIO DE COMUNICACION EL SATELITE S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578510 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
EXPORTACIONES EDUAR E U SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPORTACIONES EDUAR E U SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ CONTRERAS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON PANCASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 03578514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOPRECISION INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 03578515
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANZA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 03578516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ..
 
INVERSORES VEGA LOPEZ Y CIA S A S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578517 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
.
 
TIERRA ANDINA OUTDOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
03578518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
CONFECCIONES LADY MARCEL SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00002475 DEL LIBRO 18. AVISO REFORMA DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO Y VETERINARIO
LABOFAR LTDA AUTO  No. 2156    DEL 05/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00002430 DEL LIBRO 19.
MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA RENDICIÓN DE CUENTAS FINALES DE GESTIÓN DEL
LIQUIDADOR, SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y SE DISPONE EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION  PAZ Y RECONCILIACION ACTA  No. 04      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246897 DEL LIBRO
I. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N° 00246482, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CORPORACION GESTORA DE PAZ KAIROS ACTA  No. 14      DEL 25/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No.
00246898 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION REPLICABLE.ORG ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246899 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO Y
PRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION JUGANDO EN SERIO CON SENTIDO SOCIAL CON SIGLA FUNDACION JUGANDO EN
SERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246900 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION JUGANDO EN SERIO CON SENTIDO SOCIAL CON SIGLA FUNDACION JUGANDO EN
SERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246901 DEL LIBRO I. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DOLOR AJENO ACTA  No. 01      DEL 09/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246902 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE .
 
ASOCIACION NUEVA VIDA LUCERO DEL SUR BAJO - ACTA  No. 12      DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246903
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CHIKUNG ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246904 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, RPESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION SOCIEDAD Y CONFLICTO ACTA  No. 6       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246905 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA MADERA SE IDENTIFICARA ADEMAS CON LA
SIGLA FEDEMADERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246906 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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CORPORACION OXIGENO VERDE ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246907 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION  CENTRO DEMOCRATICO ACTA  No. 05      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246908 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR ACTA  No. 15      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246909
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO
00246804..
 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015,
BAJO EL No. 00246910 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DEJANDO HUELLAS DE PAZ Y SU SIGLA SERA DEJAPAZ ACTA  No. 025     DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 00246911 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DEJANDO HUELLAS DE PAZ Y SU SIGLA SERA DEJAPAZ ACTA  No. 025     DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 00246912 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FUNDACION DEJANDO HUELLAS DE PAZ Y SU SIGLA SERA DEJAPAZ ACTA  No. 025     DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
 457
No. 00246913 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROPIETARIOS SIGLA TIERRA PAZ Y FUTURO ACTA  No. 001
   DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 00246914 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION..
 
CORPORACION RED COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES ACTA  No. 2       DEL
23/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 00246915 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
14, 16, 26, 27 DE LOS ESTATUTOS. COMPILAN ESTATUTOS..
 
CENTRO DE ESTUDIOS APLICADOS DEPORTE CULTURA MEDIO AMBIENTE Y EMPRESA CESAP
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246916 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE
PRIETO SANCHEZ LAURA VICTORIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION EL OTOÑO DE LA VIDA CON SIGLA FOVIDA ACTA  No. 003     DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 00246917 DEL LIBRO I. LOS FUNDADORES DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICAN SU OBJETO, Y CAMBIAN SU SIGLA..
 
CORPORACION PARA EL BIENESTAR Y EL PROGRESO FAMILIAR TRABAJANDO UNIDOS ACTA
No. 10      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA)




ASOCIACION MINISTERIOS KENNETH COPELAND COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 00246919 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
CORPORACION DE MEDICINA CRITICA Y NEUMOLOGIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 00246920 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION DE MEDICINA CRITICA Y NEUMOLOGIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO
EL No. 00246921 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
CORPORACION LUANMA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246922 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR)..
 
FUNDACION OBRA SOCIAL REDENTORISTA SEÑOR DE LOS MILAGROS ACTA  No. 02      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 00246923 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 10 DE LOS ESTATUTOS, EL




FUNDACION SOCIAL OASIS ACTA  No. 18      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246924 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO..
 
CORPORACION INTEGRAL AMERICANA DE EXCOMBATIENTES DE GUERRA NACIONAL E
INTERNACIONAL - COMEGUER ACTA  No. 001     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246925 DEL LIBRO I. Y
ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO
00246649..
 
FUNDACION OBRA SOCIAL REDENTORISTA SEÑOR DE LOS MILAGROS ACTA  No. 02      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL
No. 00246926 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE..
 
CORPORACION INTEGRAL AMERICANA DE EXCOMBATIENTES DE GUERRA NACIONAL E
INTERNACIONAL - COMEGUER ACTA  No. 001     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246927 DEL LIBRO I. Y
ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00246649..
 
FUNDACION BELCORP ACTA  No. 16      DEL 29/01/2015,  JUNTA GENERAL DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00246928 DEL






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095549 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
INVERSIONISTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE FUSAGASUGA ASOBURFUSA  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00095550 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LONDON CLUB
INSTITUTE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095551 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LONDON CLUB
INSTITUTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095552 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
GIMNASIOS PARA CHEER Y ACTIVIDADES ACROBATICAS  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095553 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION KIKA
BAHAREQUE COLECTIVO ARTISTICO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095554 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SERES




INSCRIPCION: 00095555 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SERES





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA NACIONAL DE ANESTESIOLOGOS ANESTECOOP EN LIQUIDACION ACTA  No. XXI
    DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 00019763 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE ANESTESIOLOGOS ANESTECOOP EN LIQUIDACION ACTA  No. XXI
    DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2015, BAJO EL No. 00019764 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CLINICA DE MARLY ACTA  No. 554     DEL 11/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00019765
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL RESOLUCION  No. 1325    DEL
06/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00019766 DEL LIBRO III. SE AMPLIAN LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS ORDENADAS EN LA RESOLUCIÓN NO. 2015230000915 DEL 28 DE ENERO DE
2015, POR EL CUAL SE ORDENO LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES Y
NEGOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. EN EL SENTIDO DE ADICIONAL UN NUEVO
LITERAL AL ARTICULO 8 DE LA CITADA RESOLUCION Y DISPONE COMO MEDIDA PREVENTIVA
EN LA TOMA DE POSESIÓN, LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE PAGOS DE LAS OBLIGACIONES DE
LA COOPERATIVA CAUSADAS HASTA EL MOMENTO DE LA TOMA DE POSESIÓN..
 
COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES COOPERATIVOS SERINCOOP CUYA SIGLA SERA
SERINCOOP ACTA  No. 02-2014 DEL 29/07/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
 464
INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00019767 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
FUNDACION STICHTING WAR CHILD ESCRITURA PUBLICA  No. 0658    DEL 02/03/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2015, BAJO EL No. 00001002 DEL
LIBRO V. SE MODIFICA PODER OTORGADO A GLORIA AMPARO CAMILO. (AMPLIA
VIGENCIA)..
 
 
